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T ä tä  ju lk a isu a  m y y  D en n a  p u b lik a tio n  sä ljes av
T h is  publication  can be obtained from
V altio n  ju lk a isu to im is to  S ta te n s  p u b lik a tio n sb y rä
A n n a n k a tu  44 A n n e g a ta n  44
H elsin k i H elsingfo rs
Helsinki 1965. Valtioneuvoston kirjapaino
Alkusanat
Täm ä julkaisu sisältää katsauksen vuonna 1964 
to im itettu ih in  kunnallisvaaleihin ja  vuosiksi 1965 
— 68 valittu jen  kunnanvaltuustojen kokoonpa­
noon. Tilasto perustuu kuntien keskusvaalilauta­
kuntien  Tilastolliselle päätoim istolle antam iin 
tietoihin.
Päätoim isto on aikaisemmin julkaissut kun- 
nallisvaalitilastoa eri niteenä ainoastaan vuo­
silta 1921— 1928 (S. V. T. X X IX : B. 1). A jan­
jaksona 1930— 1960 suoritetuista kunnallisvaa­
leista on virallisista tilastojulkaisuista saatavana 
vain lääneittäin  teh ty jä  tauluja, jo tka  on ju l­
kaistu Tilastollisissa vuosikirjoissa ja  T ilastokat­
sauksissa (selittävin tekstein). Vaalitilaston ky ­
synnän lisäännyttyä on ka tso ttu  tarpeelliseksi 
ju lkaista  tärkeim m ät vaalitiedot myös erikseen 
kunkin kunnan osalta.
Tilaston valm istam ista ovat johtaneet yli­
ak tuaari K. H. K a h a n p ä ä  ja  aktuaari 
A r v i  R a i v i o ,  joka on myös k irjo ittanu t 
tekstikatsauksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoim istossa 
helmikuussa 1965.
Förord
D enna publikation ger en översikt över de 
kom m unalval som förrättades är 1964 och över 
sam m ansättningen av de kommunalfullmäktige 
som valdes för ären 1965— 68. S tatistiken grun- 
dar sig pä de uppgifter som centralvalnäm nderna 
läm nat S tatistiska centralbyrän.
Centralbyrän h a r tidigare publicerat Statistik 
över kom m unalvalen som särskild publikation en­
dast för ären 1921— 1928 (F. O. S. X X IX : B. 1). 
Om de under perioden 1930— 60 förrättade kom- 
m unala valen kan  u r officiella statistiska pub- 
likationer endast erhällas länsvis utarbetade 
tabeller publicerade i S tatistisk ärsbok och i 
S tatistiska översikter (med för klar ande text). 
Sedan efterfrägan pä valsta tistik  ökat har man 
ansett det nödvändigt a t t  publicera de viktigaste 
valuppgifterna ocksä skilt för varje kommun.
Statistiken har uppgjorts under ledning av 
överaktuarie K. H . K a h a n p ä ä  och ak- 
tuarie  A r v i  R a i v i o  som ocksä skrivit text- 
översikten.
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Johdanto
K u n n a llisva a lila in  säännökset
V u o d en  1964 k u n n a llisv aa le issa  so v e lle ttiin  ensi k e r ­
ra n  h e lm ik u u n  7 p :n ä  1964 v a h v is te t tu a  k u n n a llisv a a li­
lak ia . U usi v a a lila k i s isä ltä ä  edelliseen, to u k o k u u n  
5 p :n ä  1953 a n n e ttu u n  v aa lilak iin  v e r r a t tu n a  lu k u isia  
v aa litek n illis iä  u u d is tu k s ia  ja  se lv en n y k siä , jo is ta  t ä r ­
k e im m ä t k o sk e v a t k u n n a llish a llitu k se n  te h tä v iä  v a a li­
v iran o m aisen a . V aa lijä rje s te lm ä n  k a n n a lta  k eske ise t 
k u n n a llisv aa lila in  sä ä n n ö k se t on  u u d is tu k se ssa  s itä  
v a s to in  j ä t e t t y  k o sk em atto m ik si.
L a in  m u k a a n  k u n n a llisv aa lissa  v a li ta a n  k u n n a n v a l­
tu u t e tu t  ja  h e id ä n  v a ram ieh en sä . V aa lissa  k u n ta  on 
y h te n ä  v a a lip iir in ä  ja  ja e ta a n  se ään esty sa lu e is iin , 
jo issa  on  e n in tä ä n  3 000 a su k a s ta . K u n ta , jo n k a  a su k a s ­
lu k u  v iim eksi to im ite tu n  h e n k ik ir jo itu k se n  m u k a a n  on 
e n in tä ä n  1 500, ja e ta a n  ä än es ty sa lu e is iin  va in , jo s v a l­
tu u s to  k a tso o  sen  ta rp ee llisek s i. V a ltu u s to  v a litsee  k e s­
k u sv a a lila u ta k u n n a n  ja  k u ta k in  ä ä n e s ty sa lu e tta  v a r te n  
v a a li la u ta k u n n a n .
A ika isem m an  k u n n a llisv aa lila in  m u k a a n  oli ä ä n e s ty s - 
a lu e id en  v a a li la u ta k u n tie n  s u o r ite t ta v a  v a a liv a lm is ­
te lu t ,  jo te n  ne  jo u tu iv a t e r i t tä in  luku isien , t i la p ä is te n  
la u ta k u n tie n  k äs iin  e iv ä tk ä  k a ik k ia lla  tu lle e t tä s m ä lli­
se s ti ja  sam aa  m e n e tte ly ä  n o u d a tta e n  su o rite tu ik s i. 
U u si v aa lilak i siirsi v a a liv a lm is te lu t y h d e n  v ira n o m a i­
sen , k u n n a llish a llitu k se n  h a ltu u n . T ä m ä n  m u k a ises ti 
k u n n a llish a llitu s  la a t i i  v a a li lu e tte lo t. N ä id e n  lu e tte lo i­
den  p o h ja k s i h e n k ik ir jo it ta ja t  la a t iv a t  lu e t te lo t k a i­
k is ta  e n n en  v a a liv u o d e n  a lk u a  21 v u o t ta  tä y t tä n e is tä  
h e n k ik ir jo ite tu is ta . S a a tu a a n  lu e tte lo t k u n n a llish a lli­
tu s te n  on  ta r k a s te t ta v a ,  k e tk ä  o v a t ä ä n io ik e u tta  v a illa  
j a  y liv iiv a tta v a  h e id ä n  n im en sä  lu e tte lo is ta . Ä ä n i­
o ik e u tta  ei k u n n a llisv aa le issa  ole 1) u lk o m a id en  k a n sa ­
la isilla , 2) ho lh o u k sen  ala isilla , 3) n iillä , jo tk a  o ikeuden  
la in v o im aisen  p ä ä tö k s e n  n o ja lla  o v a t k a n sa la is lu o tta ­
m u s ta  v a illa  ta ik k a  k e lv o tto m ia  m a a n  p a lv e lu k seen  ta i  
to isen  a s ia a  a ja m a a n  sek ä  4) e rila is is ta  r ik k o m u k s is ta  
v a a lila k ia  v a s ta a n  tu o m itu il la . S am o in  oli v u o d en  1964 
v a a li lu e tte lo is ta  (s isäm in iste riön  oh je id en  m u k aan ) y li­
v i iv a t ta v a  n iid en  h en k ilö id en  n im e t, jo tk a  k u n n a n ­
h a ll itu s  v a rm a s ti  tie s i kuo lle iksi, lä h in n ä  k irk o llis ilta  ja  
h e n k ik ir jo itu s  v ira n o m a is ilta  s a a tu je n  tie to je n  p e ru s ­
tee lla .
E h d o k k a id e n  a se tta m ise s ta  ja  v a a liliito is ta  sä ä d e tä ä n  
k u n n a llisv aa lila issa  seu raav aa : V a lits ija y h d is ty s , jo n k a  
v ä h in tä ä n  10 ä ä n io ik e u te t tu a  k u n n a n  jä s e n tä  (s isä­
m in is te riö n  m ää rä ä m issä  a s u k a s lu v u lta a n  p ien issä  k u n ­
n issa  k u ite n k in  v ä h in tä ä n  ko lm e ä ä n io ik e u te ttu a )  on 
p e ru s ta n u t, saa  n im e tä  eh d o k k a a n  v a l tu u te tu k s i  ja  
h ä n e n  n im en sä  o te ta a n  e h d o k aslis to jen  y h d is te lm ään . 
K ak s i ta i  u seam p i v a li ts ija y h d is ty s tä  vo i m u o d o s taa
Inledning
S tadgandena i  den Icommunala vallagen
V id  1964 ä rs  k o m m u n a lv a l tilläm p ad es  fö r fö rs ta  
g ängen  d en  k o m m u n a la  v a llag en  a v  d en  7 fe b ru a ri 1964. 
D en  n y a  k o m m u n a la  v a llag en  in n eh ä lle r jä m fö rd  m ed  
v a llag en  a v  d en  5 m aj 1953 ta lr ik a  v a lte k n isk a  refor- 
m er oeh fö rty d lig an d en , a v  v ilk a  de v ik tig a s te  h än fö ra  
sig  tili k o m m u n a ls ty re lsen s  s tä lln in g  som  va lm y n d ig - 
h e t. D e u r v a lsy s tem e ts  sy n p u n k t c e n tra la  s ta d g a n d e n a  
i d en  k o m m u n a la  v a llag en  h a  d ä re m o t lä m n a ts  ob e rö rd a .
E n lig t lagen  v ä ljs  v id  k o m m u n a la  v a l k o m m u n a lfu ll­
m äk tig e  och su p p le a n te r  fö r dem . V id  v a l u tg ö r  v a rje  
k o m m u n  en  v a lk re ts  och d en  inde las i rö s tn in g so m rad en  
m ed  h ö g st 3 000 in v ä n a re . K o m m u n , v a rs  fo lk m än g d  
e n lig t sen as t fö r rä t ta d  m a n ta ls sk riv n in g  ä r  h ö g s t 1 500, 
inde las i rö s tn in g so m rad en  e n d a s t om  fu llm äk tig e  fin - 
n e r  d e t t a  n ö d ig t. F u llm ä k tig e  u ts e r  en  c e n tra ln ä m n d  
och fö r v a r je  rö s tn in g so m räd e  en  v a ln äm n d .
J ä m lik t  tid ig a re  k o m m u n a la  va llag  a n k o m  va lfö r- 
b e red e lse rn a  p ä  v a ln ä m n d e rn a  fö r rö s tn in g so m räd en a . 
T ill fö ljd  h ä ra v  kom m o de  a t t  h a n d h a s  a v  e t t  f le r ta l  
tillfä llig a  n ä m n d e r och g jo rdes s& lunda in te  ö v e ra llt 
n o g g ra n t och e n lig t sam m a  m e to d e r. E n lig t d e n  n y a  
v a llag en  överfö rdes v a lfö rb e red e lse rn a  p ä  en  m ynd ig - 
h e t, k o m m u n en s s ty re lse . S a lu n d a  up p g ö res valläng - 
d e rn a  av  k o m m u n a ls ty re lsen . S äsom  u n d e rla g  fö r dessa 
län g d e r ska ll m an ta ls sk riv n in g sm y n d ig h e te rn a  u p p - 
gö ra  fö r te ck n in g a r ö v e r sam tlig a  m a n ta ls sk riv n a  per- 
soner, som  före  in g än g en  a v  val& ret fy llt 21 ä r. S edan  
k o m m u n a ls ty re lse rn a  e rh ä lli t fö r te ck n in g a rn a , b ö ra  de 
g ran sk a , v ilk a  p e rso n e r som  in te  äro  rö s tb e rä ttig a d e  
och s t ry k a  över d e ras  n am n . R ö s tr ä t t  tillk o m m er in te  
1) den , som  in te  ä r  f in sk  m ed b o rg are , 2) den , som  s tä r  
u n d e r  fö rm y n d ersk ap , 3) den , som  en lig t d o m sto ls  laga  
k ra f t  äg an d e  u ts la g  s a k n a r  m ed b o rg e rlig t fö r tro en d e  
e ller ä r  o v ä rd ig  a t t  n y t t ja s  i la n d e ts  t j ä n s t  eller a t t  fö ra  
a n n a n s  ta la n  sa m t 4) de som  d ö m ts  för o lika ö v e rträd e l-  
ser m o t va llag en . P ä  sam m a s ä t t  h ad e  k o m m u n a ls ty re l­
se rn a  a t t  (i en lig h e t m ed  an v isn in g a r a v  in rikesm in is- 
te r ie t)  s t ry k a  över n a m n e n  p ä  de p e rsoner i 1964 ärs 
v a llän g d e r om  v ilk as död  k o m m u n a ls ty re lsen  h ade  
säk e r v e tsk a p , n ä rm a s t p ä  g ru n d  a v  u p p ly sn in g a r  a v  
k y rk lig a  och m an ta ls sk riv n in g sm y n d ig h e te r.
O m  u p p s tä lla n d e  a v  k a n d id a te r  och om  va lm an s- 
fö ren in g ar s ta d g a s  i v a llag en  fö ljande : V alm ansfö ren ing , 
som  b ild a ts  a v  m in s t 10 rö s tb e rä ttig a d e  m ed lem m ar a v  
k o m m u n  (i a v  m in is te rie t fö r in r ik e sä ren d en a  a n g iv n a  
k o m m u n e r m ed  r in g a  in v ä n a ra n ta l  m in s t tre ) , äg er r ä t t  
a t t  u p p s tä lla  k a n d id a t tili fu llm äk tig e  och fä  h an s  n a m n  
o ffen tlig g jo rt i sam m an s tä lln in g en  a v  k a n d id a tlis to r . 
T v ä  eller fle re  v a lm an sfö ren in g ar k a n  b ild a  e t t  va lfö r-
v aa liliito n , jo ssa  eh d o k as lis to ja  sa a  o lla  e n in tä ä n  v a l­
tu u te t tu je n  k a k s in k e r ta in e n  m ä ä rä . V aa lilak i ei m y ö s­
k ä ä n  a se ta  e s te t tä  e ri p u o lu e id en  y h te is te n  v a a li l i i t to ­
je n  m u o d o stam ise lle  (n iitä  ei s iin ä  m a in ita ) .
L a k i m ä ä rä ä  k u n n a llisv a a lit to im ite t ta v ik s i  lo k a ­
k u u n  ensim m äisen ä  su n n u n ta in a  ja  s i tä  se u ra a  v a n a  
m a a n a n ta in a . T ä m ä n  m u k a ise s ti v u o d en  1964 k u n n a llis ­
v a a li t  to im ite t t i in  lo k a k u u n  4 ja  5 p ä iv ä n ä  ja  v a ltu u s ­
to t  v a li t t i in  vuosik si 1965— 68. K u ite n k in  A h v e n a n ­
m aa lla  su o r ite t t i in  k u n n a ll isv a a li t m a a k u n n a n  v. 1959 
v a h v is te tu n  k u n n a llisv aa lila in  m u k a ise s ti v iim eksi sy y s ­
k u u n  3 p ä iv ä n ä  1963, jo llo in  v a ltu u s to t  v a li t t i in  v u o ­
siksi 1964— 66. L isäksi y h d ek sässä  p ienessä  m a a la is ­
k u n n a ssa  a s e te tt i in  e h d o k k a ita  v a in  n iin  m o n ta  k u in  
v a l tu u te t tu ja  oli v a li t ta v a , jo llo in  k e sk u s v a a lila u ta ­
k u n ta  k u n n a llisv aa lila in  §:n 32 n o ja lla  ju lis ti n ä m ä  
e h d o k k a a t ilm an  v a a lia  v a litu ik s i. N ä m ä  k u n n a t o liv a t 
H o u tsk a r i, In iö , H a a p a sa a ri ja  B jö rk ö b y  sekä  A h v e n a n ­
m a a n  k u n n a t B rän d ö , K um linge , L u m p a rla n d , S o ttu n g a  
ja  Y&rdö. N ä issä  k u n n is sa  oli ä ä n io ik e u te t tu ja  y h te e n sä  
3 229.
Ä ä n io ik e u te ttu  vo i ä ä n e s tä ä , p a its i o m assa  ään es ty s- 
a lu ee ssaan , h a n k it tu a a n  v a a lilu e tte lo n  o tte e n  m yös 
m u u ssa  o m an  ta i  to isen  k u n n a n  ään es ty sa lu eessa . 
U u d en  vaa lila in  m u k a a n  sa a t to i  v u o d en  1964 v aa le issa  
ensi k e rra n  ä ä n io ik e u te t tu  o tte e lla  ä ä n e s tä ä  sa iraa la ssa , 
ku n n a llisk o d issa  ja  sa iraskod issa , jo issa  la ito k s issa  
ä ä n e s tä m is tä  v a r te n  k u n n a n  oli a s e te tta v a  y k si ta i  
u seam p ia  v aa lito im ik u n tia .
V aa lin  tu lo s te n  m ää rääm in en  ta p a h tu u  sa m a a n  
ta p a a n  k u in  v a ltio llis issa  vaale issa : V aa liliitto o n  k u u lu ­
v ien  e h d o k k a id e n  jä r je s ty s s i ja t  m ä ä rä y ty v ä t  h e id än  
vaa liliito issa  saam iensa  ä ä n im ä ä rie n  su u ru u d e n  m u ­
k a a n . V a litu k si tu lem isen  ra tk a is e v a t v e r ta u s lu v u t, 
jo tk a  a n n e ta a n  s iten , e t t ä  v aa liliito ssa  en iten  ä ä n iä  s a a ­
n u t  saa  v e rtau s lu v u k seen  v aa liliito n  koko  ä ä n im ä ä rä n , 
to in en  p u o le t s iitä , k o lm as k o lm an n ek sen  jne.
K u n n a llis la issa  v :l ta  1948 sä ä d e tä ä n , e t t ä  v a l tu u te t ­
tu je n  lu k u  m ä ä rä y ty y  h e n k ik ir jo ite tu n  v ä e s tö n  lu k u ­
m ä ä rä n  m u k a a n  s iten , e t t ä  a su k as lu v u n  ollessa 1 000 
ta i  v ä h e m m ä n  v a li ta a n  13, y li 1 000 m u t ta  ei y li 2 000 
v a li ta a n  15 jn e , su u r im m an  jä s e n m ä ä rä n  ollessa y li 
400 000 a su k k a a n  k u n n a ssa  77, m ik ä  on H elsing in  k a u ­
p u n g in v a l tu u te ttu je n  luku .
T ila ston  a lkuaineisto
2. 9. 1964 p ä iv ä ty llä  k irjee llä  T ilasto llinen  p ää to i-  
m is to  p y y si k u n tie n  k e sk u sv a a lila u ta k u n n ilta  v aa litie -  
to ja  P ä ä to im is to n  la a tim a lla  lom akkee lla , jo n k a  m u ­
k a n a  oli lä h e te ttä v ä  eh d o k aslis to jen  y h d is te lm ä , m ih in  
oli a lle v iiv a tta v a  v a ltu u te tu ik s i  v a l i t tu je n  n im e t ja  
m e rk it tä v ä  k u n k in  e h d o k k aan  saam a  ä ä n im ää rä . Y h d is ­
te lm is tä  on s a a tu  tä y d e n tä v iä  tie to ja  v a rs in k in  v a a li­
liito is ta , eh d o k k a is ta  ja  v a litu ik s i tu lle is ta  sekä  nais- 
e h d o k k a id e n  ää n im ä ä ris tä .
T ied o t p y y d e tt i in  lä h e t tä m ä ä n  v iim e is tä än  m a r ra s ­
k u u n  1 p ä iv ä n ä  1964, siis v iikko  sen  jä lk een  k u n  k e s ­
k u s v a a l ila u ta k u n n a t (lok ak u u n  23 p ä iv än ä ) v a h v is ti­
v a t  v a a lin  tu lo k sen . A ineis ton  saam in en  a ih e u tt i  p a ljo n  
k ir je e n v a ih to a  ja  jä i se s iitä  h u o lim a tta  p u o lu e jao itu k - 
sen  o sa lta  vaillina iseksi.
b u n d , in o m  v ilk e t a n ta le t  k a n d id a tlis to r  m ä  v a ra  
h ö g s t d u b b e lt s& s to r t  so m  a n ta le t  fu llm äk tig e . V al- 
lag en  s tä lle r  ej h e lle r h in d e r  i  v äg en  för b ild a n d e t av  
v a lfö rb u n d  som  äro  g em en sam m a för o lika  p a r t ie r  
(dessa n äm n as  in te  i  lagen).
L ag en  fö resk riv e r a t t  v a le t  ska ll fö r rä tta s  d en  fö rs ta  
sön d ag en  och d ä rp ä fö lja n d e  m ä n d a g  i O ktober. I  enlig- 
h e t d ä rm e d  fö r rä tta d e s  k o m m u n a lv a le n  ä r  1964 den  
4 och 5 o k to b e r och fu llm äk tig e  v a ld es fö r ä re n  1965 
— 68. P ä  A lan d  fö r rä tta d e s  dock  k o m m u n a lv a len  
s e n a s t en lig t d en  fö r la n d s k a p e t 4 r 1959 s ta d fä s ta  kom - 
m u n a lv a llag en  d en  3 S ep tem ber 1963, d a  k o m m u n a l­
fu llm äk tig e  v a ld es fö r ä re n  1964— 66. D essu to m  u p p - 
s tä lld es  i n io  sm ä  k o m m u n e r e n d a s t lik a  m än g a  k an d i- 
d a te r  som  d e t fan n s  fu llm ä k tig p la tse r. I  d essa  fa ll för- 
k la ra d e  c e n tra lv a ln ä m n d e n  e n lig t § 32 i d en  kom m u- 
n a la  v a llag en  dessa  k a n d id a te r  fö r v a ld a  u ta n  om röst- 
n in g . D essa  k o m m u n e r v a r  H o u tsk ä r , In iö , A spö och 
B jö rk ö b y  sa m t de  ä lä n d sk a  k o m m u n e rn a  B rän d ö , K u m ­
linge, L u m p a rla n d , S o ttu n g a  och V ärdö . A n ta le t r ö s t ­
b e rä t tig a d e  i d essa  k o m m u n e r v a r  inalles 3 229.
R ö s tb e rä tt ig a d , som  sk a ffa t sig v a llä n g d su td ra g  k a n  
rö s ta  fö ru to m  i eg e t rö s tn in g so m räd e  äv en  i a n n a t  rö s t- 
n in g so m räd e  i egen  eller a n n a n  k o m m u n . E n lig t den  
n y a  v a llag en  k u n d e  rö s tb e rä t t ig a d  v id  v a le n  ä r  1964 
m ed  u td ra g  fö r fö rs ta  gän g en  rö s ta  ä v en  p ä  s ju k h u s , i 
k o m m u n a l- och s ju k h em , i v ilk a  in r ä ttn in g a r  k o m m u ­
n e n  h ad e  a t t  u p p r ä t ta  en  eller fle re  v a lkom m issioner.
F a s ts tä l la n d e t a v  v a lre s u lta te t  sker p a  sam m a s ä t t  
som  v id  s ta tl ig a  va i: D e tili v a lfö rb u n d  h ö ran d e  k an d i- 
d a te rn a s  in b ö rd es o rd n in g  b e s täm m es en lig t s to rlek en  
a v  de rö s te ta l  de e rh ä llit in o m  v a lfö rb u n d en . R esu lta -  
t e t  a v  in  v a i avgö rs  genom  jäm fö re lse ta l sä lu n d a , a t t  d en  
k a n d id a t som  e rh ä lli t de  f le s ta  rö s te rn a , e rh ä lle r som  
jäm fö re lse ta l v a lfö rb u n d e ts  he la  rö s te ta l , d e n  a n d ra  
h ä lf te n  d ä ra v , d en  tr e d je  en  tre d je d e l o. s. v .
I  k o m m u n a llag en  a v  1948 s tad g as , a t t  fu llm äk tig e  
v ä ljs  i fö rh ä llan d e  ti li d en  m a n ta ls sk riv n a  fo lk m än g d en  
t i li  s ä d a n t a n ta l , a t t  i k o m m u n e r, v ilk as  fo lkm ängd  
u tg ö r  1 000 eller d ä ru n d e r  u tse s  13, ö v e r 1 000, m en  ej 
ö ver 2 000, u tse s  15 fu llm äk tig e , o. s. v . D e t s tö rs ta  
a n ta le t  fu llm äk tig e  ä r  77 i k o m m u n er m ed  över 400 000 
in v ä n a re . D e tta  ä r  a n ta le t  s tad sfu llm äk tig e  i H e ls in g ­
fors.
D et sta tistiska  prim ärm ateria let
I  en  sk rivelse  a v  d en  2. 9. 1964 an h ö ll S ta tis tisk a  
c e n tra lb y rä n  a v  c e n tra lv a ln ä m n d e rn a  p a  en  a v  C en tra l- 
b y rä n  u p p g jo rd  b la n k e t t  om  v a lu p p g ifte r . J ä m te  b lan - 
k e t te n  sku lle  dessa n äm n d e r in sän d a  en  sam m an stä ll-  
n in g  a v  k a n d id a tlis to rn a , v ä r i de tili fu llm äk tig e  v a ld as  
n a m n  sku lle  u n d e rs tre e k a s  och rö s te ta le t  fö r v a rje  
k a n d id a t an te c k n a s . U r s a m m a n s tä lln in g a rn a  erhö lls 
k o m p le tte ra n d e  u p p g if te r  spec ie llt om  v a lfö rb u n d , k a n ­
d id a te r  och v a ld a  sa m t om  a n ta le t  rö s te r  som  tillfö ll 
k v in n lig a  k a n d id a te r .
U p p g if te rn a  sku lle  in sän d as  sen as t d en  1 n o v em b er 
1964, a ll ts ä  en  v eck a  e fte r  d e t a t t  c e n tra lv a ln ä m n d e rn a  
h ad e  (den  23 o k to b e r) s ta d fä s t  v a lre su lta te t . D e t erfo rd - 
ra d e s  m y c k e t b rev v äx lin g  för a t t  e rh ä lla  m a te r ia le t och 
d e ts a m m a  b lev  icke fö r ty  o fu lls tän d ig t i fräg a  om  p a r t i-  
fö rdeln ingen .
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1. Äänestysalueet, vaaliliitot ja ehdokkaat
V uoden  1964 ku n n a llisv aa le issa  v a li t t i in  v a ltu u s to t  
545 itsen ä iseen  k u n ta a n . T ä h ä n  lu k u u n  ei sisälly  e p ä ­
itsen ä in en  Ik a a lis te n  k a u p p a la , jo lla  oli y h te ise t k u n ­
n a llisv a a lit Ik a a lis te n  m aa la isk u n n a n  k an ssa . K u n tia  
on  n y t  k ak si v äh em m än  k u in  v. 1960, k u n  N a a n ta lin  m lk  
li ite tt iin  1. 1. 1964 N a a n ta l in  k a u p u n k iin  ja  1. 1. 1965 
O ulu joen  m lk :n  to im in ta  lak k as i, su u rim m an  osan  sen  
a lu ee s ta  tu l tu a  liite ty k s i O u lun  k au p u n k iin , lo p u t läh im - 
p iin  m a a la isk u n tiin . L isäksi on v u o d en  1960 jä lk een  
L a p u a n  ja  Y liv ieskan  m a a la is k u n n a t k o k o n aan  m u u ­
t e t t u  k a u p p a lo ik s i (v as t. v u o d en  1964 ja  1965 a lu s ta ). 
S illä, e t t ä  u se a t k a u p p a la t  o v a t v iim e v u o sin a  saan ee t 
k au p u n g in o ik eu d e t, ei ole v a ik u tu s ta  tä m ä n  t i la s to n  
luk u ih in , k o sk a  k a u p u n g it ja  k a u p p a la t  on k ä s ite lty  
y h te n ä  ry h m ä n ä .
1. Röstningsomräden, valförbund och kandidater
V id  k o m m u n a lv a len  &r 1964 v a ld es k o m m u n a lfu ll­
m äk tig e  i 545 s jä lv s tä n d ig a  k o m m u n er. I  d en n a  siffra  
in g a r in te  d en  o s jä lv s tä n d ig a  k ö p in g en  Ik a a l in e n  i vil- 
k e n  v a i fö r rä tta d e s  g em en sam t m ed  Ik a a lin e n  la n d s ­
k o m m u n . A n ta le t k o m m u n er ä r  n u  tv ä  m in d re  ä n  á r 
1960, p ä  g ru n d  a v  a t t  N & dendal la n d sk o m m u n  1. 1. 1965 
in fö rlivades m ed  N äd en d a l s ta d  ooh O u lu jok i k o m m u n  
u p p h ö rd e  m ed  sin  v e rk sa m h e t 1. 1. 1965; s tö rs ta  delen  
a v  s is tn ä m n d a  k o m m u n s o m räd e  in fö rlivades m ed  U leä- 
bo rg , re s te n  a v  k o m m u n en  m ed  de n ä rm a s te  g ran n - 
k o m m u n ern a . D essu to m  h a r  L ap p o  och Y liv ieska  la n d s ­
k o m m u n er i s in  h e lh e t h iiv it  k ö p in g a r (resp . fr. o. m . 
b ö r ja n  a v  ä r  1964 och 1965). D e t fa k tu m , a t t  flere  
k ö p in g ar de señ as te  á ren  erhöllo  s ta d s rä t t ig h e te r , inver- 
k a r  in te  p ä  s iffro rn a  i d en n a  S ta tis tik , ty  s tä d e r  och k ö ­
p in g a r  h a  sam m an slag its  t i l i  en  g rupp .
A. Kunnat ja äänestysalueet —  Kom m uner och röstningsomräden
C om m unes and  voting districts
L ään i —  Län  
Province
K u n tia
K om m uner
Comm unes
1964
Ä än estysa lu eita  
Itöstn in gsom räd en  
Voting d istric ts
1964 I960
Koko maa — Hela riket — Tota l.............................................................................. 545 5 385 5 063
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes .......... 68 850 587
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes ..................................... 477 4 535 4 476
Uudenmaan — N ylands............................................................................................... 46 553 483
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.............................................................................. 116 677 645
Ahvenanmaa — Ä lan d ................................................................................................. 16 56 58
Hämeen — Tavastehus ............................................................................................... 59 532 489
Kymen — K ym m ene................................................................................................... 35 373 356
Mikkelin — S:t M ichels............................................................................................... 30 398 383
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ........................................................................ 21 364 355
Kuopion — Kuopio ..................................................................................................... 29 391 372
Keski-Suomen — Mellersta F in lan d s ........................................................................ 34 290 275
Vaasan — V a s a ............................................................................................................. 78 627 593
Oulun ■— Uleäborgs ..................................................................................................... 56 723 684
Lapin — Lapplands ..................................................................................................... 25 401 370
Ä änesty sa lu e id en  lu k u  oli 322 su u rem p i k u in  v. 1960, 
m is tä  lisäy k se s tä  263 tu lee  k a u p u n k ie n  ja  k a u p p a la in  
osalle. L isäys jo h tu n e e  osaksi s iitä  u u d e n  k u n n a llis la in  
sään n ö k se s tä , e t t ä  ä än es ty sa lu eessa  sa a  o lla  e n in tä ä n  
3000 a su k as ta .
A llao levassa  a se te lm assa  a n n e ta a n  t ie to ja  v u o d en  
1964 v a a le ja  v a r te n  m u o d o s te tu is ta  v a a liliito is ta . E i- 
so s ia lis tis ten  puo lu e id en  v a a lili ito is ta  on  ilm o ite ttu  
v a in  n iid en  k o k o n a ism ää rä , k u n k in  sosia listisen  p u o ­
lueen  o m a t v a a liliito t sen  s ija an  e rikseen  sam oin  k u in  
n ä id e n  pu o lu e id en , k a h d e n  ta i  ko lm en  y h te ise t v a a li­
liito t.
A n ta le t rö s tn in g so m räd en  v a r  322 fie ra  ä n  ä r 1960. 
A v  d e n n a  ö kn ing  fa ller 263 p ä  s tä d e rs  och k ö p in g a rs  del. 
Ö k n ingen  to rd e  delv is bero  p ä  s ta d g a n d e t i d en  n y a  
k o m m u n a llag en  en lig t v ilk e t e t t  rö s tn in g so m räd e  fä r h a  
h ö g st 3 000 in v än a re .
I  sam m an s tä lln in g en  n e d a n  läm n as  u p p g if te r  om  val- 
fö rb u n d  som  b ild a ts  fö r v a le n  ä r  1964. I  f räg a  om  val- 
fö rb u n d  m ellan  de icke so c ia lis tisk a  p a r t ie rn a  h a r  en d a s t 
d e ras  he la  a n ta l  m ed d ela ts ; för v a r je  so c ia lis tisk t p a r t i  
d ä re m o t h a r  egna  v a lfö rh u n d  u p p g iv its  sä rsk ilt, liksom  
äv en  g em en sam m a v a lfö rh u n d  m ellan  tv ä  eller flere  
a v  dem .
2  3 4 7 9 — 65
K ok o m aa  
H ela  riket
K au p u n git ja 
k au p p alat 





Ei-sosialistiset puolueet — Icke-socialistiska partier .......... 1200 124 1 076
Sosialistiset puolueet — Socialistiska p a r t ie r ........................... 991 151 840
Sos.dem. puolue — Soc.dem. p a r t i e t ............................... 324 38 286
Sos.dem. liitto — Soc.dem. fö rbunde t............................. 33 17 16
Kansandemokraatit — Folkdem okrater......................... 441 57 384
Yhteiset vaaliliitot — Gemensamma valfö rb u n d .......... 193 39 154
Muut — Övriga ............................................................................ 11 4 7
Yhteensä —  Summa 2 202 279 1923
E h d o k k a ita  ( tau lu  B) a s e te tt iin  k a ik k ia a n  51 707, 
k a u p u n g e is sa  ja  k au p p a lo issa  1 007 en em m än , m a a ­
la isk u n n issa  826 v ä h e m m ä n  k u in  edellisissä vaale issa . 
K oko  lisäys oli siis v a in  181, m u t ta  na isp u o lis ia  e h d o k ­
k a i ta  oli 420 en em m än  k u in  v . 1960. E i-so sia lis tise t 
p u o lu ee t a s e t t iv a t  e h d o k k a ita  2 131 en em m än  k u in  
so s ia lis tise t p u o lu ee t.
S am m an lag t u p p s ta lld e s  51 707 k a n d id a te r  (tab e ll B ), 
i s ta d e r  och k ô p in g a r 1 007 fie ra , i la n d sk o m m u n e r 826 
fa r re  á n  v id  fô regâende  va l. D en  to ta la  ô k n in g e n u tg jo rd e  
sâledes e n d a s t 181, m en  de k v in n lig a  k a n d id a te rn a  voro  
420 fie ra  a n  â r  1960. D e icke-soeia lis tiska  p a r t ie rn a  up p - 
s ta lld e  2 131 fie ra  k a n d id a te r  a n  de socia listiska .
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Koko maa — Hela riket — T o ta l ....................................... 26 711 24 580 12 499 12 050 31 416 51 707 6 162
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban
communes ............................................................................ 3 839 7 145 4 041 3104 101 11 085 2 001
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes 22 872 17 435 8 458 8 946 31 315 40 622 4161
Uudenmaan — Nvlands ........................................................ 2 256 2 574 1 418 1156 __ 8 4 838 758
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs....................................... 4 839 4 442 2 212 2 201 29 — 9 281 1 039
Ahvenanmaa — Ä la n d .......................................................... — — — — — 380 380 20
Hämeen — T avastehus.......................................................... 3 071 3 508 1 994 1 514 — — 6 579 923
Kymen — Kymmene ............................................................ 1 686 1 677 1101 576 — 4 3 367 495
Mikkelin — S:t Michels ........................................................ 1 736 1 539 1046 493 — 3 3 278 387
Pohjois-Karjalan — Xorra Karelens ................................. 1361 1 303 823 480 — 1 2 665 283
Kuopion — K uop io ................................................................ 1 940 1 795 686 1 109 14 3 749 442
Keski-Suomen — Mellersta F in lan d s ................................. 1 653 1 874 1 063 811 — — 3 527 439
Vaasan — Vasa ...................................................................... 3 689 1 869 919 948 2 2 5 560 480
Oulun — Ule&borgs................................................................ 3 034 2 623 788 1835 — — 5 657 594
Lapin — L applands................................................................ 1 446 1 376 449 927 — 4 2 826 302
2. Äänioikeutetut ja äänestäneet
T au lu ssa  C on t ie to ja  ä ä n io ik e u te tu is ta  ja  ä ä n e s tä ­
n e is tä  sekä  tä rk e im m ä t ä ä n e s ty sp ro se n ti t. T a v a n ­
m u k a isen  lä än ijao n  lisäksi on ta u lu ssa  so v e lle ttu  m yös 
va ltio llis issa  v aa le issa  vo im assao lev aa  v aa lip iir ijak o a , 
jo te n  a su k a s lu v u lta a n  su u r im m a t lä ä n it,  U u d en m aan , 
T u ru n -P o r in  ja  H äm een , on ja e t tu  k a h te e n  alueeseen. 
S eu raav issak in  te k s ti ta u lu is s a  on y leensä  k ä y te t ty  
v aa lip iir ijak o a .
Ä ä n io ik e u te ttu ja  oli v u o d en  1964 v aa le issa  79 654 
en em m än  k u in  edellisissä k u n n a llisv aa le issa . U u d en  
k u n n a llisv aa lila in  s isä ltäm ien  v aa litek n illis ten  u u d is ­
tu s te n  ja  se lv en n y sten  ja  sen  m u k a ise s ti a n n e ttu je n  t a r ­
kem p ien  oh je iden  jo h d o s ta  v u o d en  1964 k u n n a llisv aa -
2. Röstberättigade och röstande
I  ta b e ll C läm n as  u p p g if te r  om  rö s tb e rä t tig a d e  och de 
v ik tig a s te  rö s tn in g sp ro cen te rn a . U to m  den  sed v an lig a  
län s in d e ln in g en  h a r  i ta b e lle n  ä v en  ti llä m p a ts  den  v id  
s ta tl ig a  v a i g ä llan d e  in d e ln in g en  i v a lk re tsa r . S ä lu n d a  
h a r  de tili in v a n a ra n ta le t  s tö rs ta  län en , N y lan d s , Ä bo- 
B jö rnebo rgs och T a v a s te h u s  Iän  in d e la ts  i tv& om rad en . 
Ä v en  i fö ljande  ta b e lle r  h a r  i a llm ä n h e t a n v ä n ts  indel- 
n in g  i v a lk re tsa r .
A n ta le t rö s tb e rä t tig a d e  v a r  v id  v a len  &r 1964 79 654 
s tö rre  ä n  v id  fö regaende k o m m u n a la  v a l. P& g ru n d  av  
de v a lte k n isk a  re fo rm ern a  och fö r ty d lig an d en a  i den  
n y a  k o m m u n a la  v a llag en  och i en lig h e t d ä rm e d  g iv n a  
n o g g ran n a re  a n v isn in g a r ä r  a n ta le n  rö s tb e rä t tig a d e  v id
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C. Ä änioikeutetut ja äänestäneet —  Röstberättigade ocli röstande
P ersons entitled to vote and  persons who voted
Ä änio ik eu tettu ja  
R östb erättigad e 1 ) 
Persons entitled to vote ])
Ä än estän eitä  —  R östan d e —  Persons who voted H y lä tty jä







L ääni ja  v aa lip iir i 
L än och  valk rets  










M iehiä —  Man 
M en
Y aisia  —  K vinnor
W omen
K a ik k i—  Sam tliga  
T otal
h u k u
A n ta l
N um ber
% h u k u
A ntal
N um ber
% h u k u




Uudenmaan — Nylands .. 253 553 324 845 578 398 199 066 78.5 251 940 77.6 451 006 78.0 1489
Helsingin kaup. vaalipiiri 
Helsingfors stads val­
krets ............................... 136 585 191 339 327 924 105 762 77.4 147 472 77.1 253 234 77.2 572
Uudenmaan 1. vaalipiiri — 
Nylands lä n s  valkrets . 116 968 133 506 250 474 93 304 79.8 104 468 78.2 197 772 79.0 917
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ................................. 189 732 225 045 414 777 157 619 83.1 174 623 77.6 332 242 80.1 1847
Etel. vaalipiiri — Södra 
valkrets ......................... 103 935 126 725 230 660 85 369 82.1 95 785 75.3 181 154 78.5 985
Pohj. vaalipiiri — Norra 
valkrets ......................... 85' 797 98 320 184117 72 250 84.2 78 838 80.2 151 088 82.1 862
Ahvenanmaa — Aland . . . . 5 627 6 095 11 722 2 001 35.6 1 909 31.3 3 910 33.4 44
Hämeen — Tavastehus . . . . 165 431 202 674 368 105 136 962 82.8 163 011 80.4 299 973 81.4 1 509
Etel. vaalipiiri — Södra 
v a lk re ts ......................... 89 801 108 521 198 322 72 310 80.5 85 996 79.2 158 306 79.8 857
Pohj. vaalipiiri — Norra 
valkrets ......................... 75 630 94 153 169 783 64 652 85.5 77 015 81.8 141 667 83.4 652
Kymen — K ym m ene.......... 99 520 112 203 211723 79 113 79.5 85 691 76.4 164804 77.8 762
Mikkelin — S:t ilichels . .. 64 517 70 609 135 126 51 551 79.9 53 172 75.3 104 723 77.5 629
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ........................... 53 803 55 932 109 735 42 632 79.2 41 317 73.9 83 949 76.5 547
Kuopion — K u o p io ........ s . 72 814 78 880 151 694 59 586 81.8 61 358 77.8 120 944 79.7 721
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ........................... 68 465 73 140 141 605 56 200 82.1 57 741 78.9 113 941 80.5 753
Vaasan — Vasa ................... 122 909 139 399 262 308 98 763 80.4 107 522 77.1 206 285 78.6 1 004
Oulun — U leäborvs............ 109 067 109 953 219 020 90 807 83.3 89 405 81.3 180 212 82.3 1 032
Lapin — L app lands............ 56 737 54 357 111 094 48 018 84.6 45 525 83.8 93 543 84.2 617
Koko maa — Hela riket —
Whole coun try ................... 1 262 175 1 453 132 2 715 307 1 022 318 81.0 1 133 214 78.0 2 155 532 79.4 10 954
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Urban com m unes ............. 537 856 686 742 1 224 598 429 078 79.8 535 745 78.0 964 823 78.8 3 768
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner —  Rural com­
munes ................................. 724 319 766 390 1 490 709 593 240 81.9 597 469 78.0 1 190 709 79.9 7 186
1960
Koko maa — Hela riket —
Whole country ................... 1 223 245 1 412 408 2 635 653 947 920 77.5 1 027 575 72.8 1 975 495 75.0 12 136
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Urban com m unes.......... ... 454 339 601 417 1 055 756 351 282 77.3 446 173 74.2 797 455 75.5 3 755
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner —  Rural com­
munes ................................. 768 906 810 991 1 579 897 596 638 77.6 581 402 71.7 1 178 040 74.6 8 381
1) Kunnissa, joissa äänestys toim itettiin. — I kommuner, där röstning verkställts. — Communes in  which voting was executed.
lien ja  edellis ten  k u n n a llisv aa lien  ä ä n io ik e u te ttu je n  
lu v u t e iv ä t k u ite n k a a n  ole tä y s in  v e rran n o llis ia  k e sk e ­
n ä ä n  (v rt. siv. 7— 8).
K au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  on ä ä n io ik e u te ttu je n  
lu k u  k a sv a n u t h y v in  p a ljo n , no in  169 000, m a a la is k u n ­
n issa  sen s i ja a n  v ä h e n ty n y t n o in  89 000. T ä m ä  m u u to s  
s e lit ty y  su u r im m a lta  o sa lta  edellä  m a in itu is ta , v u o d en  
1960 jä lk een  ta p a h tu n e is ta  k u n ta m u o d o n  m u u to k s is ta  
ja  a lu e liito k s is ta . N iissä  v iidessä  k u n n assa , jo tk a  
v . 1960 o liv a t m a a la isk u n tia  ja  n y t  k a u p p a lo i ta  ta i  k a u ­
p u n k ien  a lu e t ta ,  oli v . 1960 ä ä n io ik e u te t tu ja  51 000. 
K u n  lisäksi on ta p a h tu n u t  m u ita k in  la a ja h k o ja  alue- 
s i ir to ja  k a u p u n k ie n  ja  k a u p p a la in  h y v äk s i, ei ta rk a l-
k o m m u n a lv a len  ä r 1964 och v id  fö regaende kom m unal- 
v a l dock  in te  fü llt jä m fö rb a ra  (jm fr. sid. 7— 8).
I  s tä d e r  och k ö p in g a r fö re ted d e  a n ta le t  rö s tb e rä tti-  
g ad e  en  b e ty d a n d e  ökning , c. 169 000, i lan d sk o m m u n er 
d ä re m o t en  m in sk n in g , c. 89 000. D en n a  fö rän d rin g  
b e ro r ti li s tö rs ta  del a v  de fö ren äm n d a  fö rä n d rin g a r av  
k o m m u n ty p  och om räd esreg le rin g a r som  s k e t t  e fte r 
ä r  1960. I  de fern k o m m u n er, som  ä r  1960 vo ro  la n d s ­
k o m m u n e r och n u  k ö p in g a r e ller s tad so m räd e , v a r  a n ta ­
le t  rö s tb e rä t tig a d e  51 000. D a  d essu to m  ä v en  a n d ra  r ä t t  
sä  s to ra  om räd esreg le rin g a r s k e t t  t i l i  fö rm än  fö r s tä d e r  
och k ö p in g a r , ä r  d e t in te  m ö jlig t a t t  e rh ä lla  e x a k t m o t-
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leen  v a s ta a v ia  t ie to ja  ä ä n io ik e u te tu is ta  jn e . k u n ta ­
m u odon  m u k a a n  ole v u o s ilta  1960 ja  1964 saa tav issa .
Ä ä n io ik e u tta a n  k ä y t t i  ko . v aa le issa  79.4 % ä ä n i­
o ik e u te tu is ta . M iesten  ä ä n e s ty sp ro s e n tt i  oli ta s a n  ko lm e 
p ro se n ttiy k s ik k ö ä  su u rem p i k u in  n a is te n  ja  m a a la is ­
k u n tie n  n o in  yksi p ro se n ttiy k s ik k ö  su u rem p i k u in  k a u ­
p u n k ien  j a  k au p p a lo id en , m ik ä  on p o ik k eu k se llis ta . 
S eu raav issa  vaa lip iire issä  o san o tto  v aa le ih in  oli v ilk ­
k a in ta , ä ä n e s ty sp ro se n tin  n o u ste ssa  y li 80:nen: L ap in  
lään issä , H äm e e n  lä ä n in  poh jo isessa  vaa lip iirissä , 
O u lun  lään issä , T u ru n  lä ä n in  poh jo isessa  vaa lip iirissä  
ja  K esk i-S uom en  lään issä . P ien im m äk si jä i ä ä n e s ty s ­
p ro s e n tti  P o h jo is -K a rja la n  lään issä , ellei o te ta  lu k u u n  
A h v en an m aa ta .
O m assa ä ä n esty sa lu ee ssaan  ä ä n e s ti  2 100 858, om an  
k u n ta n s a  to isessa  ään esty sa lu ee ssa  ja  to isessa  k u n n a ssa  
y h te e n sä  54 674, jo te n  o tte e lla  ä ä n e s ti 2.5 % (v. 1960 
v a s t. 2.0 %).
Sairaa lo issa  ja  h u o lto la ito k s issa  ä ä n e s ti 16 035 h e n k i­
löä, m ik ä  on n o in  3 000 en em m än  k u in  v u o d en  1962 
k a n sa n e d u s ta ja in  vaale issa .
H y lä t ty jä  ä ä n e s ty s lip p u ja  k e r ty i k a ik k ia a n  10 954, 
m ik ä  on h u o m a t ta v a s ti  v ä h e m m ä n  k u in  edellisissä k u n ­
n allisvaale issa . K oko m aassa  h y lä t t i in  0.5 % ä ä n e s ty s ­
lip u is ta , k a u p u n g e is sa  ja  k au p p a lo issa  0.4 ja  m a a la is ­
k u n n is sa  0.6 %. K u n n a llisv aa lila in  §:ssä 59 lu e te llu t 
ä ä n e s ty s lip u n  h y lk ääm isen  sy y t o v a t se u ra a v a t: eh d o ­
k a s lis ta n  n u m ero  m e rk it ty  ep äse lv äs ti, n u m ero  ä ä n e s ­
ty s lip u n  k ä ä n tö p u o le lla , v ä ä rä  ä ä n e s ty s lip p u , le im aa- 
m a to n  ään es ty s lip p u , ä ä n e s tä jä n  n im i ta i  m u u  a s ia to n  
m e rk in tä  ä än es ty s lip u ssa , m e rk itse m ä tö n  ään es ty s lip p u .
K o. v aa le issa  h y lä ty is tä  ä ä n e s ty s lip u is ta  ei ole te h ty  
ti la s to a  h y lk ääm isen  sy y n  m u k aan .
3. Puolueiden äänimäärät
T a u lu is ta  D ja  E  ilm enee ä ä n te n  ja k a u tu m in e n  p u o ­
lu e i tta n i ja  v a a lip iire ittä in , edellisestä  ta u lu s ta  lu k u ­
m ää rä ise s ti , jä lk im m äise s tä  p ro se n tte in a . V a a lit ila s ­
to ssa  a ik a isem m in  k ä y te t ty je n  n im ik k e id en  p o rv a r ill i­
se t ja  v a sem m isto p u o lu ee t s i ja s ta  k ä y te tä ä n  tä s sä  t i la s ­
to ssa  ry h m ie n  n im in ä  e i-so sia listise t ja  so s ia lis tise t p u o ­
lueet. E delliseen  on  lu e t tu  m m . S uom en p ie n ta lo n p o i­
k ien  p uo lue . E r i  e i-so sia lististen  puo lu e id en  ä ä n im ä ä riä  
ei lu k u is te n  pu o lu e id en  v ä lis te n  v a a li li it to je n  ta k ia  ole 
s a a tu  la sk e tu k si. P ä ä to im is to  p y y si k e s k u s la u ta k u n ­
n il ta  t ie d o t ä ä n im ä ä r is tä  ja  v a rs in a is ik s i v a ltu u te tu ik s i 
v a li tu is ta  p u o lu e itta in , m u t ta  h y v in  m o n es ta  k u n ­
n a s ta  ne  ilm o ite tti in  v a in  v a a li li ito it ta n i , k o sk a  k e sk u s­
v a a li la u ta k u n tie n  tied o ssa  ei ole o llu t k a ik k ien  e h d o k ­
k a id en  p u o lu e k a n ta a  ja  lisäksi k u n n a llisv aa le issa  e s iin ­
ty y  p u o lu e e tto m ia  e rila is ten  e tu ry h m ie n  v a a lili it to ja . 
S osia listisiin  puo lueisiin  k u u lu v a t S o s ia lid e m o k ra a tti­
n en  p uo lue , T y ö v äen  ja  p ien v ilje lijä in  so s ia lid e m o k ra a t­
tin e n  li it to  ja  S uom en k a n sa n  d e m o k ra a tt in e n  liitto . 
K a h d e n  e n s in m a in itu n  pu o lu een  ä ä n iä  ei ole v o itu  r i i t ­
tä v ä n  ta r k a s t i  e ro te lla , jo s ta  sy y s tä  n e  on  tä s sä  ju lk a i­
sussa  i lm o ite t tu  y h te n ä  lu k u n a  n im ik k een  »sosiaali­
d em o k raa tit»  k o h d a lla . L isäksi on  ta u lu is sa  D  ja  E  p ien i 
m ä ä rä  sosialistisille  ry h m ille  a n n e t tu ja  e r i t te le m ä ttö ­
m iä  ä än iä . R y h m ä  »muita» ta r k o i t ta a  ja o itu k se n  ei- 
so s ia lis tit j a  so s ia lis tit u lkopuo le lle  jä ä n e itä  ä ä n iä , 
jo is ta  su u rin  osa A h v en an m aan  k u n n is sa  a n n e ttu ja .
sv a ra n d e  u p p g if te r  om  rö s tb e rä t tig a d e  o. s. v . e fte r  
k o m m u n ty p  á re n  1960 och 1964.
V id  if rá g a v a ra n d e  v a i b eg ag n ad e  79.4 % a v  de rö s t ­
b e rä ttig a d e  sin  rö s t r ä t t .  R ö s tn in g sp ro cen ten  fö r m än  
v a r  jä m t tr e  p ro c e n te n h e te r  s tö rre  ä n  d en  för k v in n o r 
och rö s tn in g sp ro cen te n  för lan d sk o m m u n er c. en 
p ro c e n te n h e t s tö rre  ä n  d en  fö r s tä d e r  och k ö p in g a r , vil- 
k e t ä r  e x ep tio n e llt. I  fö ljan d e  v a lk re tsa r , i v ilk a  rö s t ­
n in g sp ro cen te n  öv e rsk red  80, v a r  v a ld e lta g a n d e t livli- 
g as t: L a p p la n d s  lä n , T a v a s te h u s  län s n o rra  v a lk re ts , 
U leabo rgs län , Ä bo-B jö rnebo rgs län s  n o rra  v a lk re ts  och 
M elle rs ta  F in la n d s  län . O m  A lan d  in te  b e a k ta s , före- 
te d d e  N o rra  K are len s  lä n  d en  lä g s ta  rö s tn in g sp ro ­
cen ten .
In o m  ege t rö s tn in g so m rad e  rö s ta d e  2 100 858, in o m  
a n n a t  rö s tn in g so m rad e  i egen  k o m m u n  och  inom  a n n a n  
k o m m u n  54 674. S&lunda rö s ta d e  m ed  u td r a g  2.5 % 
(&r 1960 2.0 % ).
P á  s ju k h u s  oeh  v á rd a n s ta l te r  rö s ta d e  16 035 personer, 
v ilk e t ä r  c. 3 000 fie ra  ä n  v id  rik sd ag sv a len  ä r  1962.
A n ta le t k a sse rad e  v a lsed la r u tg jo rd e  ina lles 10 954, 
v ilk e t ä r  b e ty d lig t m in d re  ä n  v id  föreg&ende kom m u n al- 
va l. I  h e ia  r ik e t  k asserades 0.5 % a v  rö s tse d la rn a , i 
s tä d e r  och k ö p in g a r 0.4 och i lan d sk o m m n n e r 0.6 % . 
D e i § 59 a v  va llag en  u p p rä k n a d e  o rsak e rn a  för k asse ­
rin g  ä ro  fö ljande: k a n d id a tlis ta n s  n u m m e t h a r  an tec k - 
n a ts  o k la r t, n u m re t h a r  sk r iv its  p ä  rö s tsed e ln s  b ak sid a , 
o r ä t t  rö s tsed e l, o s tä m p la d  rö s tsed e l, d en  rö s tan d es  
n a m n  eller a n n a n  obehörig  a n te c k n in g  p á  valsedeln , 
b la n k  rö s tsede l.
V id  ifrá g a v a ra n d e  v a l h a r  in te  u p p g jo r ts  S ta tis tik  
över k asse rad e  rö s tse d la r  e fte r  o rsak .
3. Partiernas röstantal
T ab e lle rn a  D  och  E  v isa r a n ta le t  rö s te r  e f te r  p a r t i  
och v a lk re ts , d en  fo rra  ta b e lle n  i a b so lu ta  ta l ,  d e n  señ are  
i p ro cen t. I  s tä lle t för tid ig a re  a n v ä n d a  b e tec k n in g a r 
bo rgerliga  och v ä n s te rp a r t ie r  a n v ä n d s  i d e n n a  S ta tis tik  
g ru p p b e n ä m n in g a rn a  icke-socia lis tiska  och soc ia lis tiska  
p a r t ie r . T ill de fö rra  h a r  h ä n fö r ts  b l. a . F in la n d s  sm á- 
b ru k a rp a r ti .  R ö s ta n ta le n  fö r d e  o lika  icke-socia lis tiska  
p a r t ie rn a  h a r  p á  g ru n d  a v  de ta l r ik a  v a lfö rb u n d en  p a r- 
tie rn a  em ellan  in te  k u n n a t  u trä k n a s . C e n tra lb y rá n  b a d  
a v  c e n tra ln ä m n d e rn a  u p p g if te r  om  rö s ta n ta l  och  tili 
o rd in a rie  fu llm äk tig e  v a ld a  e f te r  p a r t i ,  m en  för synner- 
ligen  m án g a  k o m m u n ers  del m eddelades u p p g if te r  
h ä ro m  e n d a s t fö r v a lfö rb u n d , em ed a n  c e n tra lv a ln ä m n - 
d e rn a  in te  k ä n d e  ti li a lla  k a n d id a te rs  p a r t is tä n d p u n k t  
och d e ssu to m  v id  de k o m m u n a la  v a len  fö rek o m m er v a l­
fö rb u n d  m ellan  o lika  in tre sseg ru p p e r. T ili d e  socia lis­
tis k a  p a r t ie rn a  h ö r S o c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t ,  A rbe- 
ta rn a s  och sm á b ru k a rn a s  so c ia ld em o k ra tisk a  fö rb u n d  
och  D e m o k ra tisk a  fö rb u n d e t fö r F in la n d s  fo lk . E m e d a n  
rö s ta n ta le n  fö r de  tv á  fö rs tn ä m n d a  p a r t ie rn a  in te  h a r  
ti llrä c k lig t n o g g ra n t k u n n a t  fö rdelas, h a r  rö s te rn a  i 
d e n n a  p u b lik a tio n  sam m an s lag its  u n d e r  b en äm n in g en  
»socialdem okrater» . D essu to m  fin n s  i ta b e lle rn a  D  och E  
e t t  m in d re  a n ta l  icke specificerade  rö s te r  som  av g iv its  
fö r so c ia lis tisk a  g ru p p e r . G ru p p en  »övriga» av se r rö s te r  
som  in te  k u n n a t fö rde las p á  icke-soc ia lis tiska  och  soc ia ­
lis tisk a  rö s te r , a v  v ilk a  s tö rs ta  de len  a v g iv its  i á lán d sk a  
ko m m u n er.
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D . Ä änim äärät puolueittain —  A ntalet röster efter parti
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I lm o itta ­
m a tta  
Ick e  
angivna  
N o t stated
1964
Uudenmaan — Nylands .......................................... 224 412 224 889 138 291 86 598 216 449 517
Helsingin kaup. vaalipiiri — Helsingfors stads 
valkrets .............................................................. 130 797 121 826 73 274 48 552 39 252 662
Uudenmaan 1. vaalipiiri — Nylands läns val­
krets ..................................................................... 93 615 103 063 65 017 38 046 177 196 855
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ......................... 156 914 173 481 91 605 81 658 218 — 330 395
Etel. vaalipiiri — Södra v a lk re ts ....................... 86 556 93 613 48 701 44 912 — — 180 169
Pohj. vaalipiiri — Norra valkrets ................... 70 358 79 868 42 904 36 746 218 — 150 226
Ahvenanmaa — Äland ............................................ — 38 — — 38 3 828 3 866
Hämeen — Tavastehus ............................................ 124 035 174 429 104 762 69 667 — — 298 464
Etel. vaalipiiri — Södra v a lk re ts ....................... 72 214 85 235 54 008 31 227 — — 157 449
Pohj. vaalipiiri — Norra valkrets ................... 51 821 89 194 50 754 38 440 — — 141015
Kymen — K ym m ene................................................ 78 164 85 768 64 832 20 936 — 110 164 042
Mikkelin — S:t M ichels............................................ 54 397 49 579 36 321 13 258 — 118 104 094
Pohjois-Karjalan — Norra K arelens..................... 41 781 41 592 27 845 13 747 — 29 83 402
Kuopion — Kuopio .................................................. 61 755 58 224 21 809 36 415 — 244 120 223
Keski-Suomen — Mellersta Finlands ................... 48 759 64 429 38 952 25 477 — — 113 188
Vaasan — V a sa .......................................................... 139 929 65 264 33 932 31 234 98 88 205 281
Oulun — Uleäborgs .................................................. 97 421 81759 23 261 58 498 — — 179 180
Lapin — L ap p lan d s .................................................. 47 219 45 678 12 616 33 062 — 29 92 926
Koko maa — Hela riket — Whole c o u n tr y  . . . . 1 074 786 1 065 130 594 226 470 550 354 4 662 2 144 578
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 
— Urban com m unes.............................................. 404 659 554 569 331 325 223 206 38 1 827 961 055
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural com­
munes ....................................................................... 670 127 510 561 262 901 247 344 316 2 835 1 183 523
1960
Koko maa — Hela riket — Whole country . . . . 1 044 325 915 833 481107 431 881 2 845 3 201 1 963 359
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Urban communes .................................................. 355 010 438 441 247 716 190 725 249 793 700
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural 
communes................................................................ 689 315 477 392 233 391 241 156 2 845 2 952 1 169 659
E i-so sia lis tise t p u o lu ee t sa iv a t v u o d en  1964 v aa le issa  
9 656 ä ä n tä  en em m än  k u in  so s ia lis tise t p u o lu ee t. E i- 
so s ia lis tis ten  pu o lu e id en  osuus koko  ä ä n im ä ä rä s tä  oli
50.1 % , so s ia lis tis ten  p u o lue iden  49.7, v a s ta a v ie n  su h d e ­
lu k u jen  edellis istä  v a a le is ta  ollessa 53.2 ja  46.6. Sosiali­
d e m o k ra a tt is te n  p u o lue iden  ä ä n im ä ä rä  lisä ä n ty i 24.5 
p ro s e n tis ta  (v. 1960) 27.7 p ro se n tti in , k u n  ta a s  k a n s a n ­
d e m o k ra a tt ie n  su h d e lu k u  p y sy i en n a llaan . P ää to im is- 
to n  saam an  a in e is to n  p e ru s tee lla  ei ole v o itu  sa a d a  t a r k ­
k a a  ja k o a  so s ia lid em o k raa ttisen  p uo lueen  ja  so s ia li­
d e m o k ra a ttise n  liito n  saam an  ä ä n im ä ä rä n  välillä . M u tta  
sikä li k u in  so s ia lid em o k raa ttis ten  p u o lue iden  e h d o k ­
k a id en  p u o lu e k a n ta a  on p y s ty t ty  m ä ä r it te le m ä ä n  
oikein , ja k a a n tu iv a t  n iid en  sa a m a t ä ä n im ä ä rä t v iim e 
v aa le issa  siten , e t t ä  so s ia lid em o k raa ttin en  puo lue  sa i 
530 878, so s ia lid em o k raa ttin en  li it to  63 348 ä ä n tä . V as­
ta a v a t  lu v u t v u o d e lta  1960 o liv a t 414 440 ja  66 647 
ä ä n tä .
E i-so sia lis tise t p u o lu ee t sa iv a t m aa la isk u n n issa  tu n ­
tu v a s t i  su u rem m an  osan  ä ä n is tä  k u in  so s ia lis tise t p u o ­
lu ee t (ero tus n o in  160 000), v iim e m a in itu t p u o lu ee t ta a s  
k e rä s iv ä t k au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  se lv än  en e m ­
m is tö n  (noin 150 000). A lueellisesti ta rk a s te l tu n a  oh
D e icke-socia lis tiska  p a r t ie rn a  fick  v id  v a le n  a r 1964 
9 656 fle ra  rö s te r  a n  d e  soeia listiska . D e icke-socialis­
tis k a  p a r tie rn a s  an d e l a v  to ta la n ta le t  rö s te r  v a r  50.1 %, 
de so e ia lis tisk a  p a r tie rn a s  v a r  49.7, m ed an  re la tio n s- 
ta le n  fr&n fö regäende v a i u tg jo rd e  53.2 och 46.6. D e 
so c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie rn a s  rö s te ta l ökade  fr&n 24.5 
p ro c e n t (ar 1960) t i l i  27.7, m e d a n  d ä re m o t fo lkdem o- 
k ra te rn a s  re la tio n s ta l fö rb lev  o fö rä n d ra t. P& b asen  av  
d e t m a te r ia l som  k ö m m it C entralbyr& n ti l i  h a n d a  h a r  
rö s ta n ta le t  in te  k u n n a t fö rde las e x a k t m e llan  soc ia l­
d e m o k ra tisk a  p a r t ie t  och so c ia ld em o k ra tisk a  fö rb u n d e t. 
M en i d en  m ä n  d essa  p a r tie rs  k a n d id a te rs  partist& nd- 
p u n k t  h a r  k u n n a t  r ä t t  fa s ts tä lla s , fö rde la  sig de av- 
g iv n a  rö s te rn a  p a  fö ljan d e  s ä t t :  so c ia ld em o k ra tisk a  p a r- 
t i e t  530 878 och so c ia ld em o k ra tisk a  fö rb u n d e t 63 348. 
M o tsv a ran d e  siffro r a r  1960 voro  414 440 och 66 647 
rö s te r .
D e icke-soc ia lis tiska  p a r t ie rn a  erhö ll i lan d sk o m m u - 
n e rn a  en  b e ty d lig t s tö rre  del a v  rö s te rn a  än. de  socialis- 
t is k a  p a r t ie rn a  (d ifferensen  c. 160 000), de s is tn ä m n d a  
ä te r  n a d d e  i s tä d e r  och k ö p in g a r en  k la r  m a jo r i te t 
(c. 150 000). T e rr i to r ie ll t s e t t  fan n s i V asa Iän  d en  kla-
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E. Ä änim äärät puolueittani, % -luvut —  Antalet röster efter parti, % -tal










P a r tie s
S osia lis tiset puolu eet  
S ocia listisk a  partier  
S ocia list P a r tie s
M uita





L ääni ja  vaa lip iiri 
Län och  va lk rets  
Province and electoral area











K an san ­
d em o­
k raa tit  
F olk- 
d em o- 
krater  
P eo p le ’s 
D em ocratic 
League
I lm o itta ­
m a tta  
Ick e  
an givn a  
N ot stated
1964
Uudenmaan — Nvlands .......................................... 49.9 50.1 30.8 19.3 0.0 100.0
Helsingin kaup. vaalipiiri — Helsingfors stads 
valkrets ............................................................... 51.8 48.2 29.0 19.2 _ 0.0 100.0
Uudenmaan 1. vaalipiiri — Nylands läns val­
krets ..................................................................... 47.6 52.3 33.0 19.3 0.1 100.0
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ......................... 47.5 52.5 27.7 24.7 0.1 — 100.0
Etel. vaalipiiri — Södra v a lk re ts ....................... 48.1 51.9 27.0 24.9 — — 100.0
Pohj. vaalipiiri — Norra v a lk re ts ................... 46.8 53.2 28.6 24.5 0.1 — 100.0
Ahvenanmaa — Äland ............................................ — — — — 1.0 99.0 100.0
Hämeen — Tavastehus ............................................ 41.6 58.4 35.1 23.3 — 100.0
Etel. vaalipiiri — Södra v a lk re ts ....................... 45.9 54.1 34.3 19.8 — — 100.0
Pohj. vaalipiiri — Norra v a lk re ts ................... 36.7 63.3 36.0 27.3 — — 100.0
Kvmen — K ym m ene ................................................ 47.6 52.3 39.5 12.8 — 0.1 100.0
Mikkelin — S:t Michels ............................................ 52.3 47.6 34.9 12.7 0.1 100.0
Pohjois-Karjalan — Norra K arelens..................... 50.1 49.9 33.4 16.5 — 0.0 100.0
Kuopion — Kuopio .................................................. 51.4 48.4 18.1 30.3 — 0.2 100.0
Keski-Suomen — Mcllersta Finlands ................... 43.1 56.9 34.4 22.5 — — 100.0
Vaasan — V a sa .......................................................... 68.2 31.8 16.5 15.2 0.1 0.0 100.0
Oulun — Uleäborgs .................................................. 54.4 45.6 13.0 32.6 — — 100.0
Lapin — L ap p lan d s .................................................. 50.8 49.2 13.6 35.6 — 0.0 100.0
Koko maa — Hela riket —  W h o le  c o u n t r y ........... 50.1 49.7 27.7 22.0 0.0 0.2 100.0
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar 
—  U r b a n  c o m m u n e s ............................................................. 42.1 57.7 34.5 23.2 0.0 0.2 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — R u r a l  c o m ­
m u n e s  ............................................................................................... 56.6 43.1 22.2 20.9 0.0 0.3 100.0
1960
Koko maa — Hela riket — W h o le  c o u n t r y ........... 53.2 46.6 24.5 22.0 0.1 0.2 100.«
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar
U r b a n  c o m m u n e s  ................................................................... 44.7 55.3 31.2 24.1 _ 0.0 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — R u r a l  
c o m m u n e s ...................................................................................... 58.9 40.8 20.0 20.6 0.2 0.3 100.0
V aasan  lään issä  selv in  ei-sosia listinen  en em m istö , 
so sia listinen  ta a s  H äm een  lään in  poh jo isessa  v a a lip ii­
rissä .
T au lu ssa  F  on n a iseh d o k k a id en  s a a m a t ä ä n e t ilm o i­
t e t tu  p u o lu e k a n n a n  m u k a a n , lu k u u n o t ta m a tta  A h v e ­
n a n m a a ta , jo s ta  t ie d o t jä iv ä t  va illina is ik si. K a ik is ta  
h y v ä k s y ty is tä  ä ä n is tä  n a is e h d o k k a a t s a iv a t 13.4 %. 
N a ise h d o k k a ita  a s e te tt iin  nä issä  vaa le issa  en em m än  
k u in  v . 1960 ja  s a iv a t he  n o in  21 300 ä ä n tä  en em m än  
k u in  sillo in . K a ik is ta  ko . ä ä n is tä  sa iv a t e i-so sia lis tit 47, 
so s ia lis tit 53 % , v iim e m a in itu is ta  so s iaa lid em o k raa tit
30.1 ja  k a n sa n d e m o k ra a tit  22.9 % . T ä m ä  ja k a u tu m a  
on  jo k seen k in  sam a  ku in  v. 1960.
ra s te  icke-soc ia lis tiska  m a jo r ite te n , den  k la ra s te  socia- 
lis tisk a  m a jo r i te te n  a te r  i T a v a s te h u s  län s n o rra  val- 
k re ts .
I  ta b e ll F  h a r  a n ta le t  rö s te r  som  k v in n lig a  k a n d id a te r  
erh& llit a n g iv its  e n lig t p a r t is ta n d p u n k t ,  u to m  fö r A lan d  
för v ilk e t u p p g if te rn a  fö rb levo  o fu lls tän d ig a . A v  a lla  
g o d k än d a  rö s te r  f ic k  de  k v in n lig a  k a n d id a te rn a  13.4 %. 
I  dessa v a l u p p stä lld e s  fle ra  k v in n lig a  k a n d id a te r  än  
&r 1960 och de erhö llo  c. 21 300 fle ra  rö s te r  ä n  d&. A v 
to ta la n ta le t  rö s te r  i fr&ga e rhö ll de icke-socia lis tiska  
p a r t ie rn a  47 % , so c ia lis te rn a  53, a v  de s is tn ä m n d a  till- 
föll 30.1 so c ia ld em o k ra te rn a  och 22.9 % fo lkdem okra - 
te rn a . D en n a  fö rde ln ing  ä r  u n g e fä r d en sam m a  som  a r  
1960.
4. Valtuustojen kokoonpano
T au lu issa  G ja  H  on  v a ltu u s to je n  jä s e n e t ja e t tu  v a s ­
ta a v i in  ry h m iin  k u in  ä ä n im ä ä rä t lä h in n ä  edellisissä  t a u ­
lu issa  ja  n ä h d ä ä n  ta u lu s ta  G lu k u m ä ä rä t  ja  ta u lu s ta  H  
su h d e lu v u t.
4. Sammansättningen av fullmäktige
I  ta b e lle rn a  G och  H  h a r  m ed lem m arn a  i fu llm äk tig e  
fö rd e la ts  i m o tsv a ra n d e  g ru p p e r  som  a n ta le t  rö s te r  i de 
n ä rm a s t fö regäende ta b e lle rn a . U r ta b e ll G fra m g ä r de 
a b so lu ta  ta le n  och u r  ta b e ll H  re la tio n s ta len .
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F. Naisehdokkaiden äänim äärät —  A ntalet röster för kvinnliga kandidater
Votes of fem ale candidates
E i-sosia listise t
puolu eet
lek e-soc ia lis-
tisk a  partier
N on-socia list
P a r tie s
S osia lis tiset puolu eet —  S ocia listisk a  partier  













S ocia l Dem ocrats
K an san dem o­
k raatit
F o lkdem okrater
P eople's
D em ocratic League
1964
Uudenmaan — Nylands ........................................................ 38 640 49 073 30 561 18 512 !) 87 749
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs....................................... 18 728 2) 22 606 11 032 11519 41 334
Hämeen — T avastehus.......................................................... 17 788 26 095 14 010 12 085 43 883
Kymen — Kymmene ............................................................ 12 140 13 813 10 467 3 346 25 953
Mikkelin — S:t Michels ........................................................ 6 730 5 624 4 354 1 270 12 354
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ................................. 4 996 2 633 1598 1035 7 629
Kuopion — K uop io ................................................................ 6 945 7 039 3 633 3 406 13 984
Keski-Suomen — Mellersta F in lan d s................................. 5 398 7 991 4 956 3 035 13 389
Vaasan — Vasa ...................................................................... 10 242 6 341 2 885 3 456 16 583
Oulun — U leäborgs................................................................ 9 013 6 540 1692 4 848 15 553
Lapin — L applands................................................................ 4 226 4 052 1 013 3 039 8 278
Koko maa — Hela riket —  Whole country .......................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —  Urban
134 846 2) 151 807 86 201 65 551 !) 286 689
co m m u n e s  ...................................................................................................... 77 413 111 369 64 275 47 094 !) 188 818
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes 57 433 2) 40 438 21 926 18 457 97 871
1960
Koko maa — Hela riket —  Whole country ....................... 126 087 . 3) 139 262 76 510 62 183 4) 265 422
J) Tähän s isä lty y  m yös 36 p u olu eettom ille  eh d okk aille  an n ettu a  ääntä . —  2) T ähän  s isä lty y  m yös 55 ääntä , jotk a on an nettu  puolu ek ann altaan  tar­
kem m in tu n tem attom ille  so sia listis ille  eh d okk aille . •— 3) V a staavasti kuin  a lav. 2:ssa 569 ääntä . —  4) V a staavasti kuin a lav . l:s sä  73 ääntä .
J) H äri ingär även  36 röster för k and idater u tanför partifördeln ingen . —  2) H äri ingär även  55 röster, som  g iv its  för socia listisk a  k andidater. v ilkas  
parti icke är närm are k änt. —  3) M otsvarande som  i not 2 569 röster. —  4) M otsvarande som  i n ot 1 73 röster.
(1. V altuutetuiksi valitut puolueittain —  Valda fullm äktige efter parti
C om m unal councillors by parties







N o n ­
socialist
P a r tie s
S osia listiset puolu eet —  S ocia listisk a  partier  













L ääni ja  vaaiip iiri 
L än och  valk rets  
Province and electoral area










K an san ­
dem okraatit





I lm o itta ­
m a tta  




Uudenmaan — N y lands............................... 608 554 365 189 2 1164 124
Helsingin kaup. vaalipiiri — Helsingfors 
stads v a lk re ts .......................................... 40 37 23 14 77 22
Uudenmaan 1. vaalipiiri — Nylands läns 
valkrets .................................................. 568 517 342 175 2 1 087 102
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.............. 1 295 1 015 537 477 1 — 2 310 165
Etel. vaalipiiri — Södra v a lk re ts .......... 778 520 274 246 — — 1298 105
Pohj. vaalipiiri — Norra valkrets . . . . 517 495 263 231 1 — 1 012 60
Ahvenanmaa — Ä land ................................. — ____ ____ ___ ___ 194 194 9
Hämeen — Tavastehus ............................... 657 746 465 281 ___ ____ 1 403 122
Etel. vaalipiiri — Södra v a lk re ts .......... 403 429 278 151 ___ ___ 832 72
Pohj. vaalipiiri — Norra v a lk re ts ........ 254 317 187 130 __ — 571 50
Kymen — K ym m ene ................................... 515 398 308 90 — — 913 104
Mikkelin — S:t M ichels............................... 396 336 252 84 — — 732 67
Pohjois-Karjalan — Norra K are lens ........ 287 276 190 86 — — 563 40
Kuopion — Kuopio ..................................... 393 339 107 232 — 1 733 65
Keski-Suomen —• Mellersta Finlands . . . . 359 413 254 159 ____ ____ 772 61
Vaasan — V a sa .............................................. 1 240 404 203 200 1 2 1 646 92
Oulun — Uleäborgs ..................................... 754 524 116 408 — — 1 278 79
Lapin — Lapplands ..................................... 347 270 59 211 — 617 40
Koko maa — Hela riket — Whole country 6 851 5 275 2 856 2 417 2 199 12 325 968
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban com m unes............... 930 1312 821 491 23 2 265 359
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes.......................................... 5 921 3 963 2 035 1 926 2 176 10 060 609
Naisia kaikkiaan — Kvinnor inalles — 
Total women ................................................ 548 410 253 157 ___ 10 968 968
1960
Koko maa ^  Hela riket — Whole country 7 249 4 966 2 523 2 410 33 193 12 408 938
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes................. 902 1159 692 467 15 2 076 356
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ........................................ 6 347 3 807 1831 1 943 33 178 10 332 582
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H . V altuutetuiksi valitut puolueittain, % -luvut —  Valda fullm äktige, eiter parti, % -tal











Sosia listiset p uo lu eet  
S ocia listisk a  partier  







L ääni ja  vaa lip iir i 
L än och  valk rets  
P rovince and electoral area











K an san ­
d em o­
k raa tit  
F o lk ­
d em o- 
k rater  
P eop le ’s 
D cm ocratic 
Lcague
I lm o itta ­
m a tta  
Ie  ke 
an givn a  
N ot stated
1964
Uudenmaan — N ylands............................... 52.2 47.6 31.4 16.2 0.2 100.0
Helsingin kaup. vaalipiiri — Helsingfors 
stads valkrets ........................................ 51.9 48.1 29.9 18.2 100.0
Uudenmaan 1. vaalipiiri — Nylands läns 
valkrets .................................................. 52.2 47.6 31.5 16.1 0.2 100.0
Turun-Porin — Abo-Björneborgs.............. 56.1 43.9 23.2 20.7 0.0 — 100.0
Etel. vaalipiiri — Södra va lk re ts .......... 59.9 40.1 21.1 19.0 — 100.0
Pohj. vaalipiiri — Norra valkrets . . . . 51.1 48.9 26.0 22.8 0.1 — 100.0
Ahvenanmaa — Äiand ............................... — —. — — — 100.0 100.0
Hämeen — T av asteh u s............................... 46.8 53.2 33.2 20.0 — — 100.0
Etel. vaalipiiri — Södra va lk re ts .......... 48.4 51.6 33.4 18.2 — — 100.0
Pohj. vaalipiiri — Norra valk re ts........ 44.5 55.5 32.7 22.8 — — 100.0
Kymen — K ym m ene................................... 56.4 43.6 33.7 9.9 — — 100.0
Mikkelin — S:t M ichels............................... 54.1 45.9 34.4 11.5 — — 100.0
Pohjois-Karjalan — Norra K arelens........ 51.0 49.0 33.7 15.3 — _ _ 100.0
Kuopion — Kuopio ..................................... 53.6 46.3 14.6 31.7 — 0.1 100.0
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . . . 46.5 53.5 32.9 20.6 — . — . 100.0
Vaasan — V asa .............................................. 75.3 24.6 12.3 12.2 0.1 0.1 100.0
Oulun — U leäborgs...................................... 59.0 41.0 9.1 31.9 — — 100.0
Lapin — L app lands...................................... 56.2 43.8 9.6 34.2 — — 100.0
Koko maa — Hela riket — Whole country 55.6 42.8 23.2 19.6 0.0 1.6 100.0
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes............... 41.1 57.9 36.2 21.7 _ 1.0 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ........................................ 58.9 39.3 20.2 19.1 0.0 1.8 100.0
Naisia kaikkiaan — Kvinnor inalles — 
Total women ................................................ 56.6 42.4 26.2 16.2 — 1.0 100.0
1960
Koko maa — Hela riket — Whole country 58.4 40.0 20.3 19.4 0.3 1.6 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes................. 43.5 55.8 33.4 22.4 __ 0.7 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ....................................... 61.5 36.8 17.7 18.8 0.3 1.7 100.0
V a ltu u s to ih in  v a li t t i in  k a ik k ia a n  12 325 jä s e n tä , m ik ä  
on  83 v ä h e m m ä n  k u in  v . 1960. V ä h e n n y s tä  on t a p a h tu ­
n u t  lähes k a ik issa  lään e issä , e n ite n  T u ru n  ja  P o r in  sekä  
M ikkelin  lään e issä , ja  jo h tu u  se osaksi v ä k ilu v u n  v ä h e ­
nem ise s tä  m aa la isk u n n issa , osaksi k a u p u n k ie n  ja  k a u p ­
p a la in  a lu e id en  la a je n ta m ise s ta  m a a la isk u n tie n  a lu e i­
d en  k u s tan n u k se lla . Y k s is tä ä n  N a a n ta l in  k a u p u n g in  ja  
m a a la isk u n n a n  y h d is tä m in e n  sek ä  O u lu joen  k u n n a n  
la k k a u tta m in e n  v ä h e n s iv ä t v a ltu u s to je n  jä s e n m ä ä rä ä  
y h te e n sä  32:11a. K au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  on  n y t  
v a l tu u te t tu ja  2 265 eli 189 en em m än , m a a la isk u n n issa  
ta a s  10 060 eli 272 v ä h e m m ä n  k u in  edellisissä  v a ltu u s ­
to issa .
K a ik is ta  v a ltu u s to p a ik o is ta  s a iv a t e i-so sia lis tit 55.6 
ja  so s ia lis tise t p u o lu ee t 42.8 % . J o h tu e n  s iitä , e t t ä  v a a ­
lien  tu lo k se t m ä ä rä y ty v ä t  k u n n it ta in , on  y llä m a in it tu  
e i-so sia lis tis ten  pu o lu e id en  su h d e lu k u  tu n tu v a s t i  s u u ­
rem p i k u in  n iid en  osuus k a ik is ta  h y v ä k s y ty is tä  ä ä n is tä . 
K a u p u n k ie n  ja  k au p p a lo id en  v a ltu u s to is sa  o n  ei-sosia- 
lis te ja  v a in  41.1 % , m aa la isk u n n issa  sen  s i ja a n  58.9. 
M o lem m at edellä  m a in itu t  su h d e lu v u t o v a t n y t  p ien em ­
m ä t k u in  v a s ta a v a t  lu v u t  v u o d en  1960 vaa le issa , sosia-
I  k o m m u n a lfu llm äk tig e  inva ldes sa m m a n la g t 12 325 
re p re se n ta n te r , v ilk e t ä r  83 fä r re  ä n  ä r  1960. E n  m insk- 
n in g  h a r  ä g t  ru m  i n ä s ta n  a lla  Iän , s tö rs t  ä r  d en  i Á bo- 
B jö rn eb o rg s s a m t i S t. M ichels Iän . D e t ta  b e ro r delv is 
p ä  a t t  fo lk m än g d en  i lan d sk o m m u n e rn a  n e d g ä tt ,  delv is 
p ä  a t t  s tä d e rn a s  och k ö p in g a rn as  o m räd en  h a r  u tv id -  
g a ts  p a  b e k o s tn a d  a v  lan d sk o m m u n e rn as . E n b a r t  
genom  a t t  N a d en d a ls  s ta d  och la n d sk o m m u n  sam m an - 
s lag its  och O u lu jo k i k o m m u n  u p p h ö r t  m in sk ad e  a n ta le t  
fu llm äk tig e  m ed  s a m m a n la g t 32. I  s tä d e r  och  k ö p in g a r 
ä r  a n ta le t  fu llm äk tig e  n u  2 265 eller 189 s tö rre , i la n d s ­
k o m m u n e rn a  10 060 eller 272 m in d re  ä n  i fu llm äk tig e  
1960.
A v  to ta la n ta le t  fu llm ä k tig p la ts e r  erhöllo  de icke- 
so c ia lis tisk a  p a r t ie rn a  55.6 och so c ia lis te rn a  42.8 % . 
B eroende  p ä  a t t  v a lre su lta te n  b e s täm m es k o m m u n v is , 
ä r  o v a n n ä m n d a  re la tio n s ta l fö r de icke-soc ia lis tiska  p a r ­
tie rn a  b e ty d lig t s tö rre  ä n  d e ras  an d e l i to ta la n ta le t  god- 
k ä n d a  rö s te r . I  s tä d e rn a s  och  k ö p in g a rn as  fu llm äk tig e  
ä r  a n ta le t  icke-socia lis ter e n d a s t4 1 .1  % , i la n d sk o m m u ­
n e rn a  d ä re m o t 58.9. O v a n n ä m n d a  re la tio n s ta l ä r  b a d a  
n u  läg re  ä n  m o tsv a ra n d e  ta l  v id  v a le n  á r  1960, m ed an
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lis t is te n  p u o lu e id en  su h d e lu v u t sen  s ija a n  v a s ta a v a s t i 
su u re m m a t. H äm een  ja  K esk i-S uom en  lääne issä  s a iv a t 
so s ia lis tit v a ltu u s to ih in  y li p u o le t v a l tu u te t tu je n  koko  
m ä ä rä s tä . E r i  p uo lue iden , m yös so s iaa lid em o k raa ttien  
ja  k a n sa n d e m o k ra a ttie n  osuus v a ltu u s to je n  jä s e n m ä ä ­
r ä s tä  v a ih te lee  lä ä n e it tä in  h y v in  tu n tu v a s t i .  S u u rin  on 
e i-so sia lis tis ten  su h d e lu k u  V aasan  lään issä , so sia lidem o­
k ra a t t ie n  K y m e n  ja  P o h jo is -K a rja la n  lään e issä  ja  k a n ­
sa n d e m o k ra a ttie n  L a p in  lään issä .
S o sia lid em o k raa ttisen  p u o lu een  ja  so s ia lid e m o k ra a t­
tisen  liito n  ehdo k k a ille  a n n e tu t  a ik a isem m in  m a in itu t 
ä ä n im ä ä rä t  tu o t t iv a t  nä ille  puo lueille  v a s ta a v a s t i  2 543 
j a  313 v a ltu u s to p a ik k a a .
N aisia  v a li tt i in  v a ltu u s to ih in  (tau lu  G) 968, m ik ä  
on  30 en em m än  k u in  edellisissä vaale issa . N y k y i­
s is tä  k u n n a n v a ltu u te tu is ta  on  n a is ia  7.9 % , k a u p u n ­
geissa ja  k au p p a lo issa  15.8, m aa la isk u n n issa  6.1 % v a l­
tu u te tu is ta .
K u n tia , jo id en  v a ltu u s to ih in  ei v a li t tu  y h tä ä n  n a is ta , 
on  129 eli 24 % k a ik is ta  k u n n is ta . T ä lla is ia  k u n tia  on 
jo k a  lään issä  ja  on  n iis tä  k ak si k a u p u n k ia  ja  yksi 
k au p p a la .
5. Kunnanvaltuutetut sosiaaliryhmittäin
T au lu  I ,  k u n n a n v a ltu u te tu t  so s ia a liry h m ittä in  p e ru s ­
tu u  eh d o k aslis to jen  y h d is te lm issä  m a in it tu ih in  v a l tu u ­
te tu ik s i v a li t tu je n  e h d o k k a id e n  a m m a tte ih in  ja  o p p i­
a rv o ih in . R y h m ity s  on  sam a  k u in  V äestö  n m u u to k se t-  
ju lk a isu ssa  v :l ta  1962 ensi k e rra n  k ä y te t ty  (SVT A: 122, 
liite  s. 80), p a its i  e t t ä  k ak si siinä  e s iin ty v ä ä  ry h m ä ä  ei 
tä s sä  tila s to ssa  tu le  k y sy m y k seen . S o siaa liry h m ä t on 
m ä ä r ite l ty  seu raav as ti:
R y h m ä  1. A k a teem isen  lo p p u tu tk in n o n  s u o r i t ta ­
n e e t h en k ilö t, s u u r y r i t tä jä t  ja  y r i ty s te n  jo h ta ja t ,  ju lk i­
sen  ja  y k s ity isen  se k to rin  jo h ta v a t  to im ih en k ilö t.
R y h m ä  2. J u lk is e n  ja  y k s ity isen  sek to rin  a le m ­
m a t to im ih en k ilö t, itse n ä ise t p ie n y r i t tä jä t ,  te k n ik o t, 
ty ö n jo h ta ja t  sek ä  m u u t h en k ilö t, jo id en  a m m a tt ia  ei 
v o id a  r in n a s ta a  so s iaa liry h m iin  1 ta i  3 k u u lu v iin  a m m a t­
te ih in .
R y h m ä  3. E r ik o isk o u lu tu k se n  sa a n e e t ty ö n te k i­
jä t ,  k a u p p a -a p u la is e t ja  n ä ih in  v e r r a t ta v a t  a m m a tit.
R y h m ä  4. T y ö n te k ijä t , jo illa  o n  v ä h ä n  ta i  ei 
o llen k aan  e rik o isk o u lu tu s ta .
R y h m ä  5. I ts e n ä is e t m a a n v ilje li jä t ,  k a la s ta ja t  
yms.
R y h m ä  6. E p ä m ä ä rä in e n  ta i  tu n te m a to n  a m ­
m a t t i ,  esim . ro u v a .
K a ik is ta  v a ltu u s to ih in  v a li tu is ta  k u u lu u  44 % r y h ­
m ä ä n  5, m in k ä  jä lk een  su u r im m a t ry h m ä t o v a t 2 ja  3 
(m o lem m at 20 % ). E i-so sia lis tien  ja  sosia listien  ja k a u ­
tu m a  so s iaa liry h m iin  on  tie te n k in  su u ressa  m ä ä r in  e ri­
la inen . E i-so s ia lis te is ta  k u u lu u  60 % ry h m ä ä n  5, v a s ta a ­
v a n  su h d e lu v u n  ollessa m aa la is liito n  k o h d a lla  jo p a  85 
(m aala is liitto o n  k u u lu v ien  v a l tu u te t tu je n  lu k u  ta r k o i t ­
ta a  tä s sä  p u o lu een  o m is ta  v a a lili ito is ta  v a li ttu ja ) . 
S o sia lis tis ten  p u o lu e id en  v a l tu u te tu is ta  on su u rin  
so s iaa liry h m ä  3, jo h o n  k u u lu u  43 % v a ltu u te tu is ta .
V a ltu u te t tu je n  ja k a u tu m a s sa  so s iaa liry h m iin  to i ­
sa a lta  k au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa , to is a a l ta  m a a la is ­
k u n n is sa  ilm enee m yös oleellisia e ro av a isu u k sia . K a u -
de so c ia lis tisk a  p a r t ie rn a s  re la tio n s ta l ö kades i m o t- 
sv a ra n d e  g rad . I  T a v a s te h u s  och M elle rs ta  F in lan d s  län  
fingo  so c ia lis te rn a  i fu llm äk tig e  in  ö v e r h ä lf te n  a v  
h e ia  a n ta la t  fu llm äk tig e . D e o lik a  p a r t ie rn a s , ä v en  
so c ia ld em o k ra te rn as  och fo lk d e m o k ra te rn a s  an d e l i 
a n ta le t  fu llm äk tig e  v a r ie ra r  i hög  g ra d  i de o lika  län en . 
S tö rs t ä r  re la tio n s ta le t fö r icke-soc ia lis te r i V asa  län , för 
so c ia ld em o k ra te r i K y m m en e  och  N o rra  K a re len s  lä n  
och  fö r fo lk d em o k ra te r i L a p p la n d s  län .
P ä  g ru n d  a v  de fö r d e t so c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  
och d e t so c ia ld em o k ra tisk a  fö rb u n d e t g iv n a  rö s te rn a  
som  u p p g iv its  i d e t fö regäende  erhöllo  d essa  p a r t ie r  
2 543 resp . 313 fu llm äk tig p la tse r.
I  fu llm äk tig e  in v a ld es ( tab e ll G) 968 k v in n o r, 
v ilk e t ä r  30 f le ra  ä n  v id  fö regäende  v a l. A v de 
n u v a ra n d e  fu llm äk tig e  ä r  7.9 % k v in n o r, i s tä d e r  och 
k ö p in g a r 15.8, i lan d sk o m m u n e rn a  6.1 % .
A n ta le t k o m m u n er i v ilk a  in te  inva ldes n a g o n  k v in n a  
u tg ö r  129 eller 24 % av  a lla  k o m m u n er. D y lik a  k o m ­
m u n e r f in n s  d e t  i v a r je  lä n  och a v  d em  ä r  tv ä  s tä d e r  
och  en  köping .
5. Kommunaliullmäktige enligt socialgrupp
T ab e ll I ,  k o m m u n a lfu llm äk tig e  en lig t soc ia lg rupp , b a ­
se ra r  sig p ä  i s a m m a n s tä lln in g a rn a  a v  k a n d id a tlis to r  an - 
fö rd a  y rk e n  och  t i t l a r  fö r k a n d id a te r  som  v a lts  tili fu ll­
m äk tig e . G ru p p erin g en  ä r  d en sam m a  som  den , som  för 
fö rs ta  gangen  an v än d es  i P u b lik a tio n en  B efo lkn ings- 
rö re lsen  för ä r  1962 (F . O. S. A: 122, b ilag an  sid . 80) 
m ed  u n d a n ta g  a v  a t t  tv ä  d ä r  fö rek o m m an d e  g ru p p e r 
in te  k u n n a t  k o m m a  i f räg a  i d en n a  S ta tis tik .
S o c ia lg ru p p ern a  h a r  d e fin ie ra ts  p ä  fö ljan d e  s ä t t :
G r u p p  1. P e rso n e r m ed  ak ad em isk  s lu tex am en , 
s to rfö re ta g a re  och fö re tag sled a re , högre  tjä n s te m ä n  
in o m  d en  o ffen tliga  och  p r iv a ta  sek to rn .
G r u p p  2. L äg re  t jä n s te m ä n  inom  d e n  o ffen tliga  
och p r iv a ta  sek to rn , s jä lv s tä n d ig a  sm äfö re tag a re , tek - 
n ik e r , a rb e ts le d a re  sa m t ö v riga  pe rso n er v ilk as  y rk e  
in te  ä r  jä m fö rb a r t  m ed  y rk e n a  i so c ia lg rupp  1 eller 3.
G r u p p  3. A rb e ta re  m ed  specia lsko ln ing , b u tik s- 
b it rä d e n  och m ed  dessa y rk e n  jäm fö rb a ra .
G u  p  p  4. A rb e ta re  m ed  r in g a  eller ingen  special- 
u tb ild n in g .
G r u p p  5. S jä lv s tä n d ig a  la n tb ru k a re , f isk a re  o. a. 
d y lika .
G r u p p  6. O b e s tä m t eller o k ä n t y rk e  t .  ex . fru .
A v to ta la n ta le t  fu llm äk tig e  h ö rd e  44 %  t i li  g ru p p en  5. 
D ä rp ä  fö ljde  g ru p p e rn a  2 och 3 (b äd a  20 % ). D e icke- 
so c ia lis tisk a  och  so c ia lis tisk a  fu llm äk tig es  so c ia lg ru p ­
p e rin g  sk ilje r sig  n a tu r lig tv is  i hög  g rad  f rä n  v a ra n d ra . 
A v  de icke-socia lis tiska  fu llm äk tig e  h ö r 60 % ti li  g ru p ­
p e n  5. M o tsv a ran d e  re la tio n s ta l fö r a g ra rp a r tie t  ä r  
he ia  85 (s iffran  för a g ra rp a r tie t  av se r h ä r  de fu llm äk tige  
som  v a lts  f rä n  p a r t ie ts  eg n a  v a lfö rb u n d ). F ö r  fu llm ä k ­
tig e  som  v a lts  f rä n  de so c ia lis tisk a  p a r t ie rn a  ä r  g ru p p  3 
s tö rs t .  T ill d e n n a  h ö r  43 % av  fu llm äk tig e .
A v fö rde ln ingen  a v  fu llm äk tig e  e fte r so c ia lg rupp  i 
s tä d e r  och k ö p in g a r ä  en a  s id an  och i lan d sk o m m u n er 
ä  a n d ra  s id a n  fra m g ä r ocksä  v ä sen tlig a  sk illn ad e r. A v
3  3 47 9— 65
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I. KunnanYaltuutetut sosiaaliryhm ittäin —  K om m unalfullm äktige enligt socialgrupp
C om m unal councillors by social groups
E i-sosia listise t p uo lu eet  
Ick e-socia lis tisk a  partier  
N on-socia list P arties
S osia listiset p uo lu eet  
S ocia listisk a  partier  
S ocia lis t P a r tie s
M uut







S ocia l groups
M aalais­
li it to  *) 
A grar- 
p a r t ie tx) 
A g ra ria n  













S  ocial 
dem ocrats










Y h teen sä 2) 
Sum m a 2) 
T otal
Koko maa — Hela riket — Whole country
Luku — i 
3 616
In tal — N i 
3 235
mber 
6 851 2 856 2 417 5 275 199 12 325
1 .................................................................. 147 978 1 125 152 29 181 13 1319
2 .................................................................. 312 1030 1342 787 253 1040 43 2 425
3 .................................................................. 70 136 206 1 194 1062 2 257 16 2 479
4 .................................................................. 3 14 17 158 328 486 4 507
5 .................................................................. 3 068 1026 4 094 475 690 1 166 110 5 370
6 .................................................................. 16 51 67 90 55 145 13 225
Kaupungit ja kauppalat •—■ Städer ooh
köpingar — Urban communes................. 42 888 930 821 491 1 312 23 2 265
1 .................................................................. 9 564 573 110 14 124 10 707
2 .................................................................. 6 252 258 303 112 415 10 683
3 .................................................................. — 28 28 345 286 631 1 660
4 .................................................................. — — — 28 52 80 1 81
5 .................................................................. 27 33 60 6 3 9 — 69
6 .................................................................. — 11 11 29 24 53 1 65
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes......................................... 3 574 2 347 5 921 2 035 1 926 3 963 176 10 060
1 .................................................................. 138 414 552 42 15 57 3 612
9 306 778 1 084 484 141 625 33 1 742
3 .................................................................. 70 108 178 849 776 1 626 15 1819
4 .................................................................. 3 14 17 130 276 406 3 426
5 .................................................................. 3 041 993 4 034 469 687 1 157 110 5 301
6 .................................................................. 16 40 56 61 31 92 12 160
Koko maa — Hela riket — Whole country
Prosentte
100.0
ina — I pr 
100.0
ocent — Pe 
100.0
r cent 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 .................................................................. 4.1 30.2 16.4 5.3 1.2 3.4 6.5 10.7
2 .................................................................. 8.6 31.8 19.6 27.6 10.5 19.7 21.6 19.7
3 .................................................................. 1.9 4.2 3.0 41.8 43.9 42.8 8.0 20.1
4 .................................................................. 0.1 0.4 0.2 5.5 13.6 9.2 2.0 4.1
ö .................................................................. 84.8 31.7 59.8 16.6 28.5 22.1 55.3 43.6
6 .................................................................. 0.4 1.6 1.0 3.2 2.3 2.7 6.5 1.8
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes ............... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 .................................................................. 21.4 63.5 61.6 13.4 2.9 9.5 43.5 31.2
2 .................................................................. 14.3 28.4 27.7 36.9 22.8 31.6 43.5 30.2
3 .................................................................. — 3.2 3.0 42.0 58.2 48.1 4.3 29.1
4 .................................................................. — — — 3.4 10.6 6.1 4.3 3.6
5 .................................................................. 64.3 3.7 6.5 0.7 0.6 0.7 — 3.0
6 .................................................................. — 1.2 1.2 3.5 4.9 4.0 4.3 2.9
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ....................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 .................................................................. 3.9 17.6 9.3 2.1 0.8 1.4 1.7 6.1
2 .................................................................. 8.6 33.1 18.3 23.8 7.3 15.8 18.8 17.3
3 .................................................................. 2.0 4.6 3.0 41.7 40.3 41.0 8.5 18.1
4 .................................................................. 0.1 0.6 0.3 6.4 14.3 10.2 1.7 4.2
5 .................................................................. 85.1 42.3 68.1 23.0 35.7 29.2 62.5 52.7
6 .................................................................. 0.4 1.7 0.9 3.0 1.6 2.3 6.8 1.6
l ) P uolueen  om ista  vaa liliito ista  v a litu t. —  2) Tähän s isä lty y  m yös k ak si p uolu ek ann altaan  tarkem m in  tu n tem aton ta  v a ltu u tettu a . 
l ) V alda frän p artiets  egna valförbund. —  2) H äri ingär även  tvä  va ld a , v ilk as  p arti ick e  är närm are k änt.
N ote. Socia l g rou ps: 1. G raduated persons, em ployers of larger establishm ents and m anagers, higher em ployees in  public and priva te  em ploym ent. —  2. Lower  
em ployees in  public and p riva te  em ploym ent, independent em ployers of sm aller establishm ents, technicians, foremen and other persons whose occupations 
cannot be ranked in  the same category as those in  the social groups 1 and 3. —  3. Labourers having got a specia l tra in in g , shopassistan ts and related occupa­
tions. —  4. Labourers possessing little  or no specia l tra in ing. —  5. Independen t farm ers and other related occupations. —• 6. U nknown or uncertain  
occupation .
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p u n k ie n  ja  k a u p p a la in  v a l tu u te tu is ta  k u u lu u  90 % r y h ­
m iin  1, 2 ja  3 ja  jo k a iseen  n iis tä  jo k seen k in  sa m a n  v e r ­
ra n , m a a la isk u n tie n  v a l tu u te tu is ta  ta a s  enem m istö  —  
53 % —  ry h m ä ä n  5. K a u p u n k ie n  ja  k a u p p a la in  ei- 
so s ia lis tis is ta  v a l tu u te tu is ta  k u u lu u  e n ite n  ry h m ä ä n  1 
(61.6 % ), m a a la isk u n tie n  v a l tu u te t tu je n  v a s ta a v a s ta  
p u o lu e ry h m ä s tä  e n ite n  so s iaa liry h m ään  5 (68 % ), k u n  
ta a s  k u m m a n k in  k u n ta ry h m ä n  v a ltu u s to ih in  so s ia lis ti­
s is ta  p u o lu e is ta  v a li tu is ta  su u r im m a t m ä ä rä t  k u u lu v a t 
ry h m ä ä n  3.
V ielä a n sa its e v a t h u o m io ta  tie d o t s iitä , k u in k a  su u ri 
o sa  k u h u n k in  so s iaa liry h m ään  k u u lu v is ta  v a l tu u te tu is ta  
o n  e i-so sia liste ja  ja  so s ia liste ja : R y h m ä s tä  1 o n  ei- 
so s ia lis te ja  85 %,  ry h m ä s tä  5 76 % . R y h m is tä  3 j a  4 
v a li tu is ta  ta a s  ru n sa s  enem m istö , 91 ja  96 %  o n  sosia lis­
te ja ,  m u t ta  ry h m ä ssä  2 on  p a ljo n  sek ä  e i-so sia liste ja  
e t t ä  so s ia lis te ja , v a s ta a v a s t i  55 j a  45 %.
fu llm äk tig e  i s tä d e r  och k ö p in g a r tillh ö r 90 %  g ru p p  1, 
2 och 3 och t i li  v a r  och en  a v  d em  u n g e fä r lik a  m an g a , 
m e d a n  a v  fu llm äk tig e  i la n d sk o m m u n er m a jo r ite te n  —  
53 % —  tillh ö r  g ru p p  5. A v  de icke-soc ia lis tiska  fu ll­
m ä k tig e  i s tä d e r  och  k ö p in g a r h ö r  de f ie s ta  (61.6 %) 
t ill g ru p p  1, a v  m o tsv a ra n d e  p a r t ig ru p p  i lan d sk o m m u ­
n e r  h ö r  m a jo r i te te n  (68 %) t i li  soc ia lg ru p p  5, m ed an  
a te r  ti li fu llm äk tig e  i bägge k o m m u n g ru p p e rn a  s tö rs ta  
d e len  a v  de som  v a lts  f ra n  soc ia lis tiska  p a r t ie r  h ö ra  tili 
g ru p p  3.
Y tte r lig a re  fö r t jä n a r  u p p g if te rn a  om  h u ru  s to r  del av  
fu llm äk tig e  in o m  v a rje  so c ia lg rupp  som  ti llh ö r  de icke- 
so c ia lis tisk a  och so c ia lis tisk a  p a r t ie rn a  a t t  b e a k ta s : A v 
g ru p p  1 ä r  85 % icke-socia lis tiska , a v  g ru p p  5 76 %. 
A v de som  v a lts  f r ä n  g ru p p e rn a  3 och  4 ä r  e n  d ry g  
m a jo r i te t ,  91 % och 96 % soc ia liste r, m en  i g ru p p  2 
f in n s  d e t m y c k e t b a d e  icke-soc ia lis te r och  socia lister, 
re sp . 55 och 45 %.
6. Kunnat valtuuston enemmistön mukaan
T au lu ssa  J  on  k u n n a t ja e t tu  v a ltu u s to n  e n em m is tö n  
m u k a a n  so s ia lis tis iin  ja  e i-so sia lis tis iin  ( jo n k a  ja o n  u lk o ­
puo lelle  jä ä v ä t  A h v e n a n m a a n  k u n n a t)  sek ä  lisäksi v a l­
tu u s to n  jä s e n m ä ä rä n  p e ru s tee lla  v iite e n  ry h m ä ä n . 
E n e m m is tö ltä ä n  e i-so sia lis tise t k u n n a t  o v a t su u rek si 
osaksi p ien iä  k u n tia  (a su k a s lu v u lta a n  j a  s iitä  jo h tu e n  
v a ltu u s to n  jä s e n m ä ä rä n  p u o les ta ). V iim e k s im a in ittu  
se ik k a  tek ee  y m m ä rre ttä v ä k s i  sen , e t t ä  e i-sosia listisia  
k u n tia  on  p a ljo n  en em m än  k u in  m itä  ään ie n  ja  v a l ­
tu u s to p a ik k o je n  ja k a a n tu m in e n  e i-sosia listien  ja  so s ia ­
lis tien  k esk en  o so itta a .
T au lu ssa  K  on  k u n k in  lä ä n in  k u n n a t  ja e t tu  v a l tu u s ­
to n  e n e m m i s t ö n  m u k a a n  v a s ta a v iin  ry h m iin  k u in  
edellisessä ta u lu s sa  j a  lisäk si ilm enee  ta u lu s ta  n iid en  
k u n tie n  lu k u , jo issa  e i-so sia liste illa  ta i  so s ia lis te illa  on  
m ä ä r ä e n e m m i s t ö .  K a u p u n k e ja  ja  k a u p p a lo ita , 
jo id en  v a ltu u s to ssa  on  e i-so sia listinen  en em m istö , on 
v a in  25 % , m a a la isk u n tia  74 % v a s ta a v a s ta  k u n ta r y h ­
m ä s tä . V a s ta a v a t p ro s e n tt i lu v u t o s o i t ta v a t e ri lä än ien  
k o h d a lla  tu n tu v ia  e ro av a isu u k sia : U u d e n m a a n  lä ä n issä
6. Kommunerna efter majoritet i kommunalfull- 
mäktige
I  ta b e ll J  h a r  k o m m u n ern a  in d e la ts  e fte r m a jo rite te n  
i fu llm äk tig e  i so c ia lis tisk a  och icke-soc ia lis tiska  (här- 
v id  h a  de ä lä n d sk a  k o m m u n e rn a  in te  b e a k ta ts )  sa m t 
d e ssu to m  e fte r  a n ta le t  led am ö te r i kom m u n a lfu llm äk - 
tig e  i fern g ru p p e r . K o m m u n e rn a  m ed  icke-socia lis tisk  
m a jo r i te t  ä ro  t i li  s to r  del sm& (saväl inv& n aran ta le t som  
d ä rfö r  ä v e n  a n ta le t  fu llm äk tig e  ä r  li te t) . P a  g ru n d  av  
d e n n a  o m s tä n d ig h e t k a n  m a n  fö rs ta  a t t  a n ta le t  icke- 
so c ia lis tisk a  k o m m u n er ä r  m y c k e t s tö rre  ä n  v a d  för- 
de ln in g en  a v  rö s tu n ta l  och fu llm ä k tig p la ts e r  m ellan  
icke-soc ia lis te r och so c ia lis te r u tv isa r .
I  ta b e l l K  h a r  k o m m u n e rn a  i v a r je  lä n  fö rd e la ts  
on lig t m a j o r i t e t e n  i k o m m u n a lfu llm äk tig e  i 
m o tsv a ra n d e  g ru p p e r  som  i fö regaende  ta b e ll och d ess­
u to m  fra m g a r av  ta b e lle n  a n ta le t  k o m m u n e r i v ilk a  
ick e-so c ia lis te r eller so c ia lis te r h ad e  k v a l i f i c e r a d  
m a j o r i t e t .  E n d a s t  25 % a v  a lla  s tä d e r  och k ö p in g a r ä r  
säd an a , i v ilk as k o m m u n a lfu llm äk tig e  icke-soc ia lis te r 
in n e h a r  m a jo r i te t ,  fö r lan d sk o m m u n e rn as  del ä r  m o t­
s v a ra n d e  p ro c e n tta l 74. M o tsv a ran d e  p ro c e n tta l  u p p -
J. K unnat valtuuston enem m istön ja jäsenm äärän m ukaan
K om m unerna efter kom m unalfullm äktiges m ajoritet och antalet ledam öter
C om m unes by the m a jo rity  in  their com m unal councils  and  by the num ber of members of these councils
E i-sosia listin en  en em m istö  
Ick e-soc ia lis tisk  m ajoritet  
N on-socia lis t m a jo rity
S osia lis tin en  enem m istö  
S o cia listisk  m ajoritet  
S o c ia lis t m a jority
Muu enem m istö  






V altu u te ttu ja  
A n ta l fu llm äk tige  






















































































































































9—1 5 ................................... 2 64 66 75.0 i 7 8.0 15 17.0 88
17—1 9 ................................... 3 116 119 85.0 — 21 21 15.0 .— . — 140
21—2 3 ................................... 3 110 113 68.1 15 37 52 31.3 1 0.6 166
27—35 ................................... 6 63 69 56.6 14 39 - 53 43.4 — — 122
41—77 ................................... 3 2 5 17.2 22 2 24 82.8 — — 29
Yhteensä — Summa — Total 17 355 372 68.3 51 106 157 28.8 16 2.9 545
1960 ....................................... 25 379 404 73.9 40 87 127 23.2 16 2.9 547
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K. K unnat kunnallisvaltuuston enem m istön m ukaan lääneittäin  
K om m unerna efter m ajoritet i kom m unalfullm äktige länsvis






N  on-socialist m a jority
Sosialistinen enemmistö 
Socialistisk majoritet. 















































Enemmistö — Majoritet —  Majority
Uudenmaan — N v lands............................... 6 22 28 7 n 18 — 46
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......... — 79 79 9 28 37 — 116
Ahvenanmaa —  A land ................................. — — — — — — 16 16
Hämeen —  Tavastehus ............................... — 32 32 9 18 27 — 59
Kvmen  —  K ym m ene................................... 2 23 25 6 4 10 — 35
Mikkelin —  S:t M ichels............................... — 22 22 4 4 8 — 30
Pohjois-Karjalan — N orra-K arelens........ 1 11 12 2 7 9 — 21
Kuopion — Kuopio ...................................... — 23 23 3 3 6 — 29
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . . . — 17 17 3 14 17 — ■ 34
Vaasan — V a sa .............................................. 6 67 73 2 3 5 — 78
Oulun —  Uleäborgs ..................................... 1 42 43 3 10 13 — 56
Lapin —  Lapplands ..................................... 1 17 18 3 4 7 — 25
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 17 355 372 51 106 157 16 545
Määräenemmistö — Kvalificerad m ajoritet —  A  majority of the two-thirds
Uudenmaan —  N vlands............................... 1 11 12 2 2 4 — 16
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .......... — 30 30 1 7 8 — 38
Ahvenanmaa —  A land ................................. — — — — — — 16 16
Hämeen —  Tavastehus ............................... — 2 2 o 3 8 — 10
Kymen —  K ym m ene ............................................... — 16 16 o — 5 — 21
Mikkelin —  S:t M ichels .......................................... — 3 3 — — — — 3
Pohjois-Karjalan —  N orra-K arelens ........... 1 2 3 — — — — 3
Kuopion — Kuopio ..................................... — 3 3 1 1 2 — 5
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . . . — 2 2 2 3 5 — 7
Vaasan — V a sa .............................................. 2 61 63 — — — — 63
Oulun — Uleäborgs ..................................... — 21 21 2 2 — 23
Lapin — Lapplands ..................................... — 6 6 1 — 1 — 7
Koko maa — Hela riket — Whole country 4 157 161 17 18 35 16 212
on  k u n tia , jo issa  v a ltu u s to n  enem m istö  on  ei-sosialisti- 
n en  61 % , T u run -P o rin . lään issä  68, H ä m e e n  lä än issä  54, 
K y m e n  lä än issä  71, M ikkelin  lä än issä  73, P o h jo is-K a r- 
ja la n  lä än issä  57, K u o p io n  lä än issä  79, K esk i-S uom en  
lä än issä  50, V aasan  lä än issä  94, O u lu n  lä än issä  77 ja  
L a p in  lään issä  72 % lä ä n in  k u n n is ta .
M ääräen em m istö , jo n k a  m u o d o s taa  2/3 v a l tu u te ­
tu is ta ,  on  ei-sosia listisilla  ry h m illä  161, sosia liste illa  35 
k u n n assa . K u n n a llis la in  m u k a a n  v a a d ita a n  p ä ä tö k se n  
te k o o n  m ää räen em m is tö  m m . e rinä is issä  k u n n a n  ta lo u ­
te e n  v a ik u tta v is s a  asio issa .
v is a r  i o lika  lä n  b e ty d a n d e  sk illnader: i N y lan d s  lä n  ä r 
a n ta le t  k o m m u n e r m ed  icke-soc ia lis tisk  m a jo r i te t  61 % , 
i  Ä b o -B jö rn eb o rg s lä n  68, i T a v a s te h u s  lä n  54, i K y m - 
m ene  lä n  71, i S t M ichels lä n  73, i N o rra  K a re len s  lä n  57, 
i K u o p io  lä n  79, i M elle rs ta  F in lan d s  lä n  50, i V asa  
lä n  94, i TJleäborgs lä n  77 och i L a p p la n d s  lä n  72 % 
a v  lä n e ts  k o m m u n er.
K v a lif ic e ra d  m a jo r ite t ,  som  b e s ta r  a v  2/3 a v  full- 
m äk tig e , in n eh as  a v  icke-socia lis tiska  g ru p p e r i 161, av  
soc ia lis te r i 35 k o m m u n er. E n lig t k o m m u n a llag en  
e rfo rd ras  k v a lif ic e rad  m a jo r i te t  b l.a . fö r fa t ta n d e  a v  be- 
s lu t i v issa  ä re n d e n  som  p a v e rk a r  k o m m u n en s fin an se r.
Summary
T he C entral S ta tis tica l O ffice has u n til now  published  
sta tistics on m u n ic ip a l elections in  separate volum es on ly  
fo r the n ineteentw enties ( O ffic ia l sta tistics of F in la n d  
X X I X  : B . l ) .  F rom  the m u n ic ip a l elections of the year 1930  
onw ards on ly  tables have been published in  the S ta tis tica l 
Yearbooks and in  the B u lle tin s  of S ta tis tics (w ith  com ­
m ents ) .  T he  present publica tion  w hich gets a survey of the 
1964 m u n ic ip a l elections continues the above m entioned  
series of the sta tistics on the m u n ic ip a l elections.
There are in  F in la n d  545 com m unes of w hich 68 urban  
ones. There were at the 1964 elections in  these com m unes  
elected com m unal councils for the four-year period 1965  
— 6 8 .
These elections were perform ed according to the new  
law  of m u n ic ip a l elections. A ccording to this law ( in  the 
sam e w ay as in  the preceding law ) the m en  and women  
of the com m une who before the year in  w hich the election 
takes place have reached tw entyone years of age are en tit­
led to vote. A  com m unal council consists of 13— 77 m em ­
bers depending on the num ber of the inhabitants of the 
com m unes according to registration lists. The sta tistics  
also include the results of the m u n ic ip a l elections of the 
self-governing A h ven a n m a a  (A a la n d  Is la n d s ) .  These
elections were lastly  held in  Septem ber 1963.
T he num ber of persons entitled to vote ( table C)  was at
these elections 2 715 307 of w hich 79.4 per cent went to
the polls. The partic ipa tion  at the m u n ic ip a l elections
thus was this tim e greater than at a n y  preceding m u n ic ip a l 
elections before. T he  percentage of valid  votes (tables D  
and  IS) cast for the non-socialist parties was 50.1, for the 
socialist parties (Socia l Democrats and P eople's D em o­
cratic League) 49.7, for others 0.2. I n  the rura l com m unes  
more than half of the votes were cast for the non-socialist 
parties, in  the urban com m unes the socialist parties  
reached the m a jority  of votes cast there.
T he tables G and  H  show the num ber of elected com m unal 
councillors. There were elected 398 m embers less from  the 
non-socialist parties to the com m unal councils than in  1960, 
from  the socialist parties again  there were elected 309 m em ­
bers more to the com m unal councils than in  the year 
m entioned above. T he  total num ber of the com m unal coun­
cillors d im in ished  by 83.
T he percentage of com m unes ( table J ) in  w hich a com ­
m u n a l council having a non-socialist m a jority  was elected, 
w as 68, the corresponding percentage of com m unes in  
w hich a com m unal council having  a socialist m a jority  
w as elected being 29. The com m unes having a non-socialist 
m ajority  have m ostly a  sm all popu la tion  and  owing to 
th is also the num ber of m embers of their com m unal coun­
cils is  sm all. T h a t is  w hy the num ber of non-socialist 
com m unes is  m uch greater than what one ivould expect 
w hen one com pares the votes cast for these two m a in  groups 
and  the num ber of seats of the com m unal councils received 
by them.
Tauluja — Tabeller 
Tables
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1. Ä änioikeutetut ja  äänestäneet 
Röstberättigade och röstande
P ersons entitled to vote and  persons who voted
M iehet —  Man. —  M e n ...........................................................  M
N a ise t —  K v in n o r —  W o m e n .............................................  N
M olem m at su k u p u o le t —  B ä d a  k ö n en  —  B oth sexes Ms
L ääni, vaa lip iir i ja  k un ta  
L än, valk rets och  kom m un  
P rovince, electoral area and com mune
Ä än io ik eu tettu ja  
R östb erättigad e  
P erson s entitled to vote
Ä änestän eitä  
R östan d e  
Persons who voted
M N Ms M N Ms % 1964 % I960
Koko maa — Hela riket — Whole country 1 263 713 1 454 823 2 718 536 1 022 318 1 133 214 2155 532 79.4 75.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes ............... 537 856 686 742 1 224 598 429 078 535 745 964 823 78.8 75.5
Maalaiskunnat — Landskommuner ■— 
Rural communes......................................... 725 857 768 081 1 493 938 593 240 *>97 469 1190 709 79.9 74.6
Uudenmaan lääni — Nylands län .......... 253 553 324 845 578 398 199 066 251 940 451 006 78.0 74.3
Helsingin kaup. vaalipiiri — Helsingfors 
stads valkrets ........................................... 136 585 191 339 327 924 105 762 147 472 253 234 77.2 74.7
Uudenmaan läänin vaalipiiri — Nylands
73.8läns valkrets................................................ 116 968 133 506 250 474 93 304 104 468 197 772 79.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
79.2 75.7köpingar ...................................................... 48 435 57 258 105 693 38 606 45 140 83 746
Hanko — H an g ö ........................................... 2 553 3 087 5 640 1 948 2 328 4 276 75.8 76.0
Hyvinkää — Hyvinge ................................. 5 876 7 340 13 216 4 681 5 654 10 335 78.2 74.6
Loviisa — Lovisa ......................................... 2 036 2 329 4 365 1 663 1 925 3 588 82.2 76.6
Porvoo — B o rg ä ........................................... 3 486 4 833 8 319 2 777 3 739 6 516 78.3 74.9
Tammisaari — E k en äs................................. 1 690 2 244 3 934 1411 1 871 3 282 83.4 76.7
Espoo —• E sb o ............................................... 19 990 22 075 42 065 15 523 17 245 32 768 77.9 73.5
Järvenpää ...................................................... 3 463 4 295 7 758 2 679 3 222 5 901 76.1 73.2
Karjaa — Karis ........................................... 1 424 1 663 3 087 1 221 1 467 2 688 87.1 79.8
K arkk ila .......................................................... 1 468 1 683 3 151 1 340 1 541 2 881 91.4 89.4
Kauniainen — G rankulla............................. 752 994 1 746 602 763 1 365 78.2 73.8
Kerava — Kervo ......................................... 2 888 3 314 6 202 2 467 2 644 5 111 82.4 78.0
Lohja — Lojo ............................................... 2 809 3 401 6 210 2 294 2 741 5 035 81.1 81.4
Maalaiskunnat — Landskommuner .......... 68 533 76 248 144 781 54 698 59 328 114 026 78.8 72.6
A rtjärvi — A rts jö ......................................... 806 967 1 773 655 678 1 333 75.2 68.8
A skola.............................................................. 1 071 1 250 2 321 881 973 1 854 79.9 67.2
B rom arv .......................................................... 586 627 1 213 459 472 931 76.8 70.5
Helsingin mlk. — H elsinge......................... 14 948 15 589 30 537 11 510 12 128 23 638 77.4 72.8
Hyvinkään mlk. — Hyvinge lk .................. 1 889 2 162 4 051 1549 1 719 3 268 80.7 76.3
Inkoo — Inga ................................................ 1 164 1309 2 473 965 1 095 2 060 83.3 74.9
Karjaan mlk. — Karis lk ............................. 794 966 1 760 620 707 1 327 75.4 66.9
Karjalohja — K aris lo jo ............................... 580 671 1 251 474 466 940 75.1 71.2
Kirkkonummi — Kyrkslätt ....................... 2 590 2 558 5148 1857 1 866 3 723 72.3 63.9
Lapinjärvi — Lappträsk ............................. 1 414 1 625 3 039 1 133 1 284 2 417 79.5 77.0
L iljendal.......................................................... 521 598 1 119 442 472 914 81.7 74.0
Lohjan mlk. — Lojo lk ................................ 3 213 3 669 6 882 2 558 2 783 5 341 77.6 72.7
Myrskylä — Mörskom ................................. 858 882 1 740 705 669 1 374 79.0 74.8
M äntsälä.......................................................... 2 958 3 499 6 457 2 387 2 657 5 044 78.1 68.7
N u m m i............................................................ 1031 1 201 2 232 851 986 1 837 82.3 73.8
N urm ijärv i...................................................... 3 860 4 459 8 319 3 290 3 662 6 952 83.6 78.1
Orimattila ...................................................... 3 596 4 308 7 904 2 900 3 204 6 104 77.2 71.5
Pernaja — Pernä ......................................... 1528 1 736 3 264 1 157 1 345 2 502 76.7 72.0
Pohja — Pojo ................................................ 2 087 2 286 4 373 1 792 1 949 3 741 85.5 81.2
Pornainen — Borgnäs ................................. 736 837 1573 604 635 1 239 78.8 71.6
Porvoon mlk. — Borgä lk ........................... 4 440 5 016 9 456 3 546 3 881 7 427 78.5 71.7
P u k k ila ............................................................ 631 757 1 388 439 485 924 66.6 59.6
P u su la .............................................................. 1063 1 197 2 260 890 966 1856 82.1 74.8
P y h ä jä rv i........................................................ 991 1 013 2 004 896 932 1 828 91.2 86.0
Ruotsinpyhtää — S tröm fors....................... 1 238 1294 2 532 985 991 1 976 78.0 74.4
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Lääni, vaalipiiri ja kunta  
Län, valkrets  och  kom nm n  
Province, electoral area and cormttune
Äänioikeutettuja  
Röstber ätt igade  




M N Ms M X Ms °0 196+ % I960
S a m m a tti........................................................ 350 428 778 272 326 598 76.9 72.7
Sipoo S ibbo ............................................... 3 141 3 798 6 939 2 520 2 992 5 512 79.4 73.5
Siuntio Sjundeä ....................................... 908 961 1 869 747 762 1 509 80.7 73.5
Snappertuna .................................................. 510 552 1 062 430 435 865 81.5 64.7
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk................ 808 779 1 587 561 587 1 148 72.3 62.7
Tenhola — Tenala ....................................... 1 105 1 181 2 286 931 928 1 859 81.3 69.8
Tuusula — T u sb v ......................................... 3 917 4 477 8 394 3 112 3 456 6 568 78.2 69.1
Vihti ................................................................ 3 201 3 596 6 797 2 580 2 837 5 417 79.7 75.7
Turun-Porin lääni Abo-Björneborgs län 19« 196 225 583 415 779 157 619 174 623 332 242 80.1 73.8
Turun 1. eteläinen vaalipiiri — Äbo läns
södra valkrets............................................. 104 399 127 263 231 662 85 369 95 785 181 154 78.5 71.1
Kaupungit ja kauppalat Städer och
köpingar ...................................................... h  533 62 833 111 366 40 334 47 502 8 7 836 78.9 73.1
Turku — Abo ............................................... 38 509 50 386 88 955 32 101 37 487 09 588 78.2 7.3.3
Naantali - Nädendal ................................. 1 761 1 897 3 658 1 423 1 561 2 984 81.6 71.6
S a lo .................................................................. 3 442 4 491 7 933 2 833 3 549 6 382 80.4 71.1
Uusikaupunki — N y s ta d ............................. 1 247 1 708 2 955 1 050 1 294 2 344 79.3 68.7
L o im aa ............................................................ 1 613 2 115 3 728 1 425 1 814 3 239 86.9 84.8
Parainen — P arg as ....................................... 1 901 2 236 4 137 1 502 1 797 3 299 79.7 74.4
Maalaiskunnat — Landskom muner.......... 55 866 64 430 120 296 45 035 48 283 93 318 78.2 69.3
Alastaro .......................................................... 1 333 1 640 2 973 1 135 1 297 2 432 81.8 75.6
Angelniem i...................................................... 291 352 643 241 284 525 81.6 67.0
Askainen — Villnäs ..................................... 300 334 634 257 280 537 84.7 76.0
759 856 1 615 636 698 1 334 82.6 78.5
Dragsfjärd ...................................................... 1 341 1 496 2 837 1 154 1 256 2 410 84.9 74.0
H alikko............................................................ 1 919 2 283 4 202 1 549 1 644 3 193 70.0 68.5
TIiittinen — H i t i s ......................................... 272 303 575 207 244 451 78.4 60.2
llo n tsk a ri— Houtskär ............................... 331 396 727 — — — — 75.7
i n i ö .................................................................. 133 142 275 — — — — —
Kaarina — S:t K a r in s ................................. 2 611 2 888 5 499 2 044 2 162 4 206 76.5 68.3
Kakskerta ...................................................... 200 240 440 161 186 347 78.9 74.9
K a la n ti............................................................ 944 1 147 2 091 757 808 1 565 74.8 63.2
K arinainen...................................................... 699 8.33 1 532 585 666 1 250 81.6 71.3
K arja la ............................................................ 401 438 839 317 296 613 73.1 63.3
K a ru n a ............................................................ 351 386 737 287 290 577 78.3 69.3
Kemiö — Kimito ......................................... 1 487 i 700 3 187 1 208 1 341 2 549 80.0 69.9
Kiikala ............................................................ 952 1 047 1 999 777 732 1 509 75.5 65.8
Kisko .............................................................. 989 1 132 2 121 868 872 1 740 82.0 72.5
K odisjok i........................................................ 186 204 390 148 139 287 73.6 81.7
Korppoo — Korpo ....................................... 509 533 1 042 360 375 735 70.5 59.6
Koski .............................................................. 1 077 1 261 2 338 878 956 1 834 78.4 65.3
Kustavi — Gustavs ..................................... 490 588 1 078 307 348 655 60.8 57.7
Kuusjoki ........................................................ 719 841 1 560 578 610 1 188 76.2 61.1
L a itila .............................................................. 2 500 2 823 5 323 1 985 2 094 4 079 76.6 69.4
Lemu .............................................................. 254 299 553 219 243 462 83.5 75.4
Lieto ................................................................ 2 178 2 460 4 638 1 737 1 863 3 600 77.6 70.8
Loimaan mlk.................................................. 1 921 2 273 4 194 1 631 1 794 3 425 81.7 75.6
L o k a lah ti........................................................ 421 507 928 330 353 683 73.6 65.8
Maaria — S:t M arie ..................................... 767 848 l 615 614 663 1 277 79.1 75.5
Marttila .......................................................... 830 990 1 820 651 718 1 369 75.2 68.1
M asku .............................................................. 623 747 1 370 500 545 1 045 76.3 73.2
M ellilä.............................................................. 663 802 1 465 585 531 1 116 76.2 63.8
M erim asku...................................................... 229 275 504 137 150 ■287 56.9 43.8
M etsäm aa........................................................ 450 517 967 375 396 771 79.7 78.9
M ietoinen........................................................ 525 646 1 171 447 513 960 82.0 72.5
M uurla ............................................................ 464 558 1 022 390 449 839 82.1 76.6
Mynämäki — Virin o ..................................... 1 409 1 667 3 076 1 1127 1 187 2 314 75.2 68.6
Nauvo — N a g u ............................................. 607 648 1 255 413 422 835 66.5 58.4
N ousiainen...................................................... 933 1 101 2 034 780 848 1 628 80.0 75.2
O ripää.............................................................. 570 634 1 204 496 531 1 027 85.3 78.1
4 3479 — 6fl
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Lääni, vaalipiiri ja kunta 
Län, valkrets och komniun 
P rovince, electoral a rea and  com m une
P a a tt in e n ........................................................
Paimio — Pemar .........................................
Paraisten mlk. — Pargas lk........................
Perniö — B jä rn ä ...........................................
P e r t te l i ............................................................




Raisio — R eso ...............................................
R u sk o ..............................................................
Rymättylä — Rimito .................................
Sauvo — S a g u ...............................................
Suom usjärvi...................................................
Särkisalo — Finby .......................................
Taivassalo — Tövsala .................................
Tarvasjoki ......................................................
U skela..............................................................






Turun läänin pohjoinen vaalipiiri — Äbo 
läns norra v a lk re ts ...................................
K a u p u n g i t  - - -  S t ä d e r ...........................................................................
Pori — B jörneborg.......................................
Rauma — R aun io .........................................
Vammala ........................................................
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  .....................
A hlainen ..........................................................
Eura ................................................................
E u ra jo k i..........................................................
H a rja v a lta ......................................................
I lin n e rjo k i......................................................
Honkajoki ......................................................
l lo n k ila h ti......................................................
H u itt in e n ........................................................
Hämeenkyrö — Tavastkyro .......................
Ikaalinen ........................................................
J ä m ijä rv i........................................................
Kankaanpää ..................................................
K a rk k u ............................................................
Karvia ............................................................






Kokemäki — K u m o .....................................
K u llaa..............................................................







Noormarkku — N orrm ark .........................
Äänioikeu tet tuja  
R östberätt igade  
Persons entitled to voie
Äänestänei tä  
Röstande  
Persons who voted
M X Ms M X Ms % MHU % I960
507 575 1 082 441 494 935 86.4 81.7
1 789 2 173 3 962 1 501 1 754 3 255 82.2 72.5
1 183 1 302 2 485 902 971 1 873 75.4 67.3
2 410 2 895 5 305 2 080 2 357 4 437 83.6 73.7
1005 1 171 2 176 827 862 1 689 77.6 64.1
1 417 1 644 3 061 1 103 1 180 2 283 74.6 65.9
287 335 622 241 266 507 81.5 83.2
700 783 1 483 570 577 1 147 77.3 69.9
1 327 1 485 2 812 1 130 1 161 2 291 81.5 74.6
3 428 3 639 7 067 2 734 2 804 5 538 78.4 64.5
425 490 915 339 356 695 76.0 69.7
607 702 1 309 509 528 1 037 79.2 65.0
761 938 1 699 609 701 1 310 77.1 72.6
591 663 1 254 470 507 977 77.9 70.8
447 511 958 375 391 766 80.0 68.4
722 912 1 634 576 657 1 233 75.5 68.3
615 736 1 351 510 563 1 073 79.4 70.4
862 983 1 845 806 742 1 548 83.9 80.2
295 326 621 239 228 467 75.2 65.5
345 367 712 242 228 470 66.0 60.1
1 105 1 363 2 468 879 982 1 861 75.4 71.7
71 94 105 43 45 88 53.3 57.7
369 416 785 237 301 538 68.5 —
960 1 092 2 052 801 845 1 646 80.2 75.9
85 797 98 320 184117 72 250 78 838 151088 82.1 76.6
24 120 2iS 987 ■53 113 19 717 23 288 43 005 81.0 76.9
16 163 19 628 35 791 13 405 16 304 29 709 83.0 79.1
6 613 7 649 14 262 5 126 5 520 10 646 74.6 70.4
1 350 1 710 3 060 1 186 1464 2 650 86.6 80.6
61671 69 -333 131 004 ■52 ,533 ,5ù 550 108 083 82.5 76.5
835 939 1 774 721 705 1 426 80.4 71.9
1 895 2 204 4 099 1 674 1 811 3 485 85.0 89.9
1 586 1 845 3 431 1 257 1 348 2 605 75.9 69.7
2 037 2 478 4 515 1 790 2 055 3 845 85.2 80.4
489 558 1 047 401 433 834 79.7 71.0
970 1 014 1 984 744 712 1 456 73.4 63.5
497 563 1 060 418 429 847 79.9 73.9
2 595 3 192 5 787 2 244 2 508 4 752 82.1 72.6
3 042 3 339 6 381 2 701 2 784 5 485 86.0 81.5
2 813 3 107 5 920 2 412 2 456 4 868 82.2 78.3
1 032 1 061 2 093 884 852 1 736 82.9 80.7
3 362 3 702 7 064 2 908 3 105 6 013 85.1 80.8
893 1 084 1 977 757 821 1 578 79.8 69.8
1 313 1 408 2 721 1 018 1 210 2 228 81.9 70.8
691 815 1 506 614 687 1 301 86.4 83.2
768 842 i 610 701 737 1 438 89.3 82.6
1 072 1 051 2 123 885 815 1 700 80.1 74.2
1 002 1 168 2 170 867 935 1 802 83.0 75.9
648 757 1 405 542 587 1 129 80.4 73.7
1 409 1 694 3 103 1 185 1 352 2 537 81.8 77.1
2 605 2 998 5 603 2 224 2 415 4 639 82.8 78.4
673 773 1 446 576 600 1 176 81.3 74.5
1 205 1 370 2 575 1 063 1 136 2 199 85.4 76.5
1 019 1 112 2 131 853 875 1 728 81.1 73.5
1 222 1 377 2 599 1 053 1 101 2 154 82.9 78.8
794 949 1 743 638 738 1 376 78.9 70.3
1 689 1 835 3 524 1 417 1 523 2 940 83.4 • 75.3
1 158 1 315 2 473 993 1 039 2 032 82.2 75.0
1 813 2 062 3 875 1 569 1 716 3 285 84.8 80.5
1 252 1 450 2 702 1 060 1 188 2 248 83.2 78.2
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Lääni, vaalip iiri ja  kunta  
Län, va lk rets och  kom m un  
P rovince, electoral area and  com m une
Ä änio ik eu tettu ja  
liö stb erä ttig a d e  
Persans en titled  to vale
Ä änestän eitä  
lio sta n d e  
Persons who voted
M X Ms M X Ms % 1904 % 1900
Parkano .......................................................... 2 444 2 504 4 948 2 085 1 949 4 034 81.5 73.4
Pomarkku — Pämark ................................. 1 055 1 097 2 152 939 947 1 886 87.6 83.4
Porin mlk. — Björneborgs lk ............................... 2 444 2 609 5 053 2 061 2 117 4 178 82.7 79.6
Punkalaidun .................................................. 1 961 2 211 4 172 1 729 1 828 3 557 85.3 81.7
Rauman mlk. — Raunio l k .................................... 1 895 2 062 3 957 1 496 1 521 3 017 76.2 69.6
Siikainen ........................................................ 1 150 1 218 2 368 967 971 1 938 81.8 77.4
Suodenniemi .................................................. 767 788 1 555 670 638 1 308 84.1 80.0
Suoniemi ........................................................ 550 651 1 2 0 1 490 510 1 000 83.3 76.8
Säky lä .............................................................. 1 278 1468 2 746 1 090 1 162 2 252 82.0 75.5
Tvrvää ............................................................ 2 154 2 444 4 598 1 772 1.853 3 625 78.8 70.6
Ulvila - -  U l v s b v .......................................................... 2 019 2 411 4 430 1 735 1 952 3 687 83.2 77.0
V am pula.......................................................... 871 1 010 1 881 713 772 1 485 78.9 74.6
V iljakkala....................................................... 704 798 1 502 617 657 1 274 84.8 74.7
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Aland .......................................................... 6 491 7 000 13 491 2 001 1909 3 910 33.4 31.0
K a u p u n k i  —  H M ................................................................................... 1 8 6 0 2 m 3  9 8 3 7 1 6 8 0 6 1 5 2 2 3 8 .2 3 8 .7
Maarianhamina Mariehamn .................. 1 860 2 123 3 983 716 806 1 522 38.2 38.7
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  ..................... -1 6 3 1 4  8 7 7 9  5 0 8 1  2 8 5 1 1 0 3 2  3 8 8 3 0 .9 2 8 .2
Brändö ............................................................ 281 275 656 — — — . . . . . ___
Eckerö ............................................................ 247 272 519 91 71 162 31.2 32.3
Finström ........................................................ 532 593 1 125 221 211 432 38.4 32.5
F ög lö ................................................................ 324 341 665 126 87' 213 32.0 44.9
Geta ................................................................ 199 216 415 — — __ 32.2
Ilam m arlan d .................................................. 376 394 770 108 79 187 24.3 28.8
Jomala ............................................................ 619 653 1 272 228 198 426 33.5 30.8
K um linge........................................................ 209 226 435 — — — — —
K ö k a r.............................................................. 201 184 385 94 94 188 48.8 40.2
L em land .......................................................... 334 333 667 72 76 148 22.2 12.7
L um parland ................................................... 121 132 253 — __ — ___
Saltvik ............................................................ 556 586 1 142 205 179 384 33.6 35.1
Sottunga ........................................................ 74 78 152 — — — — —
S u n d ................................................................ 379 400 779 140 108 248 31.8 42.2
Värdö .............................................................. 179 194 373 43.3
Hämeen lääni — Tavastehus l ä n .............. 165 431 202 674 368 105 136 962 163 011 299 973 81.4 76.5
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri - Ta­
vastehus läns södra valkrets .................. 89 801 108 521 198 322 72 310 85 996 158 306 79.8 74.1
K a u p u n g i t  ja  k a u p p a l a  —  S tä d e r  och  k ö p in g 4:1 6 6 1 54 2 0 9 9 7  8 7 0 3 3  4 4 1 4 3  9 9 8 7 7  4 3 9 7 9 .1 7 5 .5
F o rssa .............................................................. 2 921 3 928 6 849 2 497 3 288 5 785 84.5 79.0
Hämeenlinna — T avastehus....................... 7 693 10 640 18 333 6 408 8 590 14 998 81.8 76.8
L a h ti ................................................................ 20 142 26 431 46 573 14 702 20 828 35 530 76.3 72.9
R iih im äki........................................................ 5 824 7 025 12 849 4 656 5 416 10 072 78.4 75.4
V alkeakoski................................................... 4 105 4 820 8 925 3 569 4 069 7 638 85.6 81.9
Toijala ............................................................ 1 976 2 365 4 341 1 609 1 807 3 416 78.7 76.3
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  ..................... 4 7  1 1 0 5 3  3 1 2 1 0 0  4 5 2 3 8  8 6 9 4 1  9 9 8 8 0  8 6 7 8 0 .5 7 3 .0
A sikkala .......................................................... 2 313 2 638 4 951 1 823 1 878 3 701 74.8 66.4
H a ttu la ............................................................ 1 863 2 153 4 016 1 557 1 763 3 320 82.7 74.7
H auho .............................................................. 1 617 1 842 3 459 1 306 1 477 2 783 80.5 73.1
H au sjä rv i........................................................ 2 415 2 783 5 198 1 923 2 199 4 122 79.3 72.7
Hollola ............................................................ 2 789 3 089 5 878 2 031 2 223 4 254 72.4 65.5
H um ppila ........................................................ 945 1 067 2 012 838 912 1 750 87.0 81.5
Janakkala ...................................................... 3 668 4 240 7 908 3 159 3 452 6 611 83.6 76.6
Jo k io in en ........................................................ 1 624 1 877 3 501 1 434 1 553 2 987 85.3 78.5
K alvola ............................................................ 1 238 1 447 2 685 1 085 1 180 2 265 84.4 74.3
Koijärvi .......................................................... 776 874 1 650 557 592 1 149 69.6 63.8
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Lääni, vaalipiiri ja kunta 
Län, valkrets och konirnun 
P rovince. electoral area a nd  com m unc
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to rote
Äänestäneitä 
Röstande 
P ersons who voted
51 X lls M X Ms %  198+ %  i960
Koski .............................................................. 843 963 1 806 680 708 1 388 76.9 70.4
K ylm äkoski.................................................... 1 047 1 147 2 194 844 883 1 727 78.7 72.9
Kärkölä .......................................................... 1 550 1 825 3 375 1 238 1 396 2 634 78.0 71.3
Lammi ............................................................ 2 008 2 172 4 180 1 671 1 693 3 364 80.5 71.3
Loppi .............................................................. 2 423 2 683 5 106 2 056 2 257 4 313 84.5 74.2
N asto la ............................................................ 2 132 2 395 4 527 1 695 1 842 3 537 78.1 67.6
P ad asjo k i........................................................ 1 637 1 747 3 384 1 364 1 386 2 750 81.3 75.5
Renko .............................................................. 870 906 1 776 75,3 737 1 490 83.9 72.4
Somerniemi .................................................... 619 714 1 333 550 540 1 090 81.8 66.2
Somero ............................................................ 3 160 3 562 6 722 2 617 2 858 5 475 81.4 73.2
Sääksmäki ...................................................... 1 402 1 571 2 973 1 152 1 217 2 369 79.7 73.8
Tammela ........................................................ 2 165 2 345 4 510 1 818 1 82.3 3 641 80.7 73.2
Tuulos ............................................................ 609 689 1 298 491 542 1 033 79.6 70.0
Tvrväntö ........................................................ 526 611 1 137 444 526 970 85.3 78.7
U r ja la .............................................................. 2 470 2 821 5 291 1 976 2 107 4 083 77.2 71.1
Vanaja ............................................................ 1 827 2 058 3 885 1 565 1 713 3 278 84.4 76.8
Viiala .............................................................. 1 378 1 708 3 086 1 215 1 475 2 690 87.2 84.5
Ypäjä .............................................................. 1 226 1 385 2 611 1 027 1 066 2 093 80.2 75.8
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri —
Tavastehus läns norra valkrets.............. 75 630 94 153 169 783 64 652 77 015 141 667 83.4 79.2
K a u p u n k i  ja  k a u p p a l a t  —  S ta d  och k ö ­
p in g a r  .................................................................................................................... 4 3  8 0 6 5 8  7 2 6 1 0 2  5 3 2 3 7  5 2 6 4 8  3 8 9 8 5  9 1 5 8 3 .8 8 0 .3
Tampere — Tammerfors ............................. 36 944 50 551 87 495 31 462 41 298 72 760 83.2 79.5
M änttä ............................................................ 1 905 2 124 4 029 1 693 1 881 3 574 88.7 82.8
N okia .............................................................. 4 957 6 051 11 008 4 371 5 210 9 581 87.0 85.5
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r ..................... 3 1  8 2 4 3 5  4 2 7 67 2 5 1 2 7  1 2 6 2 8  6 2 6 5 5  7 5 2 8 2 .9 7 7 .7
A ito lah ti.......................................................... 542 609 1 151 483 524 1 007 87.5 80.1
Eräjärvi .......................................................... 530 591 1 121 475 510 985 87.9 82.6
•luupit jo k i ........................................................ 1 050 1 031 2 081 919 829 1 748 84.0 80.2
Kangasala ...................................................... 3 683 4412 8 095 3 041 3 381 6 422 79.3 74.4
K u hm alah ti.................................................... 580 637 1 217 497 487 984 80.9 81.7
Kuhmoinen .................................................... 1 695 1 798 3 493 1 419 1 431 2 850 81.6 73.8
Kuorevesi ...................................................... 1 091 1 081 2 172 941 88.3 1 824 84.0 77.0
K u ru ................................................................ 1 443 1 464 2 907 1 256 1 246 2 502 86.1 77.1
L em päälä ........................................................ 3 251 3 691 6 942 2 699 2 876 5 575 80.3 75.4
Luopioinen ................................................... 1 152 1 318 2 470 1 016 1 116 2 132 86.3 81.6
Längelmäki .................................................... 1 127 1 256 2 383 967 984 1 951 81.9 73.2
Orivesi ............................................................ 2 240 2 619 4 859 1 901 2 094 3 995 82.2 79.5
P irk k a la .......................................................... 1 647 1 763 3 410 1 345 1 429 2 774 81.3 77.4
P ohjaslah ti...................................................... 460 453 913 416 402 818 89.6 85.0
Pälkäne .......................................................... 1 309 1 608 2 917 1 109 1 275 2 384 81.7 77.2
Ruovesi .......................................................... 2 401 2 655 5 056 2 128 2 289 4 417 87.4 8.3.2
Sahalahti .................-..................................... 577 651 1 228 506 520 1 026 83.6 71.4
T eisko ............................................................ 1 039 1 108 2 147 904 913 1 817 84.6 78.6
T o ttijä rv i...................................................... 357 401 758 316 341 657 86.7 83.4
V esilah ti.......................................................... 1 238 1 384 2 622 1 005 986 1 991 75.9 70.7
V ilp p u la .......................................................... 1 982 2 202 4 184 1 693 1 849 3 542 84.7 81.0
Ylöjärvi .......................................................... 2 430 2 695 5 125 2 090 2 261 4 351 84.9 78.6
Kymen lääni — Kymmene l ä n .................. 99 557 112 246 211 803 79 113 85 691 164 804 77.8 71.9
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  —  S tä d e r  och
k ö p in g a r  ............................................................................................................ 5 0  5 4 9 5 9  4 5 5 1 1 0  0 0 4 4 0 1 7 6 4 5  9 5 3 8 6  1 2 9 7 8 .3 7.3.3
K o u v o la .......................................................... 5 758 6 750 12 508 4 391 4 959 9 350 74.8 65.6
Hamina — F redriksham n........................... 2 947 3 458 6 405 2 320 2 697 5017 78.3 71.4
K o tk a .............................................................. 9 468 11 107 20 575 7 583 8 732 16 315 79.3 74.0
Lappeenranta — V illm anstrand................ 6 293 8 300 14 593 4 968 6 462 11 430 78.3 73.3
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Lääni, vaalipiiri ja kunta 
Län, valkrets och kommun
P rovince, electoral area and  com m une
Äänioikeutettuja 
liöstbcrättigade 
P ersons entitled to vote
Äänestäneitä
ltöstande
P ersons who voted
M * Ms M N Ms % 1964 %  I960
Im atra ............................................................ 10 029 11 288 21 317 7 980 8 693 16 673 78.2 69.3
Karhula .......................................................... 6 283 7 150 13 433 5 188 5 707 10 895 81.1 81.0
Kuusankoski .................................................. 6 296 7 373 13 669 5 038 5 659 10 697 78.3 74.1
L auritsa la ........................................................ 3 475 4 029 7 504 2 708 3 044 5 752 76.7 79.1
Maalaiskunnat — Landskom muner.......... 49 008 52 791 101 799 38 937 39 738 78 675 77.3 70.5
A n ja la .............................................................. 1 715 1 916 3 631 1 127 1 486 2 913 80.2 75.7
Elimäki .......................................................... 2 565 2 738 5 303 1 982 1 945 3 927 74.1 66.9
Haapasaari — Aspo ..................................... 39 41 80 — — — — —
Iitti .................................................................. 2 748 3 176 5 924 2 186 2 345 4 531 76.5 68.2
J a a l a ................................................................ 1 034 1 033 2 067 808 802 1 610 77.9 65.9
Jou tseno .......................................................... 3 048 3 460 6 508 2 573 2 800 5 373 82.6 78.3
Kymi — Kymmene ..................................... 1 340 1 424 2 764 1 101 1 089 2 190 79.2 74.8
Lappee ............................................................ 3 463 3 630 7 093 2 701 2 644 5 345 75.4 68.6
L e m i............................................................ 1 015 1 050 2 065 818 786 1 604 77.7 74.1
L uum äki...................................................... 2 238 2 358 4 596 1 672 1 637 3 309 72.0 63.3
M iehikkälä...................................................... 1 460 1 481 2 941 1 059 1 007 2 066 70.2 66.3
N u ijam aa .................................................... 477 490 967 375 400 775 80.1 75.3
P a rik k a la ........................................................ 2 175 2 439 4 614 1 703 1 931 3 634 78.8 70.1
Pyhtää — P y t t is ........................................... 1 600 1 724 3 324 1 310 1 325 2 635 79.3 73.1
Raut j ä r v i ........................................................ 1 o n 1086 2 097 837 837 1 674 79.8 74.8
R uokolahti...................................................... 2 527 2 573 5 100 2 055 2 016 4 071 79.8 73.7
S a a r i ............................................................ 905 997 1 902 748 765 1 513 79.5 75.0
1 997 2 001 3 998 1 512 1 389 2 901 72.6 62.4
Sim pele............................................................ 1 001 1 155 2 156 874 944 1 818 84.3 76.6
S ip p o la ........................................................ 4 625 5 270 9 895 3 890 4 225 8 115 82.0 75.2
Suomenniemi.................................................. 536 556 1 092 467 449 916 83.9 73.3
T aipalsaari...................................................... 1 011 1 098 2 109 814 843 1 657 78.6 72.3
U ukuniem i...................................................... 364 386- 750 295 279 574 76.5 64.7
V alkeala .......................................................... 3 996 4 241 8 237 3 047 3 049 6 096 74.0 66.8
V ehkalah ti...................................................... 3 424 3 624 7 048 2 649 2 664 5 313 75.4 69.1
V irolahti.......................................................... 1 797 2 010 3 807 1 399 1 499 2 898 76.1 69.5
Y läm aa ............................................................ 897 834 1 731 635 582 1 217 70.3 67.1
Mikkelin lääni -  Sri Michels l ä n .............. 64 517 7« 669 135 126 51 551 53 172 104 723 77.5 71.7
Kaupungit — Städer ..................................... 16 303 20 166 36 469 12 885 15 826 28 711 78.7 74.6
Mikkeli — Sri M ichel................................... 5 705 7 453 13 158 4 456 5 780 10 236 77.8 74.3
H einola............................................................ 3 340 3 899 7 239 2 627 3 029 5 656 78.1 74.0
Pieksämäki .................................................... 3 088 3 613 6 701 2 422 2 685 5 107 76.2 70.5
Savonlinna — Nyslott ................................. 4 .170 5 201 9 371 3 380 4 332 7 712 82.3 78.5
Maalaiskunnat ■— Landskommuner .......... 48 211 50 443 98 657 38 666 37 346 76 012 . 77.0 70.8
A n tto la ............................................................ 699 756 1 455 618 625 1 243 85.4 80.4
Enonkoski ...................................................... 823 832 1 655 676 656 1 332 80.5 72.8
H arto la ............................................................ 1 816 1 909 3 725 1 406 1 338 2 744 73.7 68.3
Haukivuori .................................................... 1 319 1 446 2 765 1 090 1 122 2 212 80.0 71.8
Heinolan mlk. — Heinola lk........................ 1 633 1 725 3 358 1 347 1 308 2 655 79.1 71.3
H einävesi........................................................ 2 530 2 525 5 055 1 993 1 828 3 821 75.6 69.4
H irvensalm i.................................................... 1 429 1 413 2 842 1 134 947 2 081 73.2 61.9
Joroinen .......................................................... 2 106 2 286 4 392 1 798 1 822 3 620 82.4 74.8
Juva — Jockas ............................................. 3 361 3 375 6 736 2 721 2 507 5 228 77.6 68.8
J ä p p i lä ............................................................ 797 784 1 581 642 567 1 209 76.5 67.9
K angaslam pi.................................................. 760 801 1 561 606 560 1 166 74.7 76.1
Kangasniemi .................................................. 3 006 2 986 5 992 2 433 2 233 4 666 77.9 70.5
Kerimäki ........................................................ 2 063 2 167 4 230 1 697 1 655 3 352 79.2 73.6
Mikkelin mlk. — Sri Michels lk ................... 3 794 4 066 7 860 2 947 2 935 5 882 74.8 67.8
M äntyharju .................................................... 2 872 3 054 5 926 2 128 2 068 4 196 70.8 64.9
P ertu n m aa ...................................................... 1 230 1 226 2 456 921 827 1 748 71.2 64.0
Pieksämäen mlk............................................. 2 261 2 279 4 540 1 800 1 673 3 473 76.5 70.1
Punkaharju .................................................... 1 047 1 171 2 218 861 880 1 741 78.5 70.9
P uum ala .......................................................... 1 491 1 570 3 061 1 171 1 164 2 335 76.3 74.8
Rantasalmi .................................................... 2 016 2 246 4 262 1 672 1 719 3 391 79.6 76.3
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L ääni, vaalip iiri ja kunta  
L än, va lk rets och  kom nuin
Provin.ee, electoral area and comniune
Ä än io ik eu tettu ja  
L östb erättigad o  
Iversons en titled to vote
Ä änestän eitä  
iiö sta n d e  
P ersons teho voted
M N Ms M N Ms % 1964 % I960
R istiin a ............................................................ 1 750 1 844 3 594 1 351 1 362 2 713 75.5 66.0
Savonranta .................................................... 835 830 1 665 707 693 1 400 84.1 78.7
Sulkava .......................................................... 1 701 1 882 3 583 1 432 1 491 2 923 81.6 76.9
2 507 2 792 5 359 2 109 2 071 4 180 78.0 72.5
Sääminki ........................................................ 3 480 3 565 7 045 2 755 2 648 5 403 76.7 72.7
Virtasalmi ...................................................... 828 913 1 741 651 647 1 298 74.6 71.5
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens
lä n ................................................................ 53 803 55 932 109 735 42 632 41 317 83 949 76.5 73.2
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar 9 791 12 130 21 921 7 637 8 978 16 615 75.8 74.1
Joensuu .......................................................... 7 891 9 920 17 811 6 157 7 310 13 467 75.6 75.0
Lieksa .............................................................. 1 254 1 442 2 696 975 1 089 2 064 76.6 69.4
N urm es............................................................ 646 768 1 414 505 579 1 084 76.7 72.9
Maalaiskunnat — Landskommimer.......... 44 012 43 802 87 814 34 995 32 339 67 334 76.7 73.0
E n o .................................................................. 2 876 2 777 5 653 2 171 2 215 4 386 77.6 69.6
Ilomantsi ........................................................ 3 447 3 253 6 700 2 789 2 422 5 211 77.8 75.2
Juuka .............................................................. 2 944 2 863 5 807 2 347 2 127 4 474 77.0 73.3
Kesälahti ........................................................ 1 134 1 214 2 348 910 840 1 750 74.5 67.1
K iih telysvaara............................................... 1 024 d l l 2 001 827 751 1 578 78.9 78.2
K ite e ................................................................ 3 302 3 449 6 751 2 595 2 420 5 015 74.3 70.7
Kontiolahti .................................................... 2 626 2 656 5 282 2 148 2 015 4 163 78.8 73.5
K uusjä rv i........................................................ 2 995 3 191 6 186 2 400 2 458 4 858 78.5 74.1
Liperi —  Libelits........................................... 3 456 3 515 6 971 2 811 2712 5 523 79.2 73.8
Nurmeksen mlk. — Nurmes lk.................. 3 257 3 211 6 468 2 470 2 135 4 605 71.2 68.2
P ielisjärv i........................................................ 5 651 5 360 11011 4 429 3 953 8 382 76.1 72.2
P o lv ijärv i........................................................ 2 375 2 365 4 740 1 934 1 756 3 690 77.8 75.8
Pvhäselkä........................................................ 1 341 1 442 2 783 1 021 956 1 977 71.0 70.6
ltääkkylä ........................................................ 1 623 1 632 3 255 1 329 1 153 2 482 76.3 76.5
Tohmajärvi .................................................... 2 453 2 522 4 975 1 941 1 900 3 841 77.2 77.1
T uupovaara .................................................... 1 446 1 384 2 830 1 240 1043 2 283 80.7 75.7
Valtimo .......................................................... 1 624 1 554 3 178 1 287 1 133 2 420 76.1 72.7
V ärtsilä ............................................................ 438 437 875 346 350 696 79.5 76.0
Kuopion lääni — Kuopio l ä n ..................... 72 814 78 880 151694 59 586 61358 126 944 79.7 75.3
Kaupjunqit -  - Pitädcr..................................... 20 801 26 342 47143 16 561 20 143 36 704 77.9 73.9
Kuopio ............................................................ 12 825 16 991 29 816 10 021 12 774 22 795 76.5 72.0
Iisalmi ............................................................ 1.709 2 125 3 834 1 379 1 637 3 016 78.7 77.0
V arkaus .......................................................... 6 267 7 226 13 493 5 161 5 732 10 893 80.7 77.1
Maalaiskunnat — Landskommimer............ 52 013 52 538 104 551 43 025 41 215 84 240 80.6 75.9
Iisalmen mlk. - - Iisalmi lk .......................... 3 745 3 821 1 566 3 033 2 982 6 015 79.5 76.4
Juankoski .......................■.............................. 750 845 1 595 654 696 1 350 84.6 76.4
Kaavi .............................................................. 1 796 1 814 3 610 1 469 1 324 2 793 77.4 71.0
K a rttu la .......................................................... 1 336 1 333 2 669 1 144 1 U I 2 255 84.5 80.8
1 308 1 231 2 539 1 075 1 007 2 082 82.0 78.8
K iu ruvesi........................................................ 4 460 3 868 8 328 3 560 3 271 6 831 82.0 76.5
Kuopion mlk. — Kuopio lk......................... 2 414 2 556 4 970 1 994 1974 3 968 79.8 74.1
Lapinlahti ...................................................... 2 588 2 742 5 330 2 063 1 959 4 022 75.5 71.6
L eppäv irta ...................................................... 3 985 4 140 8 125 3 342 3 261 6 603 81.3 75.2
M aan inka........................................................ 1 738 1 849 3 587 1 421 1 388 2 809 78.3 74.5
Muuruvesi ...................................................... 1 034 1 126 2 160 936 948 1 884 87.2 81.5
N ilsiä ................................................................ 2 384 2 374 4 758 1 942 1 929 3 871 81.4 78.7
Pielavesi.......................................................... 3 173 3 088 6 261 2 502 2 4.32 4 934 78.8 75.7
Rautalampi .................................................... 1 806 1 870 3 676 1 467 1 436 2 903 79.0 72.4
Rautavaara .................................................... 1 437 1 248 2 685 1 158 904 2 062 76.8 73.2
R iistaves i........................................................ 698 759 1 457 603 620 1 223 83.9 73.7
S iilin järv i........................................................ 2 189 2 466 4 655 1 844 1 974 3 818 82.0 71.4
S onka jä rv i...................................................... 2 827 2 606 5 433 2 396 2 050 4 446 81.8 78.8
Suonenjoki ...................................................... 2 960 3 295 6 255 2 479 2 684 5 163 82.5 76.9
Sävneinen........................................................ 681 714 1 395 590 570 1 160 83.2 77.5
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Lääni,  vaa l ip i i r i  j a  ku i l ta  
Län.  v a lk r e t s  oeti k o m m u n  
Province, electoral area a nd  com m une
Ä ä n io i k e u te t t u j a  
R ö s tb e r ä t t i g a d e  
P ersons en titled  to röh'
Ää nii st änei tä  
R ö s ta n d e
'Persons who voted
M X Ms M X Ms °o moi moo
Tervo .............................................................. 977 989 1 966 854 825 1 679 85.4 80.8
Tuusniemi ...................................................... 1 7v(i 1 742 3 518 1 437 1 376 2 813 80.0 75.8
V arpaisjärvi................................................... 1 529 1 484 3 01,3 1 20.3 1 062 2 265 75.2 70.7
Vehmersalmi ............... ................................... 1 077 1 110 2 187 8 6 6 826 1 692 77.4 73.6
V esanto............................................................ 1 447 1 446 2 893 1 207 1 138 2 345 81.1 80.0
Vieremä .......................................................... l 898 2  0 2 2 3 920 1 786 1 468 3 254 83.0 79.7
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands
lä n ................................................................ 68 465 73140 141 605 56 200 57 741 113 941 80.5 76.6
K a u p u n k i  ju  k a u p p a l a t  — S ta d  och k ö p in g a r 16 8 9 7 2 0  6 1 8 ■37 5 1 5 13 5 5 5 16  3 2 1 2 9  8 7 9 7 9 .6 8 0 .7
,1 vväsk vlä ...................................................... 13 481 16 858 30 339 10 605 13 101 23 706 78.1 79.4
Suolahti .......................................................... 1 325 1 487 2 812 1 168 
1 782
1 299 2 467 87.7 85.9
Äänekoski ...................................................... 2 091 2 273 4 364 1 924 3 706 84.9 84.4
M a a la i s k u n n a t  - L a n d s k o m m u n e r  ..................... ■51 5 6 8 ■52 5 2 2 1 0 4  0 9 0 12 6 4 5 4 1  4 1 7 8 4  0 6 2 8 0 .8 7 5 .6
H ankasalm i................................................... 2 583 2  592 5 175 2 089 1 921 4 010 77.5 6 8 . 8
.1 o u tsa .............................................................. 1 631 1 621 3 252 1 228 1 182 2 410 74.1 66.9
■Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk .............. 5 549 5 851 11 400 4 485 4 578 9 063 79.5 75.9
Jämsä................................................................ 3 600 3 662 7 262 2 937 2 913 5 850 80.6 75.4
Jämsänkoski .................................................. 1 700 1 876 3 576 1 480 1 563 3 04.3 85.1 82.4
K annonkoski................................................. 938 885 1 823 793 721 1 514 83.0 78.2
K ars tu la .......................................................... 1 987 1 962 3 949 1 519 1 450 2 969 75.2 72.3
Keuruu ............................................................ 3 459 3 634 7 093 2 871 2 876 5 747 81.0 75.1
Kinnula .......................................................... 790 695 1 485 661 598 1 259 84.8 85.5
Kivijärvi ........................................................ 694 799 1 493 634 602 1 236 82.8 72.9
Konginkangas ............................................... 733 747 1 480 599 579 1 178 79.6 72.2
Konnevesi ...................................................... 1 407 1 386 2 793 1 215 1 080 2 295 82.2 71.2
Korpilahti ...................................................... 1 939 2 032 3 971 1 661 1 632 3 293 82.9 76.0
K oskenpää...................................................... 699 6 8 6 1 385 619 598 1 217 87.9 80.4
Kvvjärvi ........................................................ 719 733 1 452 579 554 1 133 78.0 73.4
Laukaa ............................................................ 3 945 4 177 8 122 3 253 3 280 6 533 80.4 75.2
Leivonmäki .................................................... 723 663 1 386 545 473 1 018 73.4 61.9
Luhanka .......................................................... 613 635 1 248 475 457 932 74.7 71.5
M u ltia .............................................................. 1 243 1 136 2.379 1 027 849 1 876 78.9 69.9
Muurame ........................................................ 887 1 039 1 926 737 823 1560 81.0 80.2
Petäjävesi ...................................................... 1 503 1 471 2 974 1 265 1 153 2 418 81.3 76.5
Pihlajavesi...................................................... 599 585 1 184 518 488 1 006 85.0 81.0
Pihtipudas ...................................................... 2 163 2 104 4 267 1 8.32 1 720 3 552 83.2 77.4
Pylkönm äki.................................................... 652 650 1 302 540 510 1 050 80.6 78.2
S aarijä rv i........................................................ 3 283 3 380 6 663 2 755 2 728 5 483 82.3 77.9
Sumiainen ...................................................... 646 630 1 276 548 477 1 025 80.3 75.5
Säynätsalo ...................................................... 854 1 002 1 856 768 902 1 670 90.0 90.2
Toivakka ........................................................ 940 932 1 872 698 682 1 380 73.7 75.4
Uurainen ........................................................ 995 941 1 936 853 830 1 683 86.9 82.3
V iita saa ri........................................................ 3 249 3 167 6 416 2 733 2 497 5-230 81.5 76.0
Äänekosken mlk. — Äänekoski lk .......... 845 849 1 694 728 701 1 429 84.4 77.7
Vaasan lääni — Vasa lä n ............................. 123 082 139 604 262 686 98 763 107 522 206 285 78.6 74.5
K a u p u n g i t  ja  k a u p p a la  — S tä d e r  o c l ik ö p in g ■32 1 5 2 ■39 1 2 6 71  5 7 8 2 5  4 5 3 3 0  6 7 1 5 6  1 2 4 7 8 .4 «, - nr o .3
Vaasa — V a s a ............................................... 12 596 15 821 28 417 9 479 11 843 21 322 75.0 7 2 .7
Kaskinen — K askö ....................................... 446 481 927 369 407 776 83.7 ' 81.0
Kokkola — G am lakarlebv........................... 4 751 5 725 10 476 3 970 4 680 8 650 82.6 80.9
Kristiinankaupunki — Kristinestad . . . . 752 921 1 673 606 752 1 358 81.2 77.8
Pietarsaari — Jakobstad ........................... 4 809 5 524 10 333 3 702 4 224 7 926 76.7 72.7
Seinäjoki ........................................................ 4 323 5 468 9 791 3 565 4 356 7 921 80.9 77.9
Uusikaarlepvv — X vkarlebv ..................... 308 465 7 7 3 246 335 581 75.2 64.8
Lapua — Lappo ........................................... 4167 5 021 9 188 3 516 4 074 7 590 82.6 77.5
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L ä ä n i ,  v aa l ip i i r i  j a  k u n t a  
L ä n ,  v a l k r e t s  ooh k o n n n im  
P rovince, eiectoral area and  com m une
Ä ä n io ik e u te t tu ja  
R ö s tb e r ä t t i g a d e  
Persons entitled to vote
Ä ä n e s t ä n e i t ä  
K ö s t a n d e  
P ersons who voted
M X Ms M N Ms % 1964 % I960
Maalaiskunnat — Landskommuner.......... 90 930 100 17 S 7 91 108 73 310 76 851 150 161 78.7 74.2
A lahärm ä ........................................................ 1 489 1 797 3 286 1 279 1 413 2 692 81.9 74.6
Alajärvi .......................................................... 2 567 2 595 5 162 2 165 2 068 4 233 82.0 79.4
Alaveteli — Nedervetil ............................... 540 549 1 089 419 398 817 75.0 77.0
Alavus — Alavo ........................................... 3 153 3 442 6 595 2 643 2 762 5 405 82.0 73.4
Bergö .............................................................. 222 236 458 98 125 223 48.7
Björköby ........................................................ 173 205 378 ___ ___ — —
Evijärvi .......................................................... 1 130 1 156 2 286 946 893 1 839 80.4 79.2
Haisua ............................................................ 549 521 1 070 469 444 91.3 85.3 78.3
Himanka ........................................................ 900 934 1 834 802 858 1 660 90.5 82.1
Ilm a jo k i.......................................................... 3 446 3 973 7 419 2 910 .3 248 6 158 83.0 75.5
Tsojoki — S to ra ............................................. 1 374 1 463 2 837 1 054 1 112 2 166 76.3 69.9
Isokyrö — S to rk v ro ..................................... 1 831 2 152 3 983 1 479 1 600 3 079 77.3 68.9
Ja la s jä rv i........................................................ 3 374 3 751 7 125 2 817 3 063 5 880 82.5 77.5
Jepua — Jeppo ............................................. 513 550 1 003 434 444 878 82.6 75.8
Jurva .............................................................. 1 653 1 743 3 396 1 407 1 486 2 893 85.2 82.8
Kaarlela — K arleb y ..................................... 1 839 2 210 4 049 1 497 1 747 3 244 80.1 82.4
K an n u s ............................................................ 1 521 1 634 3 155 1 276 1 351 2 627 83.3 80.9
Karijoki — Bötom ....................................... 804 911 1 715 635 684 1 ,319 76.9 75.0
Kauhajoki ...................................................... 4 324 4 687 9 011 3 347 3 518 6 865 76.2 72.3
Kauhava ........................................................ 2 542 2 975 5 517 2 052 2 291 4 343 78.7 77.6
Kaustinen — K au stb y ................................. 991 1 092 2 083 864 944 1 808 86.8 84.3
Koivulahti — K vevlaks............................... 864 1 041 1 905 681 730 1 411 74.1 72.5
Korsnäs .......................................................... 1 036 1 120 2 156 68.3 688 1 371 63.6 67.2
Kortesjärvi .................................................... 958 1 066 2 024 756 768 1 524 75.3 69.9
Kruunupyy — Kronoby ............................. 808 927 1 735 676 745 1 421 81.9 76.8
Kuortane ........................................................ 1 617 1 844 3 461 1 333 1 396 2 729 78.9 74.9
Kurikka .......................................................... 2 970 3 39.3 6 363 2 511 2 750 5 261 82.7 77.4
K ä lv iä .............................................................. 1 064 1 161 2 225 857 891 1 748 78.6 74.6
L a ih ia .............................................................. 2 073 2 281 4 354 1 681 1 806 3 487 80.1 78.4
L appa jä rv i...................................................... 1 362 1 534 2 896 1 148 1 171 2 319 80.1 76.9
Lapväärtti — Lappfjärd ............................. 1 293 1 390 2 683 997 1 053 2 050 76.4 64.2
Lehtimäki ...................................................... 812 829 1 641 666 619 1 285 78.3 75.1
L e s tijä rv i........................................................ 457 378 835 406 325 731 87.5 81.5
Lohtaja .......................................................... 874 987 1 861 753 837 1 590 85.4 75.4
Luoto — Larsmo ......................................... 713 705 1 418 539 506 1 045 73.7 66.9
Maalahti — Malaks ..................................... 1 102 1 282 2 384 834 874 1 708 71.6 60.5
Maksamaa — M aksm o................................. 439 463 902 311 325 636 70.5 69.5
Munsala .......................................................... 815 910 1 725 556 518 1 074 62.3 56.8
Mustasaari — Korsholm ............................. 2 147 2 412 4 559 1 592 1 620 3 212 70.5 70.3
Nurmo ............................................................ 1 198 1 447 2 645 1038 1 190 2 228 84.2 78.2
Närpiö — Närpes ......................................... 2 426 2 657 5 083 1 584 1 510 3 094 60.9 64.3
Oravainen — O ravais................................... 835 1 025 1 860 686 790 1 476 79.4 75.9
Perho .............................................................. 900 843 1 743 813 761 1 574 90.3 86.2
Peräseinäjoki.................................................. 1 482 1 628 3 110 1 213 1 268 2 481 79.8 72.0
Petolahti — P e ta la k s ................................... 434 505 939 300 335 635 67.6 65.7
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre ................ 1 187 1 330 2 517 976 1 054 2 030 80.7 77.8
Pirttikylä — Pörtom ................................... 684 768 1 452 508 488 996 68.6 69.3
P u rm o .............................................................. 610 634 1 244 508 483 991 79.7 71.6
Raippaluoto — R ep lo t................................. 560 571 1 131 404 412 816 72.1 75.3
Siipyy — S id eb v ........................................... 646 709 1 355 527 537 1 064 78.5 69.5
Soini ................................................................ 1 154 1 172 2 326 835 725 1 560 67.0 64.9
Sulva — S o lv .................................................. 987 849 . 1 836 626 665 1 291 70.3 63.0
Teerijärvi — Terjärv ................................... 754 809 1 563 612 639 1 251 80.0 73.4
Teuva — Östermark ................................... 2 277 2 524 4 801 2 033 2 248 4 281 89.2 88.4
Tiukka — Tjöck ........................................... 298 343 641 267 292 559 87.2 83.9
Toholampi ...................................................... 1 192 1 206 2 398 966 969 1 935 80.7 78.1
Tövsä .............................................................. 1 117 1 203 2 320 898 90.3 1 801 77.6 75.7
U llava .............................................................. - 363 339 702 .310 300 610 86.9 83.3
Uudenkaarlenvvn mlk. — Nykarlebv lk. . 657 690 1 347 492 472 964 71.6 62.3
Veteli — V e t i l ............................................... 1 113 1 181 2 294 996 1 040 2 036 88.8 84.4
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Lääni, vaalip iiri ja  kun ta  
L än, valk rets och  kom m un  
Province, electoral area and commune
Ä än io ik eu tettu ja  
R östb erättigad e  
P erson s en titled to vote
Ä änestän eitä  
R östan d e  
P erson s who voted
M N Ms M N Ms % 1964 % I960
Vimpeli — V inda la ....................................... 1 147 1 260 2 407 960 1 037 1 997 83.0 85.5
Virrat — V irdo is........................................... 3 164 3 406 6 570 2 705 2 763 5 468 83.2 77.6
Vähäkyrö — L illky ro ................................... 1 196 1 391 2 587 814 844 1658 64.1 63.5
Vöyri — Vörä ................................................ 1408 1 720 3 128 1 003 1097 2 100 67.1 58.2
Ylihärmä ........................................................ 930 1069 1 999 762 851 1613 80.7 75.0
Ylimarkku — Ö verm ark ............................. 578 644 1 222 384 387 771 63.1 58.6
Ylistaro .......................................................... 2 096 2 497 4 593 1 794 2 059 3 853 83.9 74.0
Ä h tä ri.............................................................. 2 360 2 547 4 907 1 983 1 928 3 911 79.7 77.0
Ähtävä — E s s e ............................................. 638 715 1 353 542 559 1 1 0 1 81.4 73.9
Oja .................................................................. 200 197 397 198 174 372 93.7 82.5
Oulun lääni — Uleäborgs län ................... 109 067 109 953 219 020 90 807 89 405 180 212 82.8 80.0
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping 28188 32 828 61 016 22 303 25 659 47 962 78.6 76.1
Oulu —■ Uleäborg ......................................... 19 437 22 986 42 423 15 036 17 656 32 692 77.1 75.2
Kajaani .......................................................... 4 559 5 236 9 795 3 744 4 113 7 857 80.2 76.7
Raahe — B rah estad ..................................... 1 594 1 792 3 386 1 254 1 436 2 690 79.4 80.9
Ylivieska ........................................................ 2 598 2 814 5 412 2 269 2 454 4 723 87.3 78.4
Maalaiskunnat — Landskom muner.......... 80 879 77 125 158 004 68 504 63 746 132 250 83.7 81.2
A lav ieska ........................................................ 961 990 1 951 846 864 1 710 87.6 85.3
Haapajärvi .................................................... 2 494 2 431 4 925 2 028 1981 4 009 81.4 78.8
Haapavesi ...................................................... 2 197 2 122 4 319 1 796 1 757 3 553 82.3 80.2
Hailuoto — K arlö ......................................... 379 384 763 304 295 599 78.5 65.6
H auk ipudas.................................................... 2 602 2 697 5 299 2 133 2 225 4 358 82.2 80.5
Hyrynsalmi .................................................... 1541 1 358 2 899 1 293 1055 2 348 81.0 77.7
l i ...................................................................... 1 528 1 543 3 071 1 332 1 343 2 675 87.1 87.3
Kajaanin mlk. — Kajaani lk ...................... 2 776 2 695 5 471 2 420 2 322 4 742 86.7 84.3
K ala jo k i.......................................................... 1 843 1 971 3 814 1 599 1 671 3 270 85.7 83.7
K em pele.......................................................... 726 718 1 444 618 604 1 222 84.6 80.8
Kestilä ............................................................ 900 813 1 713 757 670 1 427 83.3 78.8
K iim inki.......................................................... 693 683 1 376 619 602 1221 88.7 85.4
K u h m o ............................................................ 3 832 3 527 7 359 3 061 2 582 5 643 76.7 70.3
Kuivaniemi .................................................... 874 822 1 696 765 704 1 469 86.6 85.2
Kuusamo ........................................................ 4 886 4 535 9 421 4 065 3 677 7 742 82.2 81.3
K ärsäm äk i...................................................... 1 303 1 197 2 500 1057 975 2 032 81.3 78.8
Liminka .......................................................... 1 059 1 138 2 197 880 935 1815 82.6 80.6
Lumijoki ........................................................ 508 504 1012 415 407 822 81.2 83.3
Merijärvi ........................................................ 561 521 1 082 489 447 936 86.5 78.1
M uhos.............................................................. 2 093 2 238 4 331 1 771 1 890 3 661 84.5 81.3
N iva la .............................................................. 3 032 3 047 6 079 2 543 2 532 5 075 83.5 81.2
O ulainen.......................................................... 2 087 2 288 4 375 1 720 1 888 3 608 82.5 76.4
O ulunsalo........................................................ 470 480 950 406 408 814 85.7 83.6
Paavola .......................................................... 1 412 1 384 2 796 1 208 1 168 2 376 85.0 81.2
Paltamo .......................................................... 1 918 1 796 3 714 1691 1 392 3 083 83.0 81.8
P a ttijo k i.......................................................... 705 709 1 414 593 625 1 218 86.1 84.2
Piippola .......................................................... 562 505 1 067 450 417 867 81.3 83.0
P u d asjä rv i...................................................... 4 011 3 504 7 515 3 283 2 738 6 021 80.1 80.1
Pulkkila .......................................................... 639 607 1 246 567 536 1 103 88.5 82.8
Puolanka ........................................................ 2 083 1 755 3 838 1 853 1477 3 330 86.8 87.8
P yhäjok i.......................................................... 1 164 1 158 2 322 970 958 1 928 83.0 77.4
P y h ä jä rv i........................................................ 2 604 2 427 5 031 2 109 1 911 4 020 79.9 79.0
Pyhäntä .......................................................... 578 488 1 066 486 384 870 81.6 84.6
Rantsila .......................................................... 927 911 1 838 791 756 1 547 84.2 86.0
Rautio ............................................................ 419 408 827 380 354 734 88.8 86.3
R eisjärvi.......................................................... 1 165 1 145 2 310 1 018 993 2 011 87.1 86.4
Revonlahti — R evolaks............................... 343 317 660 294 260 554 83.9 76.6
Risti j ä r v i ........................................................ 1 078 975 2 053 918 784 1 702 82.9 75.9
Saloinen .......................................................... 969 914 1 883 793 781 1 574 83.6 84.4
Sievi ................................................................ 1463 1 484 2 947 1 219 1 242 2 461 83.5 78.5
5 34 7 9 — 65
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L ääni, vaa lip iir i ja  k un ta  
L än, va lk rets och  kom m un  
P rovince, electoral area and com mune
Ä än io ik eu tettu ja  
R östb erättigad e  
Person s en titled to vote
Ä än estän eitä  
R östan d e  
Persons who voted
M N Ms M N Ms % 1964 % I960
Siikajoki.......................................................... 461 450 911 366 341 707 77.6 77.8
So tkam o.......................................................... 4127 3 867 7 994 3 598 3 210 6 808 85.2 82.5
Suomussalmi .................................................. 4163 3 638 7 801 3 661 3 120 6 781 86.9 83.8
Taivalkoski .................................................... 1681 1 444 3 125 1 442 1211 2 653 84.9 81.5
Temmes .......................................................... 247 232 479 221 191 412 86.0 84.2
T y rn ä v ä .......................................................... 920 978 1898 824 859 1 683 88.7 85.5
U ta jä rv i.......................................................... 1 486 1 384 2 870 1 253 1126 2 379 82.9 80.2
Vaala .............................................................. 1 829 1 759 3 588 1 638 1 537 3 175 88.5 84.2
V ih a n ti............................................................ 1 300 1 248 2 548 1 134 1 056 2 190 85.9 83.3
Vuolijoki ........................................................ 1 237 1 140 2 377 1 095 961 2 056 86.5 81.8
Y li- I i................................................................ 946 869 1 815 823 748 1 571 86.6 87.5
Y likiim inki...................................................... 1 097 927 2 024 909 776 1 685 83.3 82.0
Lapin lääni — Lapplands län .................. 56 737 54 357 111 094 48 018 45 525 93 543 84.2 82.1
Kaupungit ja kauppala — Städer och köping 17169 19 302 36 471 14 406 15 596 30 002 82.3 82.8
R ovan iem i...................................................... 6 230 7 228 13 458 4 786 5 397 10 183 75.7 78.7
K e m i................................................................ 8 014 8 631 16 645 7 145 7 393 14 538 87.3 87.3
Tornio — Torneä ......................................... 1 546 1 923 3 469 1 321 1528 2 849 82.1 77.3
K em ijärv i........................................................ 1379 1520 2 899 1 154 1 278 2 432 83.9 79.4
Maalaiskunnat — Landskom muner.......... 39 568 35 055 74 623 33 612 29 929 63 541 85.1 81.6
Alatornio — Nedertomeä ........................... 2 383 2 300 4 683 1 977 1 867 3 844 82.1 79.2
Enontekiö ...................................................... 718 572 1 290 526 433 959 74.3 70.7
Inari — E n a re ................................................ 2 155 1 789 3 944 1 734 1 432 3 166 80.3 71.3
K a ru n k i.......................................................... 670 667 1 337 592 567 1 159 86.7 83.9
Kemijärven mlk. — Kemijärvi lk .............. 2 521 2 189 4 710 2 076 1906 3 982 84.5 80.1
Kemin mlk. — Kemi lk ................................ 1575 1 520 3 095 1 368 1 310 2 678 86.5 83.7
K itt ilä .............................................................. 2 334 2 019 4 353 2 130 1 788 3 918 90.0 89.7
K o la ri.............................................................. 1 600 1280 2 880 1 465 1 145 2 610 90.6 89.0
M uonio ............................................................ 864 741 1605 704 565 1 269 79.1 72.8
Pelkosenniem i................................................ 721 625 1346 615 568 1 183 87.9 85.6
Pello ................................................................ 1 841 1 704 3 545 1 589 1480 3 069 86.6 85.0
P o sio ................................................................ 1 807 1 619 3 426 1 582 1 338 2 920 85.2 81.1
R a n u a .............................................................. 1 681 1 443 3 124 1 410 1257 2 667 85.4 76.7
Rovaniemen mlk. — Rovaniemi lk .......... 6 121 5 630 11 751 4 996 4 671 9 667 82.3 77.8
Salla ................................................................ 2 758 2 432 5 190 2 483 2 201 4 684 90.3 88.6
Savukoski ...................................................... 689 506 1 195 580 460 1040 87.0 83.0
Simo ................................................................ 1084 1 037 2 121 949 915 1 864 87.9 83.1
Sodankylä .................................................... 3 213 2 553 5 766 2 645 2 199 4 844 84.0 82.3
T ervo la ............................................................ 1 961 1 831 3 792 1 710 1565 3 275 86.4 85.3
U ts jo k i............................................................ 370 315 685 325 299 624 91.1 87.2
Ylitornio — Övertorneä ............................. 2 502 2 283 4 785 2 156 1963 4 119 86.1 84.8
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2. Ä änim äärät ja  kunnanvaltuutetut puolueittain  
R östantal och kom m unalfullm äktige partivis
Votes and  m em bers of com m unal councils by parties
a  =  ä ä n im ä ä rä t , rö s ta n ta l ,  votes
b =  v a l tu u te tu t ,  fu llm äk tig e , com m unal councillors
L ääni, vaa lip iir i ja  k un ta  
Län, va lk rets och  kom m un  
P rovince , electoral area and com m une
E i-sosia listise t  
puolu eet  
Ick e-so c ia lis ­
tisk a  partier  
N on -socia list 
P arties
S osia listiset p uo lu eet —  S ocia listisk a  partier  




















P eop le ’s
D em ocratic
League
I lm o itta ­
m a tta  
Ick e  
an givn a  
N o t stated
Koko maa — Hela riket —  Whole country a 1 «74 786 1 «65 13« 594 226 470 550 354 4 662 2 144 578
b 6 851 5 275 2 856 2 417 2 199 12 325
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar — Urban com m unes..........  a 404 659 554 569 331 325 223 206 38 1827 961055
b 930 1312 821 491 — 23 2 265
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ...................................  a 670127 510 561 262 901 247 344 316 2 835 1183 523
b 5 921 3 963 2 035 1926 2 176 10 060
Uudenmaan lääni — Nylands lä n ..........  a 224 412 224 889 138 291 86 598 _ 216 449 517
b 608 554 365 189 — 2 1164
Helsingin kaup. vaalipiiri — Helsingfors
stads valkrets.........................................  a 130 797 121826 73 274 48 552 — 39 252 662
b 40 37 23 14 — — 77
Uudenmaan l:n vaalipiiri — Nylands
läns valkrets...........................................  a 93 615 103 063 65 017 38 046 — 177 196 855
b 568 517 342 175 — 2 1087
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar .................................................. a 37 760 45 513 29 513 16 000 — 177 83 450
b 159 183 121 62 __ 2 344
Hanko — H an g ö .......................................  a 2 640 1 629 990 639 — — 4 269
b 17 10 6 4 — — 27
Hyvinkää — Hyvinge .............................  a 3 679 6 619 4 049 2 570 — — 10 298
b 15 26 17 9 — — 41
Loviisa — Lovisa .....................................  a 1 958 1621 1 319 302 — — 3 579
b 12 11 9 2 — — 23
Porvoo — B o rg ä .......................................  a 3 409 3 084 2 468 616 — — 6 493
b 16 15 12 3 — — 31
Tammisaari — Ekenäs ...........................  a 1 999 1 271 1 060 211 — — 3 270
b 15 8 7 1 — — 23
Espoo — E sb o ...........................................  a 15 282 17 402 11042 6 360 _ __ 32 684
b 22 25 16 9 — — 47
Järvenpää .................................................. a 2 476 3 398 2 054 1344 — — 5 874
b 13 18 10 8 — — 31
Karjaa — Karis ........................................ a 1160 1 520 1327 193 — — 2 680
b 9 12 11 1 —, — 21
Karkkila .................................................... a 701 2 164 886 1 278 — — 2 865
b 5 16 6 10 — —. 21
Kauniainen — Grankulla ....................... a 1057 108 — 108 —. 177 1342
b 14 1 — 1 — 2 17
Kerava — Kervo .....................................  a 1 692 3 393 2 204 1 189 — — 5 085
b 10 21 14 7 — — 31
Lohja — Lojo ...........................................  a 1 707 3 304 2 114 1190 — — 5 011
b 11 20 13 7 — — 31
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  a 55 855 57 550 35 504 22 046 __ _ 113 405
b 409 334 221 113 — — 743
Artjärvi — A rts jö .....................................  a 987 340 188 152 — — 1 327
b 12 5 3 2 — — 17
Askola ........................................................  a 1 153 698 494 204 — — 1 851
b 12 7 5 2 — 19
Bromarv .................................................... a 520 403 338 65 — — 923
b 9 6 5 1 — — 15
Helsingin mlk. — Helsinge ................... a 7 105 16 409 9 004 7 405 — — 23 514
b 13 34 19 15 — — 47
Hyvinkään mlk. — Hyvinge lk..............  a 1360 1 873 1084 789 — — 3 233
b 9 14 8 6 — — 23
Inkoo — Inga ............................................ a 1355 697 646 51 — — 2 052
b 13 6 6 —. — — 19
Karjaan mlk. — Karis lk ........................  a 896 416 332 84 — — 1312
b 12 5 4 1 — — 17
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L ääni, vaalip iiri ja  k un ta  
L än, va lk rets och  kom m un  
Province, electoral area and com mune
E i-sosia listise t  
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K an san -
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F o lk -
dem okr.
P eop le ’s
D em ocratic
League
I lm o it ta ­
m a tta  
Ick e  
an givn a  
N o t stated
Karjalohja — K arislo jo ...........................  a 546 384 295 89 _ _ 930
b 9 6 5 1 ---- —- 15
Kirkkonummi — K yrkslätt ................... a 2 273 1 435 827 608 . ---- — 3 708
b . 17 10 6 4 - - - — 27
Lapinjärvi — L a p p trä sk .........................  a 1 833 574 364 210 — — 2 407
b 16 5 3 2 -- .—. 21
L iljendal...................................................... a 640 268 184 84 — 908
b 11 4 3 1 -- — 15
Lohjan mlk. — Lojo lk ............................  a 2 096 3 217 2 322 895 -- — 5 313
b 12 19 14 5 -- - .— 31
Myrskylä — Mörskom .............................  a 1 022 350 272 78 ------ — 1 372
b 13 4 3 1 -- .— 17
Mäntsälä .................................................... a 3 110 1 906 1 040 866 -- — 5 016
b 20 11 6 5 — — 31
N u m m i........................................................ a 856 973 596 377 -- - — 1 829
b 9 10 6 4 --- — 19
N urm ijärv i.................................................  a 3 203 3 725 2 286 1 439 — 6 928
b 15 16 10 6 --- — 31
Orimattila .................................................. a 3 344 2 722 1 714 1008 — 6 066
b 17 14 9 5 — .— 31
Pernaja — Perna .....................................  a 1388 1 100 915 185 — — 2 488
b 12 9 8 1 -- - — 21
Pohja — Pojo ...........................................  a 1 096 2 627 1 978 .649 — - 3 723
b 6 17 13 4 --- — 23
Pornainen — Borgnäs .............................  a 798 434 349 85 --- — 1 232
b 11 6 5 1 -- — 17
Porvoon mlk. — Borgä lk .......................  a 4 104 3 291 2 115 1 176 -- — 7 395
b 19 16 10 6 -- - — 35
P u k k ila .......................................................  a 625 298 228 70 -- — 923
b 12 5 4 1 .-- —. 17
Pusula ........................................................ a 926 922 414 508 -- - —. 1 848
b 10 9 4 5 -- — 19
P y h ä jä rv i...................................................  a 800 1 013 186 827 __ 1 813
b 8 11 2 9 -- — 19
Ruotsinpyhtää — S tröm fors..................  a 967 997 823 174 ------ 1 964
b 10 11 9 2 ■-- - —- 21
S am m atti...................................................  a 387 209 136 73 -- — 596
b 10 5 3 2 — __ 15
Sipoo — S ibbo ...........................................  a 4101 1 383 884 499 -- — 5 484
b 24 7 5 2 - - .— 31
Siuntio — S ju n d e ä ...................................  a 1 090 400 161 239 -- — 1 490
b 13 4 2 2 --- — 17
Snappertuna .............................................  a 535 328 314 14 — — 863
b 10 5 5 — ■-- —. 15
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk..........a 507 635 533 102 — 1 142
b 8 9 8 1 --- — 17
Tenhola — Tenala ...................................  a 988 864 711 153 -- .— 1852
■ b 10 9 8 1 _ — 19
Tuusula — T u sb y .....................................  a 2 754 3 774 2 065 1 709 -- 6 528
b 13 18 10 8 -- — 31
V ih t i ............................................................  a 2 490 2 885 1 706 1 179 ------ — 5 375
b 14 17 10 7 — — 31
Turun-Porin lääni — Abo-Björneborgs
lä n ............................................................ a 156 914 173 481 91 605 81 658 218 — 330 395
b 1295 1 015 537 477 1 — 2 310
Turun l:n etel. vaalipiiri — Abo läns
södra valkrets .......................................  a 86 556 93 613 48 701 44 912 .— .— 180 169
b 778 520 274 246 — — 1 298
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar .................................................. a 33 885 53 508 27 779 25 729 — .— 87 393
b 71 103 56 47 — 174
Turku — Äbo ............................................ a 26 156 43 073 21 674 21 399 _ _ 69 229
b 19 34 17 17 — _ 53
Naantali — Nädendal .............................  a 1 294 1 687 1 165 522 —. — 2 981
b 10 13 9 4 — — 23
S a lo ..............................................................  a 2 501 3 853 2 566 1 287 — — 6 354
b 12 19 13 6 _ _ .—. 31
Uusikaupunki — N y sta d ......................... a 1 094 1 246 844 402 — .—. 2 340
b 10 11 7 4 — — 21
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I lm o itta ­
m a tta  
Ick e  
angivna  
N ot stated
L o im aa ........................................................ a 1387 1835 641 1194 _ _ 3 222
b 10 13 4 9 — — 23
Parainen — P a rg as ...................................  a 1 453 1 814 889 925 — 3 267
b 10 13 6 7 — —- 23
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  a 52 671 40105 20 922 19 183 92 776
b 707 417 218 199 — — 1124
Alastaro ...................................................... a 1 527 888 107 781 — _ _ 2 415
b 13 8 1 1 — — 21
Angelniemi.................................................. a 224 300 226 74 — — 524
b 6 9 7 2 — — 15
Askainen — Villnäs .................................  a 329 204 79 125 — — 533
b 8 5 2 3 — — 13
A u r a ............................................................  a 085 642 269 373 — — 1 327
b 9 8 3 5 — .— 17
D ragsfjä rd .................................................. a 596 1 802 833 969 — — 2 398
b 5 16 7 9 .— — 21
Halikko ...................................................... a 1 853 1314 787 527 —. .— 3 167
b 13 10 6 4 — .—. 23
Hiittinen — H i t i s .....................................  a 449 —. — — — — 449
b 13 — — — „ — 13
Houtskari — Houtskär ........................... a — — — — — —. __
b 15 — — — — —. 15
I n iö ..............................................................  a _ _ — — — — _
b 13 — — — — — 13
Kaarina — Sri K a rin s .............................  a 1 145 3 028 1 519 1 509 — — 4 173
b 7 20 10 10 .—. — 27
Kakskerta .................................................. a 196 147 95 52 — 343
b 8 5 3 2 — — 13
K alan ti........................................................ a 964 593 387 206 .— 1 557
b 12 7 5 2 __ 19
K arinainen.................................................. a 837 407 230 177 — 1 244
b 12 5 3 2 — — 17
K arja la ........................................................ a 496 116 — 116 — 612
b 12 3 — 3 — — 15
K aru n a ........................................................ a 414 158 53 105 — .—. 572
b 11 4 1 3 — — 15
Kemiö — Kimito .....................................  a 1 368 1 174 953 221 — — 2 542
b 12 9 8 1 — — 21
K iik a la ........................................................ a 973 521 277 244 — — 1 494
b 13 6 3 3 — — 19
Kisko ..........................................................  a 920 801 456 345 — — 1 721
b 10 9 5 4 — — 19
K odisjok i.................................................... a 238 48 — 48 — — 286
b 11 2 — 2 — — 13
Korppoo — Korpo ...................................  a 734 — — — — --- 734
b 15 — — — — .—. 15
Koski ..........................................................  a 1297 524 150 374 —■ 1 821
b 14 5 1 4 — — 19
Kustavi — Gustavs .................................  a 432 223 153 70 — — 655
b 11 4 3 1 — .— 15
Kuusjoki .................................................... a 849 329 110 219 — 1 178
b 13 4 1 3 — — 17
L a itila .......................................................... a 2 595 1 446 733 713 — 4 041
b 17 10 5 5 — — 27
Lemu .......................................................... a 361 95 — 95 — — 456
b 10 3 — 3 — — 13
L ie to ............................................................  a 1593 1 985 940 1 045 — — 3 578
b 10 13 6 7 — — 23
Loimaan mlk..............................................  a 2 199 1 198 345 853 — — 3 397
b 15 8 2 6 — — 23
L o k a lah ti.................................................... a 489 190 51 139 — — 679
b 11 4 1 3 — — 15
Maaria — Sri M a rie .................................  a 371 901 303 598 — . — 1 272
b 5 12 4 8 — —. 17
Marttila ...................................................... a 1 109 252 119 133 — — 1361
b 15 2 1 1 — — 17
M asku..........................................................  a 565 471 310 161 — —. 1036
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M ellilä.......................................................... a 70 9 3 98 70 32 8 1 107
b 11 6 1 5 — 17
M erim asku.................................................. a 159 124 95 29 — 28 3
b 8 5 4 1 — ' __ 13
M etsäm aa................................................... a 4 8 9
00CX1 1 14 167 — — 7 7 0
b 10 5 2 3 — — 15
M ietoinen.................................................... a 5 8 4 37 3 162 211 — — 9 5 7
b 9 6 2 4 15
Muurla ........................................................ a 4 4 4 391 313 78 — — 8 3 5
b 8 7 6 1 — _ 15
Mynämäki — V irm o................................. a 1 64 0 665 175 4 9 0 — — 2 3 0 5
b 15 6 1 5 — — 21
Nauvo —  N a g u ......................................... a 796 38 38 — — — 8 3 4
b 15 — — — — — 15
N ousiainen.................................................. a 1 155 4 68 249 219 — 1 62 3
b 14 5 3 2 — — 19
Oripää ........................................................ a 613 4 09 209 200 _ _ — 1 02 2
b 9 6 3 3 — 15
P a a ttin e n .................................................... a 5 3 0 3 98 84 31 4 — — 92 8
b 9 6 1 5 — — 15
Paimio — P em ar....................................... a 1 802 1 4 44 813 631 — 3 24 6
b 13 10 6 4 — — 23
Paraisten mlk. — Pargas lk .................... a 1 420 441 163 278 — 1 861
b 15 4 1 3 - — 19
Perniö — B jä rn ä ....................................... a 2 156 2 277 1 7 6 8 50 9 — 4 43 3
b 13 14 11 3 — — 27
P e r t te l i ........................................................ a 985 693 58 6 107 —. — . 1 67 8
b 11 8 7 1 — 19
Piikkiö —  P ik is ......................................... a 88 3 1 383 845 538 — .— 2 26 6
b 8 13 8 5 _ — 21
Pyhämaa .................................................... a 439 63 46 1 7 50 2
b 14 1 1 — — —- 15
Pyhäranta .................................................. a 761 381 29 3 88 — 1 142
b 12 5 4 1 — — 17
Pöytyä ........................................................ a 1 4 0 2 87 4 341 53 3 - - — 2 276
b 13 8 3 5 — — 21
Raisio —  R eso ........................................... a 1 54 9 3  969 2 03 4 1 9 3 5 — —. 5 51 8
b 9 22 11 11 — — 31
R u sk o .......................................................... a 332 36 0 179 181 — — 692
b 7 8 4 4 — — 15
R ym ättylä — R im ito ............................... a 67 8 351 190 161 — 1 02 9
b 11 6 3 3 — — 17
Sauvo — S a g u ........................................... a 905 396 222 174 — .— 1 301
b 12 5 3 2 — —. 17
Suom usjärvi............................................... a 59 7 36 9 223 146 — — 9 6 6
b 9 6 4 2 .— — 15
Särkisalo — Finby ................................... a 38 5 38 0 286 94 — 765
b 7 8 6 2 .— — 15
Taivassalo —  Tövsala ............................. a 95 9 267 163 104 — — 1 226
b 14 3 2 1 - - — 17
T arvasjok i .................................................................. a 84 6 223 143 80 — 1 0 6 9
b 14 3 2 1 — .— . 17
Uskela ........................................................ a 68 2 852 5 96 25 6 — — 1 5 3 4
b 7 10 7 3 — . .— 17
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk. a 187 280 199 81 — — 467
b 5 8 6 2 — — . 13
V a h to .......................................................... a 34 8 118 70 48 .— .— 466
b 12 3 2 1 — — 15
Vehmaa ...................................................... a 1 0 5 0 802 3 09 49 3 — — 1 852
b 11 8 3 5 — — . 19
Velkua ...................................................................................................... a 88 — — — — — 88
b 13 — — — — — 13
Vestanfjärd ....................................................................................... a 34 2 193 193 — — — 535
b 10 5 5 — — — 15
Yläne .......................................................................................................... a 94 8 687 266 421 — — 1 63 5
b 11 8' 3 5 — — 19
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I lm o itta ­
m a tta  
Ick e  
an givn a  
N ot stated
Turun l:n pohj. vaalipiiri — Aho Iäns
*■
norra valkrets .......................................  a 70 358 79 868 42 904 36 746 218 — 150 226
b 517 495 263 231 1 — 1012
Kaupungit —  Städer ...............................  a 14 563 28 248 16 232 12 016 — — 42 811
b 40 69 42 27 — — 109
Pori — B jöm eborg ...................................  a 9116 20 431 11 092 9 339 — 29 547
b 14 33 18 15 — — 47
Rauma — R aum o.....................................  a 4166 6 459 4 256 2 203 — 10 625
b 16 25 17 8 — — 41
V am m ala .................................................... a 1 281 1358 884 474 — 2 639
b 10 11 7 4 — — 21
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . . .  a 55 795 51620 26 672 24 730 218 107 415
b 477 426 221 204 1 — 903
A hlainen...................................................... a 658 757 349 408 — — 1 415
b 8 9 4 5 17
E u r a ............................................................ a 1 152 2 314 1 341 973 — 3 466
b 7 16 9 7 .— — 23
E ura jok i...................................................... a 1452 1 133 743 390 — — 2 585
b 12 9 6 3 — — 21
H arjav a lta .................................................  a 1 320 2 499 1 306 975 218 — 3 819
b 8 15 8 6 1 — 23
H innerjok i.................................................. a 500 329 194 135 — — 829
b 9 6 4 2 —. ■— 15
Honkajoki .................................................  a 940 506 75 431 — — 1 446
b 12 7 1 6 .— —. 19
H onk ilah ti.................................................  a 475 367 172 195 — 842
b 9 6 3 3 — — 15
H u ittin en ...................................................  a 2 955 1 775 654 1 121 .— — 4 730
b 16 11 4 7 — — 27
Hämeenkyrö — Tavastkyro ..................  a 2 683 2 768 972 1 796 — — 5 451
b 15 16 5 11 — .— 31
Ikaalinen .................................................... a 2 802 2 043 1 212 831 — — 4 845
b 15 12 7 5 — — 27
Jä m ijä rv i...................................................  a 1 104 616 328 288 — — 1 720
b 12 7 4 3 — — 19
Kankaanpää .............................................  a 3 012 2 974 1 494 1 480 — — 5 986
b 15 16 8 8 — ■—• 31
K ark k u .......................................................  a 778 788 461 327 — — 1 566
b 9 10 6 4 — — 19
Karvia ........................................................ a 1 886 329 57 272 — — 2 215
b 19 2 — 2 — — 21
K au v a tsa ...................................................  a 606 683 318 365 — 1 289
b 8 9 4 5 —. — 17
K e ik y ä ........................................................ a 659 770 362 408 — 1 429
b 8 9 4 5 .— — 17
Kihniö ........................................................ a 1 178 518 376 142 — 1696
b 14 5 4 1 — — 19
Kiikka ........................................................ a 934 855 439 416 — 1 789
h 10 9 5 4 — — 19
K iikoinen...................................................  a 779 343 212 131 — — 1 122
b 12 5 3 2 — 17
Kiukainen .................................................. a 1 267 1261 916 345 — 2 528
b 10 11 8 3 — 21
Kokemäki — K u m o .................................  a 2 344 2 250 1 025 1 225 — 4 594
b 13 14 6 8 — — 27
Kullaa ........................................................ a 645 515 328 187 — — 1 160
b 9 8 5 3 17
Köyliö — Kjulo .......................................  a 1 281 904 408 496 — — 2 185
b 12 9 4 5 — — 21
Lappi .......................................................... a 1 044 668 507 161 — — 1 712
b 12 7 6 1 — .— 19
Lavia ..........................................................  a 1 245 891 355 536 —. 2136
b 13 8 3 5 — — 21
Luvia .......................................................... a 817 554 430 124 — — 1 371
b 10 7 6 1 — — 17
M erikarvia.................................................. a 1514 1401 491 910 .— — 2 915
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N o t stated
M o u h ijä rv i......................................................... a 1 037 985 439 546 __ __ 2 022
b 10 11 5 6 — —■ 21
N a k k ila ............................................................... a 1 412 1 856 917 939 — 3 268
b 10 13 6 7 — 23
Noorm arkku —  Norrmark ........................ a 1 140 1 096 651 445 — — 2 236
b 11 10 6 4 — — 21
Parkano ............................................................. a 2 516 1 496 937 559 — 4 012
b 17 10 6 4 — — 27
Pomarkku —  Pämark ................................. a 953 918 429 489 — — 1 871
b 10 9 4 5 — 19
Porin mlk. —  Björneborgs lk .................... a 1 3 0 0 2 842 1 260 1 582 — — 4 142
b 8 19 8 11 — — 27
Punkalaidun .................................................... a 1 8 8 2 1 6 4 7 770 877 — — 3 529
b 12 11 5 6 — — 23
R aum an mlk. —  Raum o lk ......................... a 999 2 000 1 4 4 4 556 — — 2 999
b 7 16 12 4 — — 23
Siikainen ........................................................... a 1 032 894 536 358 — — 1 926
b 11 10 6 4 — — 21
Suodenniem i .................................................... a 762 536 234 302 — —  . 1 298
b 10 7 3 4 — 17
Suoniem i ........................................................... a 506 490 301 189 — 996
b 7 8 5 3 — — 15
Säkylä ................................................................ a 1 202 1 045 576 469 - - 2 247
b 12 9 5 4 — 21
Tyrvää ................................................................ a 1 858 1 754 1 0 6 3 691 — 3 612
b 12 11 7 4 __ — 23
U lvila  —  U lv s b y ............................................. a 1 526 2 143 1 238 905 __ — 3 669
b 9 14 8 6 — — 23
Vam pula ........................................................... a 868 609 140 469 — — 1 477
b 12 7 1 6 — — 19
Viljakkala ......................................................... a 772 498 212 286 — — 1 270
b 10 7 3 4
-
17
Ahvenanm aan m aakunta —  Landskapet
Aland ............................................................. a __ 38 __ __ 38 3 828 3 866
b — — — — — 194 194
K a u p u n k i  —  S t a d ........................................... a _ 3 8 __ 3 8 1 4 7 2 1 5 1 0
b — - — — — — 2 1 2 1
M aarianhamina —  M a rieh am n ................. a _ 38 _ 38 1 472 1 510
b — — — — 21 21
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  . . . . a 2  3 5 6 2  3 5 6
b — — __ — 1 7 3 1 7 3
Brändö ................................................................ a ___ _ _ ___ __ __ __
b __ __ __ __ --- 11 11
Eckerö ................................................................ a __ __, __ ___ __ 162 162
b __ __ __ --- 11 11
F inström  ........................................................... a _ _ __ __ __ __ 425 425
b .---- — __ __ --- 13 13
F ö g lö .................................................................... a __ — __ __ ---- 212 212
b --- — — --- --- 13 13
Geta .................................................................... a --- — __ --- --- —. —
b __ _ _ _ --- 11 11
H a m in a rla n d .................................................... a _ _ __ _ --- 185 185
b _ _ _ __ __ 13 13
J o m a la ................................................................ a _ __ __ ___ __ 415 415
b --- _ _ __ --- 15 15
K u m lin g e ........................................................... a ---- — — --- --- —. —
b - - - — __ __ --- 11 11
K ö k a r .................................................................. a __ — __ __ --- 187 187
b __ — __ __ --- 9 9
L e m la n d ............................................................. a ------ — __ __ --- 143 143
b _. —, __ __ --- 11 11
L u m p arlan d ...................................................... a — — ------ ------ — —
b -- .— — ----- ------ 9 9
Saltvik ........................................................ a ___ — — ------ 381 381
b — — — 13 13
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I lm o itta ­
m a tta  
Ick e  
angivna  
N ot stated
Sottunga ...................................................  a — — — —
q qu
S u n d ............................................................ a __ — __ _ _. 246 246
b — — — A— — 13 13
V ä rd ö .............................................................................  a — — — _ _ .— —
b — — — 11 11
Hämeen lääni —  Tavastehus l ä n ..........  a 124 035 174 429 104 762 69 667 __ 298 464
b 657 746 465 281 — — 1403
Hämeen l:n etel. vaalipiiri —  Tavastehus
läns södra valkrets...............................  a 72 214 85 235 54 008 31 227 ---- 157 449
b 403 429 278 151 832
Kaupungit ja kauppala —  Städer och
köping ........................................................................ a 30 407 46 677 29 810 16 867 — - -- 77 084
b 81 137 91 46 — 218
F orssa ..........................................................  a 1934 3 817 2 322 1495 — 5 751
b 10 21 13 8 „ ---- 31
Hämeenlinna —  T avastehus................... a 6 551 8 419 6 243 2 176 — ---- 14 970
b 18 23 17 6 __ 41
L a h ti ................................................................................ a 14 693 20 674 11 785 8 889 — ---- 35 367
b 19 28 16 12 — - -- - 47
R iih im äki.................................................... a 3 486 6 510 4 824 1686 ---- 9 996
b 14 27 20 7 — ---- 41
V alkeakoski...............................................  a 2 254 5 351 3 201 2 150 — ---- 7 605
b 10 25 15 10 — ---- 35
Toijala ........................................................................... a 1 489 1 906 1 435 471 — 3 395
b 10 13 10 3 — ---- 23
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  a 41 807 38 558 24198 14 360 80 365
b 322 292 187 105 — — 614
A sikkala ........................................................................ a 2 378 1292 557 735 — ---- 3 670
b 15 8 3 5 — ---- 23
H attu la  ...................................................... a 1 523 1 786 1364 422 ---- 3 309
b 10 13 10 3 — 23
Hauho ........................................................ a 1 579 1 182 757 425 ---- 2 761
b 12 9 6 3 — — 21
H ausjärv i ..................................................................... a 2 160 1 934 1430 504 — ---- 4 094
b 14 13 10 3 — „ 27
H o llo la ........................................................ a 2 246 1 993 1 046 947 — ---- 4 239
b 14 13 7 6 — ---- 27
Humppila .................................................. a 922 817 279 538 — -- 1 739
b 10 9 3 6 — -- 19
Janakkala ..................................................................  a 2 685 3 898 2 824 1074 — 6 583
b 13 18 13 5 — •--- 31
Jok io inen ...................................................  a 1406 1560 757 803 — — 2 966
b 10 11 5 6 .— 21
K alvola ........................................................ a 918 1 333 1 088 245 --- 2 251
b 8 13 11 2 — --- 21
K o ijä rv i...................................................... a 732 410 224 186 — --- 1 142
b 11 6 3 3 .— - - 17
Koski .......................................................... a 899 485 336 149 — - - 1 384
b 11 6 4 2 — -- 17
K ylm äkoski...............................................  a 1 014 698 536 162 — — 1 712
b 11 8 6 2 — --- 19
Kärkölä ...................................................... a 1453 1 156 666 490 — - - 2 609
b 12 9 5 4 - - 21
Lammi ........................................................ a 2 070 1 276 1 092 184 — -- 3 346
b 14 9 8 1 — -- - 23
Loppi ..........................................................  a 2 240 2 036 1 116 920 — --- 4 276
b 14 13 7 6 .— -- 27
N asto la ........................................................ a 1903 1 617 1 048 569 .— -- 3 520
b 12 11 7 4 — - - 23
P adasjok i.................................................... a 1451 1 280 703 577 --- 2 731
b 11 10 5 5 -- 21
R enko .......................................................... a 829 650 571 79 — -- 1479
b 10 7 7 — — -- 17
Somemiemi ...............................................  a 622 460 192 268 — -- 1082
b 10 7 3 4 — 17
6 34 7 9 — 65
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Som ero ........................................................ a 3 330 2 113 900 1 213 5 443
b 19 12 5 7 — _ 31
S ääksm äk i.................................................  a 1109 1 246 753 493 — _ 2 355
b 10 11 7 4 — _ 21
Tammela ...................................................  a 1 911 1 704 874 830 .— — 3 615
b 12 11 6 5 — — 23
Tuulos ........................................................ a 585 441 402 39 — _ 1 026
b 10 7 7 — — — 17
Tyrväntö ...................................................  a 538 426 355 71 .— ,— 964
b 8 7 6 1 — _ 15
U rja la .......................................................... a 2 074 1977 1436 541 —. — 4 051
b 14 13 10 3 — — 27
Vanaja ........................................................ a 1182 2 080 1356 724 —. — 3 262
b 8 15 10 5 — — 23
Viiala .......................................................... a 769 1907 1 169 738 — — 2 676
b 6 15 9 6 — _ 21
Y p ä jä .......................................................... a 1 279 801 367 434 — — 2 080
b 13 8 4 4 — — 21
Hämeen l:n pöh j. vaalipiiri — Tavastehus
läns norra v a lk re ts ...............................  a 51 821 89 194 50 754 38 440 — __ 141 015
b 254 317 187 130 — 571
Kaupunki ja kauppalat — Stad och
köpingar .................................................  a 26 376 59 187 32 986 26 201 — —. 85 563
b 32 79 43 36 __ 111
Tampere — T am m erfors......................... a 22 907 49 551 28 111 21 440 _ __ 72 458
b 17 36 20 16 — __ 53
M ä n t tä ........................................................ a 1 142 2 413 1 644 769 — .— 3 555
b 7 16 11 5 — — 23
Nokia .......................................................... a 2 327 7 223 3 231 3 992 — _ 9 550
b 8 27 12 15 — — 35
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  a 25 445 30 007 17 768 12 239 55 452
b 222 238 144 94 — 460
A ito lah ti...................................................... a 416 589 312 277 __ _ 1 005
b 7 10 5 5 --- ___ 17
E rä jä rv i...................................................... a 560 416 186 230 --- _ 976
b 9 6 3 3 __ _ _ 15
Juu p a jo k i...................................................  a 898 844 567 277 --- __ 1 742
b 10 9 6 3 __ __ 19
Kangasala .................................................. a 2 637 3 759 2 216 1 543 -- __ 6 396
b 13 18 11 7 _ _ _ 31
K uhm alah ti...............................................  a 649 325 238 87 _ _ 974
b 10 5 4 1 -- _ 15
Kuhmoinen ...............................................  a 1 437 1 396 1 114 282 --- __ 2 833
b 11 10 8 2 --- _ 21
K uorevesi...................................................  a 854 959 660 299 --- — 1 813
b 9 10 7 3 -- _ _ 19
K u ru ............................................................ a 1 240 1 250 822 428 - - __ 2 490
b 11 10 7 3 _ _ _ 21
L em päälä.................................................... a 2 173 3 362 1 786 1 576 .-- _ 5 535
b 12 19 10 9 _ _ 31
Luopioinen.................................................  a 964 1155 529 626 --- __ 2 119
b 9 12 5 7 __ __ 2 1
Längelmäki ...............................................  a 920 1 018 792 226 _ __ 1 938
b 9 10 8 2 __ _ . 19
Orivesi ........................................................ a 2 038 1 941 1 331 610 --- _ 3 979
b 14 13 9 4 _ — 27
P irk k a la ...................................................... a 925 1839 1 223 616 -- _ 2 764
b 7 14 9 5 _ _ 2 1
Pohjaslahti ...............................................  a 372 443 267 176 __ __ 815
b 7 8 5 3 __ __ 15
Pälkäne ...................................................... a 1 390 976 690 286 --- __ 2 366
b 13 8 6 2 __ __ 21
Kuovesi ...................................................... a 1 861 2 537 1 187 1 350 --- __ 4 398
b 11 16 7 9 _ __ 27
S a h a la h ti...................................................  a 525 497 252 245 __ _ 1 0 2 2
b 8 7 4 3 — — 15
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I lm o itta ­
m a tta  
Ick e  
an givn a  
N o t stated
T eisko .................................................... 1 002 796 432 364 _ _ 1 798
b 10 9 5 4 — 19
T o ttijä rv i............................................. 399 250 177 73 — — 649
b 10 5 4 1 ---- — 15
V esilahti................................................ a 1251 731 450 281 ---- 1982
b 13 8 5 3 ---- ,— 21
V ilppu la ................................................ a 1 497 2 031 1 263 768 ---- — 3 528
b 10 13 8 5 ■--- - ■— 23
Ylöjärvi ................................................ 1 437 2 893 1 274 1 619 ---- — 4 330
b 9 18 8 10 ---- — 27
Kymen lääni — Kymmenedän V------- . . .  a 78 164 85 768 64 832 20 936 _ 110 164 042
b 515 398 308 90 — — 913
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar .......................................................... a 28 390 57 232 42 580 14 652 ---- 110 85 732
b 107 201 150 51 308
K o uvo la ................................................ a 5 092 4 225 3 519 706 ---- 9 317
b 23 18 15 3 ---- — 41
Hamina —  Fredriksham n................ 2 458 2 541 1 995 546 ---- — 4 999
b 16 15 12 3 ---- .— . 31
K o tk a .................................................... a 4 922 11 325 7 493 3 832 ---- — 16 247
b 12 29 19 10 — 41
Lappeenranta — Villmanstrand 4 948 6 304 4 875 1 429 — 110 11 362
b 18 23 18 5 ---- — 41
Im atra .................................................................. 4 627 11 979 9 739 2 240 ---- — . 16 606
b 11 30 24 6 ---- — 41
Karhula ................................................ 2 542 8 285 6 026 2 259 — — 10 827
b 10 31 23 8 ---- — 41
K uusankosk i....................................... a 2 358 8 305 6 136 2 169 — 10 663
b 9 32 24 8 ---- 41
Lauritsala .......................................................... 1 443 4 268 2 797 1 471 ■ „ — 5 711
b 8 23 15 8 ---- — 31
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . .  a 49 774 28 536 22 252 6 284 _ — 78 310
b 408 197 158 39 — 605
A nja la .................................................... 1 159 1 745 1338 407 ---- — 2 904
b 9 14 11 3 --- — 23
E lim äk i................................................. 2 803 1 108 765 343 --- — 3 911
b 20 7 5 2 --- 27
Haapasaari — Aspö ........................... — — — — — — —
b 13 — — — — — 13
Iitti ........................................................ 2 636 1 868 1 261 607 --- 4 504
b 16 11 8 3 --- — 27
J a a la ...................................................... 977 623 300 323 --- — 1 600
b 11 8 4 4 -- 19
Jou tseno ................................................ a 2 794 2 551 2 139 412 -- — 5 345
b 16 15 - 12 3 -- — 31
Kymi — Kymmene ........................... a 1 o n 1 165 878 287 _ 2 176
b 10 11 9 2 -- —■ 21
L a p p e e .................................................. a 3 359 1 966 1 540 426 — 5 325
b 20 11 9 2 --- — 31
L e m i...................................................... a 1 557 31 31 — --- — 1588
b 19 — — — — — 19
L uum äki............................................... 2 581 718 718 — — 3 299
b 19 4 4 —- — — 23
M iehikkälä........................................... a 1 675 378 327 51 -- — 2 053
b 18 3 3 — --- — 21
N u ijam aa ............................................. 678 93 93 — --- — 771
b 14 1 1 — --- — 15
P a rik k a la ............................................. 2 568 1 055 912 143 — 3 623
b 16 7 6 1 — 23
Pyhtää — P y t t is ................................. a 1 178 1 445 909 536 — 2 623
b 9 12 8 4 ------ .—. 21
R aut jä r v i ............................................. 1 245 . 415 336 79 __ — 1 660
b 15 4 4 — ------ — 19
R uokolahti........................................... a 2 956 1 086 857 229 — — 4 042
b 20 7 6 1 — 27
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S a a r i ........................................................ a 1 120 388 296 92 1508
b 15 4 3 1 — — 19
Savitaipale.............................................. 2 174 713 568 145 — 2 887
b 17 6 5 1 — — 23
Sim pele................................................... 1005 806 710 96 .— — 1 811
b 10 9 8 1 — __ 19
S ippo la .................................................... a 3 812 4 276 3147 1 129 — — 8 088
b 16 19 14 5 — — 35
Suomenniemi......................................... 497 415 352 63 — — 912
b 8 7 6 1 — — 15
T aipalsaari............................................. a 1 193 459 434 25 — — 1 652
b 14 5 5 — — .—. 19
U ukuniem i............................................. 465 109 46 63 — — 574
b 13 2 1 1 — — 15
V alkeala.................................................. a 3 937 2 119 1 548 571 — — 6 056
b 21 10 7 3 — — 31
V ehkalah ti............................................. 3 298 2 002 1 745 257 — — 5 300
b 19 12 11 1 — .— 31
V irolahti................................................. 2 061 824 824 — — — 2 885
b 15 6 6 — — — 21
Y läm aa ................................................... a 1 035 178 178 — — — 1 213
b 15 2 2 — — ■— 17
Mikkelin lääni — S:t Michels län , ,. . .  a 54 397 49 579 36 321 13 258 118 104 094
b 396 336 252 84 — — 732
Kaupungit — Städer ............................. 11451 17161 13 222 3 939 __ _ 28 612
b 55 83 65 18 — — 138
Mikkeli — S:t M ichel........................... a 4 416 5 787 4 878 909 — _ 10 203
b 18 23 20 3 — — 41
H einola ................................................... a 2 077 3 566 2 087 1479 — — 5 643
b 11 20 12 8 — — 31
Pieksämäki ........................................... a 1992 3 092 2 515 577 —. — 5 084
b 12 19 16 3 — — 31
Savonlinna — N y s lo t t ......................... 2 966 4 716 3 742 974 — — 7 682
b 14 21 17 4 — — 35
Maalaiskunnat — Landskommuner .. ..  a 42 946 32 418 23 099 9 319 _ _ 118 75 482
b 341 253 187 66 — — 594
A n tto la .................................................... 728 499 472 27 __ __ 1 227
b 10 7 7 — — —. 17
Enonkoski ............................................. 797 529 474 55 --- — 1 326
b 11 6 6 — --- —. 17
H a rto la ................................................... 1 550 1 165 614 551 - - — 2 715
b 13 10 5 5 --- .—. 23
Haukivuori ........................................... 1 309 892 788 104 -- — 2 201
b 12 9 8 1 -- .—. 21
Heinolan mlk. — Heinola lk ............... 1 179 1 460 697 763 --- 2 639
b 9 12 6 6 -- .— 21
H einävesi............................................... 1 739 2 044 1 144 900 -- — ,3 783
b 13 14 8 6 -- — 27
H irvensalm i........................................... 1 180 884 853 31 --- — 2 064
b 12 9 9 — -- — 21
Jo ro in en .................................................. 1 940 1 676 1 000 676 -- .—. 3 616
b 13 10 6 4 -- - — 23
Juva — Jockas ..................................... 2 889 2 160 1 483 677 --- 118 5 167
b 18 13 9 4 -- — 31
J ä p p i lä .................................................... 779 424 223 201 -- - — 1 203
b 11 6 3 3 — .—. 17
K angaslam pi......................................... 640 519 354 165 — 1 159
b 9 8 6 2 -- •— 17
K angasniem i......................................... ..  a 2 941 1 698 1 373 325 -- - — 4 639
b 20 11 9 2 -- .— 31
Kerimäki ............................................... 1 977 1 360 804 556 -- .— 3 337
b 13 10 6 4 -- - — 23
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk .......... 3 534 2 321 1 970 351 ------ — 5 855
b 19 12 11 1 ------- .— . 31
M än ty h arju ........................................... a 2 487 1 682 1 439 243 ------ — 4 169
b 16 11 10 1 — 27
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P ertunm aa.................................................. a 1 124 601 377 224 1 725
b • 14 7 5 2 __ _ 21
Pieksämäen mlk......................................... a 1 985 1 476 963 513 — _ 3 461
b 13 10 7 3 — _ _ 23
P u n k a h a rju ...............................................  a 918 820 720 100 — _ 1 738
b 11 10 9 1 —. __ 21
P uum ala ...................................................... a 1 562 754 669 85 — _ _ 2 316
b 15 6 6 — — __ 21
Rantasalmi ...............................................  a 1 987 1 376 956 420 — __ 3 363
b 13 10 7 3 — 23
R istiina .......................................................  a 1 774 907 750 157 — __ 2 681
b 14 7 6 1 —. __ 21
Savonranta ...............................................  a 601 795 424 371 — _ _ 1396
b 8 11 6 5 — ___ 19
Sulkava ...................................................... a 1 628 1 282 874 408 — __ 2 910
b 13 10 7 3 __ __ 23
Sysm ä.......................................................... a 2 310 1 824 1 226 598 —. __ 4134
b 15 12 8 4 — _ _ 27
Sääminki ...................................................  a 2 615 2 749 2 051 698 _ _ 5 364
b 15 16 12 4 — _ 31
Virtasalmi .................................................  a 773 521 401 120 — __ 1 294
b 11 6 5 1 — ■—■ 17
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Kare-
lens lä n ...................................................  a 41 781 41592 27 845 13 747 — 29 83 402
b 287 276 190 86 — 563
Kaupunki ja kauppalat — Stad och
köpingar .................................................  a 7 137 9 349 6 529 2 820 — 29 16 515
b 37 42 32 10 — — 79
Joensuu ...................................................... a 5 640 7 720 5 208 2 512 —. 29 13 389
b 17 24 16 8 — 41
L ieksa.......................................................... a 804 1 242 979 263 __ 2 046
b 8 13 11 2 --- — 21
N urm es........................................................ a 693 387 342 45 --- .—. 1 080
b 12 5 5 — --- 17
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  a 34 644 32 243 21 316 10 927 66 887
b 230 234 158 76 — 484
E n o .............................................................. a 1 875 2 473 1 627 846 _ _ _ . 4 348
b 13 18 12 6 __ __ 31
Ilo m an ts i...................................................  a 2 132 3 039 1 915 1 124 __ _ „ 5 171
b 12 19 12 7 _. _ . 31
J u u k a .......................................................... a 2 262 2 184 1 471 713 _ _ _ 4 446
b 16 15 10 5 __ _ 31
K esä lah ti.................................................... a 963 776 655 121 .-- - __ 1 739
b 12 9 8 1 _ _ __ 21
Kiihtelysvaara . ! .................................  a 1 048 527 385 142 -- _ 1 575
b 13 6 5 1 --- __ 19
K ite e ............................................................ a 3 669 1 309 1 042 267 --- ■ __ 4 978
b 23 8 7 1 _ _ _ 31
Kontiolahti ...............................................  a 1 941 2 196 1 734 462 _ _ 4 137
b 14 17 14 3 __ _ . 31
K uusjärv i...................................................  a 1 976 2 852 1 621 1 231 _ _ 4 828
b 12 19 10 9 __ _ _ 31
Liperi — L ibelits.......................................  a 3 400 2 082 1 488 594 --- __ 5 482
b 19 12 8 4 __ _ _ 31
Nurmeksen mlk. — Nurmes lk ...............  a 2 387 2 195 1113 1 082 __ __ 4 582
b 17 14 7 7 --- _ 31
Pielisjärv i...................................................  a 3 379 4 950 3 600 1350 --- __ 8 329
b 16 25 20 5 __ __ 41
P o lv ijärv i...................................................  a 2 096 1 573 1 094 479 _ .__ 3 669
b 15 12 9 3 _ __ 27
Pyhäselkä...................................................  a 1355 606 263 343 __ _ _ 1961
b 13 8 4 4 __ __ 21
R ääk k y lä ...................................................  a 1 472 1 001 458 543 -- __ 2 473
b 12 9 4 5 — 21
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m atta  
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Tohmajärvi ......................................... 1916 1896 1 375 521 3 812
b 13 14 10 4 — — 27
Tuupovaara ......................................... 1 163 1 101 675 426 2 264
b 10 11 7 4 — — 21
Valtimo ................................................ 1 268 1135 537 598 — — 2 403
b 12 11 5 6 — — 23
Värtsilä ................................................ 342 348 263 85 — — 690
b 8 7 6 1 — — 15
Kuopion lääni — Kuopio l ä n ........ . . a 61 755 58 224 21 809 36 415 244 120 223
b 393 339 107 232 — 1 733
Kaupungit — Städer ........................... 14 613 21 935 11619 10 316 — — 36 548
b 41 64 34 30 — — 105
K u o p io .................................................. a 10 373 12 318 6102 6 216 —. — 22 691
b 19 22 10 12 — — 41
Iisalmi .................................................. 1434 1 569 925 644 — — 3 003
b 11 12 7 5 .—. .— 23
Varkaus ................................................ 2 806 8 048 4 592 3 456 — ___ 10 854
b 11 30 17 13 — — 41
Maalaiskunnat — Landskommuner . . .  a 47 142 36 289 10190 26 099 __ 244 S3 675
b 352 275 73 202 — 1 628
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ............... a 3 052 2 911 790 2 121 __ __ 5 963
b 16 15 4 11 — —. 31
Juankoski............................................. 562 782 347 435 .—■ .—. 1 344
b 7 10 4 6 — —. 17
K a a v i .................................................... 1 648 1 127 312 815 — — 2 775
b 14 9 2 7 — .— 23
K a rttu la ................................................ 1 236 1 002 189 813 .— — 2 238
b 11 10 2 8 — — 21
Keitele .................................................. 1068 1 002 378 624 — — 2 070
b 11 10 4 6 — — 21
K iuruvesi............................................. 3 751 3 032 382 2 650 .— .—. 6 783
b 19 16 2 14 —. .—. 35
Kuopion mlk. — Kuopio lk .............. 2 116 1 823 494 1 329 .— — 3 939
b 14 13 3 10 — — 27
Lapinlahti ........................................... 2 404 1585 365 1 220 — - - 3 989
b 16 11 2 9 — — 27
L eppäv irta ....................................... 3 461 3 098 1 480 1 618 .— .—. 6 559
b 16 15 7 8 _ . __ 31
M aaninka............................................. 1 817 982 437 545 —. — 2 799
b 15 8 4 4 — _ 23
Muuruvesi ........................................... 1 175 695 291 404 —. — 1 870
b 13 8 3 5 .— — 21
Nilsiä .................................................... 2 526 1 318 110 1 208 — 3 844
b 18 9 — 9 —. 27
Pielavesi............................................... 2 915 1 992 364 1 628 — .— 4 907
b 18 13 2 11 — — 31
R au ta lam p i......................................... 1 655 1 227 672 555 —. — 2 882
b 12 11 6 5 — .— 23
R a u ta v a a ra ......................................... 759 1300 198 1 102 — 2 059
b 7 14 2 12 .— 21
R iistavesi............................................. 936 279 — 279 — .— 1 215
b 13 4 — 4 — .— 17
Siilin järv i............................................. 2 235 1 418 509 909 — 135 3 788
b 15 11 4 7 .—. 1 27
Sonkajärv i........................................... 2 218 2 185 745 1 440 — 4 403
b 15 16 5 11 .—. — 31
Suonenjoki........................................... 2 886 2 140 742 1 398 .— 109 5 135
b 18 13 5 8 .— .— 31
Säyneinen ........................................... 771 383 — 383 — — 1 154
b 11 6 — 6 .—. —. 17
Tervo .................................................... 967 708 168 540 — .— 1 675
b 11 8 2 6 — _ 19
Tuusniemi ........................................... 1 409 1 364 274 1090 .— — 2 773
b 12 11 2 9 — —. 23
V arpaisjärvi......................................... 1 335 913 298 615 — — 2 248
b 12 9 3 6 — 21
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V ehm ersalm i.............................................  a 1 105 581 53 528 1686
b 13 6 — 6 .— __ 19
Vesanto ...................................................... a 1 383 948 454 494 — _ 2 331
b 13 8 4 4 __ __ 21
Vieremä ...................................................... a 1 752 1 494 138 1356 — __ 3 246
b 12 11 1 10 — — 23
Keski-Suomen lääni — Mellersta Fin-
lands lä n .................................................. a 48 759 64 429 38 952 25 477 .— 113 188
b 359 413 254 159 — — 772
K aupunki ja kauppalat — Stad och
köpingar .................................................. a 9 577 20 151 12 401 7 750 — — 29 728
b 26 65 39 26 — 91
Jyväsky lä ...................................................  a 8 250 15 350 9 690 5 660 __ __ 23 600
b 16 31 20 11 — — 47
S u o la h ti...................................................... a 517 1 936 1 132 804 _ _ 2 453
b 5 16 9 7 — — 21
Äänekoski .................................................. a 810 2 865 1 579 1286 — — 3 675
b 5 18 10 8 — 23
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  a 39 n  2 44 278 26 551 17 727 83 460
b 333 348 215 133 — — 681
H ankasalm i...............................................  a 2 258 1 706 648 1 058 _ _ 3 964
b 15 12 4 8 _ _ _ 27
Jo u tsa .......................................................... a 1 351 1 037 914 123 __ _ 2 388
b 12 9 8 1 _ _ 21
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk .........  a 2 561 6 446 3 816 2 630 _ _ 9 007
b 10 25 15 10 _ _ 35
J ä m s ä .......................................................... a 2 530 3 299 1 737 1 562 _ _ 5 829
b 14 17 9 8 _ _ 31
Jäm sänkosk i.............................................  a 1 009 2 011 792 1 219 _ _ 3 020
b 8 15 6 9 _ _ 23
K annonkoski.............................................  a 716 786 493 293 _ _ 1 502
b 8 11 7 4 _ _ 19
K arstu la ...................................................... a 1 761 1 184 989 195 .__ _ 2 945
b 14 9 8 1 __ _ _ 23
K eu ru u .......................................................  a 2 529 3 166 2 167 999 — _ 5 695
b 13 18 13 5 _ _ _ 31
Kinnula .....................................................  a 881 360 199 161 _ 1 241
b 14 5 3 2 __ _ 19
Kivijärvi .................................................... a 726 506 458 48 _ _ 1 232
b 11 6 6 ■ .—. _ . _ 17
K onginkangas...........................................  a 577 599 403 196 _ _ 1 176
b 8 9 6 3 _ _ 17
Konnevesi .................................................  a 1 225 1 060 713 347 _ _ 2 285
b 11 10 7 3 ._ _ 21
Korpilahti .................................................  a 1 659 1 611 646 965 .— _ 3 270
b 11 12 5 7 _ __ 23
K oskenpää.................................................  a 600 604 501 103 _ _ 1 204
b 9 8 7 1 __ _ 17
Kvyjärvi ...................................................  a 855 268 190 78 — 1 123
b 13 4 3 1 _. _ 17
L a u k a a ........................................................ a 2 952 3 545 2 010 1535 _ _ 6 497
b 14 17 10 7 _ _ 31
L eivonm äki...............................................  a 550 457 267 190 _ _ 1 007
b 10 7 4 3 _ _ 17
L uhanka...................................................... a 471 455 333 122 _. _ 926
b 9 8 6 2 _ __ 17
M ultia .......................................................... a 834 1035 551 484 _ _ 1 869
b 9 12 6 6 _ _ _ 21
Muurame ...................................................  a 520 1025 529 496 _ _ 1 545
b 6 13 7 6 _ __ 19
Petäjävesi .................................................  a 1 218 1 186 691 495 _ .__ 2 404
b 11 10 6 4 __ __ 21
Pihlajavesi.................................................  a 512 490 347 143 _ _ _ 1 002
b 8 7 5 2 _ _ 15
P ih tip u d as.................................................  a 1 705 1 804 1 173 631 _ _ 3 509
b 13 14 9 5 — — 27
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m atta  
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Pylkönm äki...............................................  a 587 463 292 171 _ 1 050
b 9 8 5 3 - - — • 17
S aarijärv i.................................................... a 3 239 2 209 1 508 701 — 5 448
b 18 13 9 4 --- ■— 31
Sumiainen .................................................  a 578 442 182 260 ' — 1 020
b 10 7 3 4 —. 17
S äynätsa lo .................................................  a 254 1 402 720 682 — — 1 656
b 3 16 8 8 -- — 19
Toivakka ...................................................  a 700 670 520 150 -- .— 1 370
b 10 9 7 2 — .—. 19
Uurainen ...................................................  a 854 812 537 275 — — 1 666
b 10 9 6 3 — — 19
V iitasaari...................................................  a 2 260 2 938 1 875 1 063 -- — 5198
b 13 18 12 6 — .— 31
Äänekosken mlk. — Äänekoski lk.........  a 710 702 350 352 — 1 412
b 9 10 5 5 -- — 19
Vaasan lääni — Vasa l ä n ......................... a 13 9  929 65  26 4 33 93 2 3 1 2 3 4 98 88 20 5  281
b 1 2 4 0 4 0 4 203 200 1 2 1 6 4 6
Kaupungit ja kauppala — Städer och
köping ...................................................... a 28 790 27 084 15 515 11 569 — — 55 874
b 125 103 62 41 — — 228
Vaasa — V a sa ...........................................  a 10 650 10 567 5 638 4 929 — — 21 217
b 21 20 11 9 —. - 41
Kaskinen — K askö ................................... a 386 385 167 218 — 771
b 8 7 3 4 — ■— 15
Kokkola — Gam lakarleby....................... a 4 282 4 330 2 330 2 000 — 8 612
b 17 18 10 8 — ■ — 35
Kristiinankaupunki — Kristinestad . .  a 834 516 369 147 — 1 350
b 11 6 5 1 ■—- —- 17
Pietarsaari — Jak o b s tad ......................... a 3 254 4 638 2 575 2 063 — — 7 892
b 14 21 12 9 — — 35
Seinäjoki ...................................................  a 3 923 3 968 3 005 963 — — 7 891
b 18 17 13 4 — . — 35
Uusikaarlepyy —  Nykarleby ................  a 420 159 97 62 _ — 579
b 12 3 2 1 — — 15
Lapua —  Lappo .......................................  a 5 041 2 521 1 334 1 187 — — 7 562
b 24 11 6 5 — ■— 35
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  a 111139 38180 18 417 19 665 98 88 149 407
b 1115 301 141 159 1 2 1418
A lahärm ä...................................................  a 2 035 649 177 472 .— — 2 684
b 16 5 1 4 — — 21
Alajärvi ...................................................... a 2 986 1214 187 1 027 — — 4 200
b 19 8 1 7 — — 27
Alaveteli —• Nedervetil ........................... a 812 — — — — — 812
b 15 — — —. — 15
Alavus — Alavo .......................................  a 3 353 2 034 1307 727 — — 5 387
b 20 11 7 4 — — 31
Bergö .......................................................... a 222 — — — — — 222
b 13 — ■— — — —. 13
Björköby ...................................................  a
b 1 3
— — — — —
13
E v ijä rv i ...................................................... a
ID
1 176 647 188 459 _ __ 1 823
b 14 7 2 5 — — 21
Haisua ........................................................ a 847 62 5 57 — - - 909
b 16 1 — 1 — — 17
Himanka ...................................................  a 1 046 611 150 461 — — 1 657
b 13 6 1 5 — — 19
Ilm a jo k i...................................................... a 4 355 1769 1 310 459 — 6124
b 22 9 7 2 — — 31
Isojoki — S to ra .........................................  a 1 844 312 — 312 — 2 156
b 18 3 — 3 — — 21
Isokyrö — S to rk y ro .................................  a 2 401 666 314 352 — 3 067
b 19 4 2 2 —■ — 23
Ja la s jä rv i...................................................  a 4 643 1 204 553 651 — — 5 847
b 25 6 3 3 — — 31
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Jepua —  J e p p o .........................................  a 630 246 105 141 . _ 876
b 11 4 2 2 — — - 15
Jurva .......................................................... a 1 988 895 207 688 — — 2 883
b . 17 6 1 5 — — 23
Kaarlela —  K arieby .................................  a 2 243 989 559 430 — 3 232
b 17 (3 3 3 — 23
K annus.......................................................  a 1823 797 600 197 — — 2 620
b 15 6 5 1 — 21
Karijoki —  Bötom . . . . . . . .  a 1 082 227 — 227 — 1309
b 14 3 — 3 —. — 17
K au h a jo k i............................. . a 5 417 1 396 282 1114 — 6 813
b 28 7 1 6 — — 35
K auhava............................ ... a 2 788 1 542 661 881 — — 4 330
b 18 9 4 5 — _ 27
Kaustinen —  Kaustby . . .  a 1 803 _ __ — — — 1 803
b 19 ,_ — — — . 19
Koivulahti —  Kvevlaks . . .  a 1 006 403 _ 403 — 1 409
b 12 5 __ 5 — — 17
Korsnäs ............................. . a 1 062 301 — 301 — — 1 363
b 15 4 __ 4 — —. 19
Kortesjärvi ........................... a 1 1 U 398 285 113 — — 1509
b 15 4 3 1 —. —. 19
Kruunupyy — Kronoby . . a 1 413 .— — — — 1 413
b 17 — — —. —. 17
K u o rta n e ........................... . a 2175 543. 348 195 — — 2 718
b 19 4 3 1 — — 23
K u rik k a ............................. a 3 301 1937 1 014 923 — 5 238
b 20 11 6 5 — — 31
Kälviä ...............................  . a 1 542 202 202 — — 1 744
b 19 C»C 2 __ — — 21
L a ih ia .................................  , a 2151 1313 553 760 — ■— 3 464
b 15 8 3 5 — — 23
L appajärv i............................. a 1 951 354 170 184 —. — 2 305
b 19 2 1 1 — — 21
Lapväärtti — Lappijärd . . .  a 1 936 98 .— ■— 98 — 2 034
b 20 1 — — 1 — 21
Lehtimäki ............................. a 979 293 132 161 — — 1 272
b 14 E, 1 2 .— — 17
L estijä rv i............................... a 475 254 97 157 729
b 10 5 2 3 .— — 15
L o h ta ja ................................... a 1238 345 272 73 .— — 1583
b 15 4 3 1 — — 19
Luoto — Larsmo ................. a 492 552 496 56 — 1 044
b 8 9 8 1 — — 17
Maalahti •— Malaks ........  a 1 585 117 117 — — 1702
b 18 1 1 —. — — 19
Maksamaa — Maksmo . . . .  a 632 _ _. __ — —• 632
b 15 _ _ _ — —. 15
Munsala .................................  a 711 354 _ 354 — ■ — 1065
b 12 5 --- 5 — — 17
Mustasaari — Korsholm . . .  a 2 279 927 528 399 3 206
b 16 7 4 3 — — 23
Nurmo ...................................  a 1620 600 390 210 — — 2 220
b 15 6 4 2 — 21
Närpiö — Närpes ................  a 2 431 657 85 572 — — 3 088
b 19 4 — 4 — •— 23
Oravainen — O ravais..........  a 964 504 161 343 — — 1468
b 11 6 2 4 — —, 17
Perho ............................................................. , a 1 134 436 316 1 2 0 — — 1 570
b 14 5 4 1 — — 19
Peräseinäjoki.................................  a 1 994 451 104 347 __ — 2 445
b 17 4 1 3 — — 21
Petolahti —  P e ta lak s ........... a 546 _ __ — — 88 634
b 13 -- --- — — 2 15
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . a 1 485 538 487 51 — 2 023
b 16 5 5 — — 21
Pirttikylä — Pörtom ...............................  a 916 77 — 77 — — 993
b 16 1 — . 1 —■ — 17
Purmo ........................................................ a 989 — — — — 989
17 _ _ ------ .— ■ — 17
7 3 4 7 9 — 65
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Raippaluoto — Replot ........................... a 784 31 _ 31 __ _ 815
b 15 — — — ■ —. — 15
Siipyy —  S ideby .......................................  a 842 206 — 206 — — 1048
b 14 3 — 3 — — 17
S o in i............................................................ a 1049 500 345 155 — — 1 549
b 14 7 5 2 — — 21
Sulva — S o lv .............................................  a 743 540 380 160 — — 1283
b 10 7 5 2 —■ — 17
Teerijärvi •— Terjärv ...............................  a 1250 — — — — — 1 250
b 17 ---- ---- -- - —. — 17
Teuva ■—  Östermark ...............................  a 2 940 1310 368 942 — —. 4 250
b 19 8 2 6 — . — • 27
Tiukka —  T jö c k .......................................  a 556 — — — — — 556
b 13 ■— . ■— — — ■ — 13
T oholam pi.................................................. a 1267 655 397 258 — — 1 922
b 14 7 4 3 — ■ — 21
T ö y sä ..........................................................  a 1 425 364 203 161 — — 1 789
b 17 4 2 2 — — 21
U llava ..........................................................  a 523 80 — 80 — — 603
b 13 2 — 2 —. — 15
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. a 756 208 64 144 — — 964
b 14 3 1 2 — — 17
Veteli — V e ti l ...........................................  a 1 775 254 161 93 — 2 029
b 19 2 1 1 — 21
Vimpeli — V indala ...................................  a 1 197 797 152 645 — — 1 994
b 13 8 1 7 —. — ■ 21
Virrat — V irdo is.......................................  a 2 709 2 728 1 559 1 169 - - — 5 437
b 15 16 9 7 — — 31
Vähäkyrö — L illkyro ...............................  a 1 141 514 277 237 — — 1 655
b 15 6 3 3 — — • 21
Vöyri —  Vörä ...........................................  a 1938 153 — . 153 — — 2 091
b 20 1 — 1 — ■ — 21
Ylihärmä .................................................... a 1383 223 82 141 — — 1606
b 17 2 1 1 —■ — 19
Ylimarkku —■ Ö verm ark .........................  a 768 .—. —. — — — 768
b 15 — — — — —. 15
Ylistaro ...................................................... a 3 063 774 654 120 — — 3 837
b 19 4 4 — — 23
Ä h tä ri..........................................................  a 1 952 1929 1413 516 — — 3 881
b 13 14 10 4 — — 27
Ähtävä — E s s e .........................................  a 1095 —. — — — — 1095
b 17 — — —. — — 17
Öja ..............................................................  a 371 — —. — — — 371
b 13 — — — • — 13
Oulun lääni — Uleäborgs län ............... a 97 421 81 759 23 261 58 498 179 180
b 754 524 116 408 — — 1278
Kaupungit ja kauppala — Städer och
köping ......................................................  a 19 802 27 920 12 023 15 897 — — 47 722
b 63 73 32 41 __ — 136
Oulu — Uleäborg .....................................  a 12 293 20 216 8 311 11905 __ __ 32 509
b 18 29 11 18 — — 47
Kajaani ...................................................... a 3 427 4 389 1 962 2 427 — 7 816
b 15 20 9 11 __ —. 35
Raahe — B rahestad .................................  a 1173 1512 641 871 — — 2 685
b 10 13 5 8 — — 23
Ylivieska .................................................... a 2 909 1 803 1109 694 — —. 4 712
b 20 11 7 4 — — 31
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  a 77 619 53 839 11 238 42 601 _ _ 131 458
b 691 451 84 367 — — 1142
A lavieska.................................................... a 1 265 439 88 351 __ — 1 704
b 14 5 1 4 — — 19
Haapajärvi ................................................ a 2 384 1601 778 823 — — 3 985
b 16 11 5 6 — 27
Haapavesi .................................................. a 2 534 1 007 113 894 — 3 541
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Hailuoto — K arlö ............................... 432 166 35 131 598
b 11 4 1 3 — — 15
H aukipudas......................................... 1322 3 016 1 107 1909 — ' — 4 338
b 8 23 8 15 — 31
H yrynsalm i......................................... a 1270 1 069 324 745 — — 2 339
b 11 10 3 7 — — 21
l i ............................................................ 1 216 1 452 292 1 160 — — 2 668
b 10 11 2 9 — — 21
Kajaanin mlk. —  Kajaani lk............ 1560 3 146 564 2 582 — — 4 706
b 10 21 3 18 — — 31
K ala jok i................................................ 2 350 903 — 903 — 3 253
b 16 7 — 7 — — 23
K em pele................................................ 521 693 159 534 — 1 214
b 7 10 2 8 — — ■ 17
Kestilä .................................................. a 87 4 548 218 330 — — 1 422
b 12 7 3 4 19
K iim inki................................................ a 733 479 104 375 — — 1 212
b 11 t; 1 5 — — 17
K u h m o .................................................. a 3 153 2 462 613 1 849 — — 5 615
b 17 14 3 11 __ — 31
Kuivaniemi ......................................... 901 560 68 492 — — 1 461
b 12 7 — 7 — — 19
Kuusamo ............................................. 5 83 4 1 840 551 1295 - — 7 680
b 31 10 3 ' 7 — - - 41
K ärsäm äki........................................... 1 505 521 107 414 — — 2 026
b 16 5 1 4 — — 21
L im in k a ................................................ 1078 720 79 647 — 1804
b 12 9 1 8 — — 21
Lumijoki ............................................. 560 255 — 255 — — 815
b 10 F, — 5 ■— • — 15
Merijärvi ............................................. a 791 140 — 140 — — 931
b 15 F) — 2 — — 17
M uhos.................................................... 1 703 1 938 388 1 550 — —. 3 641
b 12 15 3 12 —. 27
N iva la .................................................... 3 642 1 420 508 912 — — 5 062
b 23 8 3 5 — ' — 31
Oulainen................................................ 2 644 927 107 820 — — 3 571
b 20 7 — 7 — — 27
O ulunsalo.............................................. 412 393 80 313 — — 805
b 8 7 1 6 — 15
Paavola ................................................ 1506 855 41 814 — — 2 361
b 13 8 — 8 — — 21
P a lta m o ................................................ 1636 1 432 353 1 079 — — 3 068
b 12 11 3 8 — 23
P attijo k i................................................ 718 491 210 281 — — 1 209
b 10 H1 3 4 .—■ ■— 17
Piippola ................................................ 519 340 194 152 — — 865
b 10 7 4 3 — — 17
P u d asjä rv i........................................... 3 778 2 204 261 1 943 — 5 982
b 23 12 1 11 — 35
P u lk k ila ................................................ 596 498 — 498 — — 1 094
b 9 8 — 8 .— — 17
Puolanka ............................................. a 1651 1 653 142 1 511 — — 3 304
b 11 12 1 11 —. .— 23
Pyhäjoki .............................................. 1386 531 . — 531 — — 1 917
b 15 G — 6 —- ■— 21
P y h ä jä rv i.............................................. ,. a 2 062 1 928 461 1467 — — 3 990
b 14 13 3 10 — — 27
P y h ä n tä ................................................ 603 264 — 264 — — 867
b 12 ii 5 .— .— 17
R a n ts ila ................................................ 1131 404 105 299 — — 1 535
b 14 {l 1 4 — 19
Rautio .................................................. 524 207 — 207 — .— 731
b 11 4 — 4 — — 15
Reisjärvi .............................................. 1393 597 52 545 — — 1 990
b 15 6 — 6 — .— 21
Revonlahti — R evolaks..................... 353 201 70 131 —. .— 554
b 10 5 2 3 — — 15
Risti j ä r v i ............................................. a 1100 596 117 479 — — 1 696
b 13 6 1 5 — — 19
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Salo inen .............................................. a 655 915 133 782 1570
b 8 11 1 10 — .—. 19
Sievi .................................................... 1 551 886 71 815 — — 2 437
b 14 7 — 7 — —. 21
Siikajoki.............................................. 596 107 — 107 — 703
b 13 2 — 2 .—• —. 15
Sotkam o............................................. 3 296 3 481 473 3 008 — — 6 777
b 15 16 2 14 — 31
Suom ussalm i..................................... 3 543 3 202 345 2 857 — — 6 745
b 18 1.7 1 16 .— — 35
Taivalkoski ....................................... a 1 558 1 072 528 544 — — 2 630
b 13 10 5 5 — 23
Temmes ............................................. 255 157 — 157 — ,— 412
b 8 5 — 5 — — 13
Tyrnävä ............................................. 1 026 646 — 646 1 672
b 12 7 — 7 —. — ■ 19
U ta jä rv i............................................. 1480 891 233 658 — — 2 371
b 13 8 2 6 . — — . 21
Vaala .................................................. 1 460 1 694 452 1 242 — — 3 154
b 11 12 3 9 — —. 23
V ih a n ti............................................... a 1 314 864 127 737 — — 2 178
b 13 8 1 7 — —. 21
Vuolijoki ........................................... a 997 1 036 542 494 — — 2 033
b 10 11 6 5 —. — 21
Y li-Ii................................................... 1 013 546 45 501 — — 1 559
b 13 6 — 6 —. .—. 19
Ylikiiminki ....................................... a 1 235 428 — 428 .— — 1 663
b 16 5 — 5 —■ — 21
Lapin lääni — Lapplands län . . . . . . .  a 47 219 45 678 12 616 33 062 _ 29 92 926
b 347 27# 59 211 — _ 617
Kaupungit ja kauppala — Städer 
köping .............................................
och
11111 18 740 7 842 10 898 29 851
b 53 73 31 42 — 126
R ovaniem i......................................... 4 997 5 113 2 524 2 589 — —. 10110
b 20 21 10 11 .— — 41
K em i.................................................... 3 429 11 068 4153 6 915 — — 14 497
b 10 31 11 20 — 41
Tornio — Torneä ............................. 1 352 1 481 684 797 — — 2 833
b 11 12 6 6 — — 23
K em ijärvi........................................... 1 333 1 078 481 597 _ __ 2 411
b 12 9 4 5 — — 21
Maalaiskunnat — Landskommuner . . .  a 36 108 26 938 4 774 22 164 _ 29 63 075
b 294 197 28 169 — — 491
Alatornio — Nedertorneä .............. a 2 223 1 596 445 1 151 ___ — . 3 819
b 16 11 3 8 — — 27
Enontekiö ......................................... 816 124 — 124 — — 940
b 15 2 — 2 — — 17
Inari — E n a re ................................... 1 701 1 438 376 1 062 — — 3 139
b 12 11 3 8 — — 23
K a ru n k i.............................................. 973 182 — 182 — - 1 155
b 14 3 — 3 — ....... 17
Kemijärven mlk. — Kemijärvi lk, 2 418 1 524 234 1 290 — — 3 942
b 17 10 1 9 — . — . 27
Kemin mlk. — Kemi lk.................. a 1 374 1 288 213 1 075 — 2 662
b 11 10 1 9 — — . 21
Kittilä ............................................... a 1 949 1 942 87 1 855 — . — 3 891
b 13 14 1 13 — . .— 27
K o la ri.................................................. 1 108 1 482 191 1 291 — . — 2 590
b 9 12 1 11 — — 21
M uonio ................................................ a 854 409 56 353 — — 1 263
b 13 6 1 5 — — 19
Pelkosenniem i................................... a 722 451 55 396 — .— . 1 173
b 10 7 1 6 — — 17
Pello .................................................... a 1 576 1 477 337 1 140 — — 3 053
b 12 11 2 9 — 23
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P osio ............................................................  a 1922 985 138 847 2 907
b 15 8 1 7 — 23
R an u a ..........................................................  a 1839 789 181 608 — — 2 628
b 17 6 1 5 — .— 23
Rovaniemen mlk. •— Rovaniemi lk. . .  a 5 277 4 319 1 313 8 006 — — 9 596
b 22 19 6 13 — .—. 41
Salla ............................................................  a 2 240 2 407 330 2 077 — 4 647
b 14 17 2 15 — — 31
Savukoski.................................................... a 677 355 ' — 355 — — 1 032
b 11 6 — 6 __ — 17
Simo ............................................................  a 1320 534 — 534 — ■ — 1854
b 15 6 — 6 — ____ 21
Sodankylä .................................................. a 2 761 2 052 288 1 764 — — 4 813
b 18 13 1 12 — — 31
T ervola........................................................  a 1 653 1 602 129 1 473 — — 3 255
b 11 12 1 11 — ____ 23
U ts jo k i........................................................  a 571 18 — 18 — 29 618
.. b 15 .— — — ____ ____ 15
Ylitornio — Ö vertorneä........................... a 2 134 1964 401 1563 — .— 4 098
b 14 13 2 11 — — 27
